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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2004
'  Ò. Ì. ÒðîłŁíà, æîæòàâºåíŁå, 2004
ˇ—¯˜¨Ñ¸˛´¨¯
Ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîå ïîæîÆŁå ïðåäíàçíà÷åíî äºÿ æòóäåíòîâ,
îæâîŁâłŁı Œóðæß òåıíîºîªŁŁ ŁæŒóææòâà Ł ìóçååâåäåíŁÿ. ¯ªî çàäà-
÷à  ïîçíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ æ ŁæòîðŁåØ Ł ìåòîäîºîªŁåØ ðåæòàâðà-
öŁŁ, äàòü Łì îÆøåå ïðåäæòàâºåíŁå î ïðàŒòŁŒå âåäåíŁÿ ðåæòàâðà-
öŁîííßı ðàÆîò, æîðŁåíòŁðîâàòü â ºŁòåðàòóðå ïî ðåæòàâðàöŁŁ.
´ ÕÕ âåŒå âîïðîæß ðåæòàâðàöŁŁ ïðåäìåòîâ ŁæŒóææòâà ðàçðà-
Æàòßâàþòæÿ îæîÆåííî ŁíòåíæŁâíî Ł ìíîªîªðàííî. ÝŒæïàíæŁÿ âßæ-
òàâî÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ðàçðàæòàíŁå àðò-ðßíŒà, ðàçâŁòŁå æïåöŁ-
àºüíîæòŁ Ł æïåöŁàºŁçàöŁŁ «—åæòàâðàöŁÿ» â ó÷åÆíßı çàâåäåíŁÿı
äåºàþò äàííßØ ïðåäìåò æåªîäíÿ îæîÆåííî àŒòóàºüíßì. ˇîòðåÆ-
íîæòü â îÆîÆøåíŁŁ îïßòà â ýòîØ îÆºàæòŁ íàłºà æâîå âßðàæåíŁå
â ôóíäàìåíòàºüíßı ŁææºåäîâàíŁÿı ïî ŁæòîðŁŁ ðåæòàâðàöŁŁ, â æÆîð-
íŁŒàı íàó÷íßı òðóäîâ, â ŁçäàíŁŁ Ł ïåðåŁçäàíŁŁ ðóŒîâîäæòâ ïî ðå-
æòàâðàöŁŁ, â ôŁºüìàı, æàØòàı Ł æòðàíŁöàı ¨íòåðíåòà.
˚óðæ «—åæòàâðàöŁÿ ïàìÿòíŁŒîâ æŁâîïŁæŁ» â ðàìŒàı óíŁâåðæŁ-
òåòæŒîØ æïåöŁàºüíîæòŁ «¨æŒóææòâîâåäåíŁå»  ŒîìïºåŒæíàÿ æôåðà
çíàíŁØ, âŒºþ÷àþøàÿ â æåÆÿ ðàçäåºß ðàçºŁ÷íßı íàïðàâºåíŁØ Łæ-
ŒóææòâîçíàíŁÿ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ: ŁæòîðŁþ ŁæŒóææòâà Ł ŁæòîðŁþ
ŁæŒóææòâîçíàíŁÿ, òåıíîºîªŁþ æŁâîïŁæŁ, ŁŒîíîªðàôŁþ, æîıðàíå-
íŁå Œóºüòóðíîªî íàæºåäŁÿ, ìóçåØíóþ ýòŁŒó Ł ìóçåØíßØ ìåíåäæ-
ìåíò, ŁæòîðŁþ Ł ìåòîäŁŒó ðåæòàâðàöŁŁ Ł ŒîíæåðâàöŁŁ, àòðŁÆóöŁþ
Ł ýŒæïåðòŁçó.
˚àŒ ïîŒàçßâàåò ïðàŒòŁŒà ŁæŒóææòâîâåä÷åæŒîØ ðàÆîòß, íåäîæòà-
òîŒ çíàíŁØ â îÆºàæòŁ ðåæòàâðàöŁŁ ïðŁâîäŁò Œ óøåðÆíîìó ïðåä-
æòàâºåíŁþ î æŁçíŁ îÆœåŒòîâ Œóºüòóðß, Œ íåŒà÷åæòâåííîØ Łíòåð-
ïðåòàöŁŁ ïðîŁçâåäåíŁØ ŁæŒóææòâà, Łı íåòî÷íîØ ýŒæïåðòíîØ îöåíŒå,
ÑîæòàâŁòåºü Ò. Ì. ÒðîłŁíà
Ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîå ïîæîÆŁå ïîäªîòîâºåíî
íà Œàôåäðå ìóçååâåäåíŁÿ Ł ïðŁŒºàäíîØ ŒóºüòóðîºîªŁŁ
Óòâåðæäåíî ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ôàŒóºüòåòà ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ
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5ðŁæŒîâàííîØ æàìîäåÿòåºüíîØ ðåæòàâðàöŁŁ, ÷òî ïîä÷àæ âºå÷åò
çà æîÆîØ çíà÷Łòåºüíßå ïîòåðŁ äºÿ ìóçååâ Ł îæîÆåííî äºÿ ÷àæòíßı
ŒîººåŒöŁØ.
´ äàííîì Œóðæå Łçºàªàþòæÿ îæíîâß çíàíŁØ, íåîÆıîäŁìßå ïðåæ-
äå âæåªî â ïðàŒòŁŒå ŁæŒóææòâîâåä÷åæŒîØ ðàÆîòß â æôåðå ìóçåØíîØ,
âßæòàâî÷íîØ, ýŒæïåðòíîØ, ìàðŒåòŁíªîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˝àæòîÿøåå
ïîæîÆŁå íå ïðåäïîºàªàåò æàìîæòîÿòåºüíîªî îæâîåíŁÿ æòóäåíòàìŁ
ïðîôåææŁŁ ðåæòàâðàòîðà, îÆó÷åíŁå ŒîòîðîØ äîºæíî ïðîıîäŁòü ïîä
Œîíòðîºåì îïßòíîªî æïåöŁàºŁæòà-ðåæòàâðàòîðà Ł ðåæòàâðàöŁîííîªî
æîâåòà.
´ ïðîöåææå Łçó÷åíŁÿ Œóðæà ðåŒîìåíäóåòæÿ îÆðàøàòüæÿ Œ ºŁòå-
ðàòóðå, æïŁæîŒ ŒîòîðîØ äàí â Œîíöå ïîæîÆŁÿ Ł íà îæíîâå ŒîòîðîØ
îíî æîæòàâºåíî. ´ ïîæîÆŁŁ Łæïîºüçîâàíß òàŒæå ìàòåðŁàºß ºåŒ-
öŁØ ¨. Ì. ÒŁıîìŁðîâîØ, ¸. Ô. ˇåííåð, ¨. ˝. ÒîæŒŁíîØ, ¸. ¨. `àł-
ìàŒîâîØ, ¯. À. ˚îæòŁŒîâîØ, ¯. ´. ˇåòðóíŁíà, ¸. ¨. ˚àïåºüŒŁíà,




—åæòàâðàöŁÿ (îò ºàò. restauration  âîææòàíîâºåíŁå)  âæå âŁäß
ðàÆîò, íàïðàâºåííßı íà æîıðàíåíŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ Ł âßÿâºåíŁå åªî
ïåðâîíà÷àºüíîªî îÆºŁŒà.
˚îíæåðâàöŁÿ (îò ºàò. conservatio  æîıðàíåíŁå, æÆåðåæåíŁå) 
ïðîöåææß, Œîòîðßå ïðåäîıðàíÿþò ïðåäìåò îò äàºüíåØłåªî ðàçðó-
łåíŁÿ, æîçäàíŁå îïòŁìàºüíßı óæºîâŁØ äºÿ åªî ıðàíåíŁÿ.
—åŒîíæòðóŒöŁÿ (îò ºàò. reconstructio  ïåðåæòðîØŒà, âîææòàíîâ-
ºåíŁå)  âîææòàíîâºåíŁå óòðà÷åííßı ÷àæòåØ ïàìÿòíŁŒà.
ˇðîŁçâåäåíŁÿ ŁæŒóææòâà íå ìîªóò ŁçÆåæàòü æòàðåíŁÿ â ðåçóºü-
òàòå âîçäåØæòâŁÿ âðåìåíŁ, ïðŁðîäß ŁºŁ âìåłàòåºüæòâà ºþäåØ.
˙àºîª Łı äîºªîºåòŁÿ  îïòŁìàºüíßØ ðåæŁì ıðàíåíŁÿ Ł æâîåâðå-
ìåííàÿ ðåæòàâðàöŁÿ, âßÿâºÿþøàÿ ïîäºŁííßØ îÆºŁŒ ïðåäìåòà.
ÒîºüŒî íàó÷íî îÆîæíîâàííàÿ Ł ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁ âçâåłåííàÿ ðåæ-
òàâðàöŁÿ ìîæåò æòàòü æâîåªî ðîäà ìàłŁíîØ âðåìåíŁ, Æºàªîäàðÿ
ŒîòîðîØ ìîæíî ïðåäæòàâŁòü ïðîŁçâåäåíŁå ŁæŒóææòâà òàŒŁì, ŒàŒŁì
îíî Æßºî â æâîŁ ºó÷łŁå ªîäß.
ˇîòðåÆíîæòü ïîºíîöåííî âîææîçäàòü âðåìÿ Ł ŁæòîðŁþ, âåðíóòü
Æåçâîçâðàòíî óòðà÷åííßå ôðàªìåíòß ïàìÿòíŁŒîâ Œóºüòóðß, ïîºó-
÷Łòü ïîºíîå ïðåäæòàâºåíŁå îÆ Łı æòŁºåâîì ðåłåíŁŁ ìîòŁâŁðóåò
ìåòîä ðåŒîíæòðóŒöŁŁ  âîææîçäàíŁÿ íåäîæòàþøŁı ýºåìåíòîâ öå-
ºîªî ïî àíàºîªàì, íà îæíîâå æòŁºŁæòŁ÷åæŒîªî Ł òåıíîºîªŁ÷åæŒîªî
àíàºŁçà. —åŒîíæòðóŒöŁÿ îÆœåŒòà îæóøåæòâºÿåòæÿ íà îæíîâå íàó÷-
íîØ ŒîíöåïöŁŁ âåäåíŁÿ âîææòàíîâŁòåºüíßı ðàÆîò Ł ïîæºå æîªºà-
æîâàíŁÿ ïðîåŒòà æ ðåæòàâðàöŁîííßì ŁºŁ ó÷åíßì æîâåòîì.
´ ŁæòîðŁŁ ðåæòàâðàöŁŁ æóøåæòâóåò òàŒæå ÿâºåíŁå ïðîòŁâîïî-
ºîæíîå íàó÷íîØ ðåŒîíæòðóŒöŁŁ, òàŒ íàçßâàåìàÿ óçóðïàöŁÿ  ïðŁ-
æâîåíŁå ıóäîæíŁŒîì-ðåæòàâðàòîðîì ïðàâ íà ıóäîæåæòâåííßØ îÆðàç,
ïðîŁçâîºüíîå, íå îÆîæíîâàííîå Łçó÷åíŁåì, çà÷àæòóþ íå îÆóæºîâ-
ºåííîå íåîÆıîäŁìîæòüþ äîïîºíåíŁå ïàìÿòíŁŒà. Ñåªîäíÿ, ïðŁ
łŁðîŒîì ðàçâŁòŁŁ Œîììåð÷åæŒîØ íåïðîôåææŁîíàºüíîØ ðåæòàâðà-
öŁŁ, óçóðïàöŁÿ, âßçâàííàÿ æïåłŒîØ ðåæòàâðàòîðà ŁºŁ ŒàïðŁçîì
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çàŒàç÷ŁŒà, äîæòàòî÷íî ðàæïðîæòðàíåííîå ÿâºåíŁå. ÓçóðïàöŁÿ, ŁæŒà-
æàÿ àâòîðæŒŁØ çàìßæåº ïðîŁçâåäåíŁÿ, æíŁæàåò öåííîæòü ïðåäìåòà.
ˇðŁ÷Łíß Ł âŁäß ðàçðółåíŁÿ æŁâîïŁæŁ
˚ºŁìàòŁ÷åæŒŁå ïðŁ÷Łíß ïðîâîöŁðóþò íàŁÆîºåå ðàæïðîæò-
ðàíåííßå âŁäß ðàçðółåíŁØ æŁâîïŁæŁ  äåôîðìàöŁþ îæíîâß (äîæ-
ŒŁ, ıîºæòà, Œàðòîíà, ÆóìàªŁ), åå ïåðåæßıàíŁå ŁºŁ ðàçâŁòŁå ïºåæå-
íŁ, âßïàäåíŁå Œðàæî÷íîªî æºîÿ Ł ªðóíòà, ŒðàŒåºþðß (æåò÷àòîå
ðàæòðåæŒŁâàíŁå Œðàæî÷íîªî æºîÿ ŁºŁ ªðóíòà), ïîìóòíåíŁå çàøŁò-
íîªî æºîÿ.
Òåìïåðàòóðíî-âºàæíîæòíßØ ðåæŁì. ´ ïðàŒòŁŒå ıðàíåíŁÿ
âàæíß ïðåæäå âæåªî ïîŒàçàòåºŁ òåìïåðàòóðß Ł îòíîæŁòåºüíîØ
âºàæíîæòŁ âîçäóıà (˛´´). ˝îðìîØ òåìïåðàòóðíî-âºàæíîæòíîªî
ðåæŁìà äºÿ ìóçååâ æ÷Łòàåòæÿ òåìïåðàòóðà +1721°Ñ, îòíîæŁòåºü-
íàÿ âºàæíîæòü 5065 %. —åçŒŁå ïåðåïàäß òåìïåðàòóðß Ł âºàæíî-
æòŁ ìîªóò æòàòü ªóÆŁòåºüíßìŁ äºÿ æŁâîïŁæŁ. ´ ÷àæòíîæòŁ, íåªà-
òŁâíßìŁ ôàŒòîðàìŁ äºÿ ıðàíåíŁÿ ìóçåØíßı ïðåäìåòîâ ÿâºÿþòæÿ
æŒâîçíÿŒŁ, à òàŒæå íåðåªóºŁðóåìîå öåíòðàºüíîå îòîïºåíŁå, Łç-çà
Œîòîðîªî ïðîŁæıîäŁò âßæółŁâàíŁå âæåı Œîìïîíåíòîâ ïðîŁçâå-
äåíŁÿ.
Ñâåò. ×ðåçìåðíàÿ ŁíòåíæŁâíîæòü îæâåøåíŁÿ òàŒ æå, ŒàŒ Ł äºŁ-
òåºüíîå ïðåÆßâàíŁå â òåìíîòå, ìîªóò æòàòü ïðŁ÷ŁíîØ ŁçìåíåíŁØ
â æŁâîïŁæŁ.
˙àªðÿçíåíŁå àòìîæôåðß. ÑåðíŁæòßå, àììŁà÷íßå æîåäŁíåíŁÿ,
îçîí, àýðîçîºŁ, ıºîðŁæòßØ íàòðŁØ Ł äðóªŁå ïðŁìåæŁ â âîçäóıå
çàìåòíî âºŁÿþò íà æîıðàííîæòü ïðîŁçâåäåíŁØ Ł ìîªóò ïðŁâåæòŁ
Œ ŁçìåíåíŁþ ŒîºîðŁòà, îÆåæöâå÷ŁâàíŁþ ŁºŁ ïîòåìíåíŁþ ŒðàæîŒ,
ïîìóòíåíŁþ Ł ðàçðółåíŁþ çàøŁòíîªî æºîÿ.
`ŁîºîªŁ÷åæŒŁå ïðŁ÷Łíß
`àŒòåðŁŁ, íàıîäÿøŁåæÿ â æßðßı ìåæòàı, ïîðàæàþò âæå Œîì-
ïîíåíòß æŁâîïŁæŁ, ïîŒðßâàÿ åå íàºåòîì, ðàçºàªàÿ æâÿçóþøåå Ł íå-
Œîòîðßå ïŁªìåíòß, îÆðàçóÿ ŒàºüöŁíŁðîâàííßå îòºîæåíŁÿ.
ˆðŁÆß âßçßâàþò ÆŁîäåæòðóŒòŁâíßå ïîðàæåíŁÿ âæåı Œîìïîíåí-
òîâ æŁâîïŁæŁ. ÌŁŒîºîªŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ ïîŒàçßâàþò íåîÆ-
ıîäŁìîæòü ŁæïîºüçîâàíŁÿ äåçŁíôåŒòàíòîâ Ł àíòŁæåïòŁŒîâ â ïðî-
öåææå ðåæòàâðàöŁŁ Ł ŒîíæåðâàöŁŁ âî ŁçÆåæàíŁå ðàçâŁòŁÿ ªðŁÆîâ.
˝àæåŒîìßå. ˘óŒŁ-äðåâîòî÷öß (òî÷ŁºüøŁŒŁ, óæà÷Ł, äðåâîªðß-
çß Ł ïð.) ìîªóò ïîºíîæòüþ óíŁ÷òîæŁòü äåðåâÿííßå Œîìïîíåíòß
ïðîŁçâåäåíŁÿ. ˇðŁæóòæòâŁå íàæåŒîìßı íà ðàííåØ æòàäŁŁ âßÿâºÿ-
åòæÿ ðåíòªåíîì, íà ïîçäíåØ ðàæïîçíàåòæÿ ïî âßıîäàì æóŒîâ  îò-
âåðæòŁÿì Ł äðåâåæíîØ ïßºŁ. ÌóıŁ Ł äðóªŁå íàæåŒîìßå îæòàâºÿþò
íà æŁâîïŁæŁ òðóäíîóäàºÿåìßå æºåäß æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ.
ÌåıàíŁ÷åæŒŁå ïðŁ÷Łíß. ˝åŒâàºŁôŁöŁðîâàííßå óïàŒîâŒà,
îôîðìºåíŁå, òðàíæïîðòŁðîâŒà ìîªóò æòàòü ïðŁ÷ŁíîØ òðàâìàòŁ÷åæ-
Œîªî ŒðàŒåºþðà, ïðîðßâîâ, äåôîðìàöŁØ îæíîâß, äåôîðìàöŁØ Ł óò-
ðàò Œðàæî÷íîªî æºîÿ Ł ªðóíòà.
ÒåıíîºîªŁ÷åæŒŁå ïðŁ÷Łíß. ˇðåæäå âæåªî ýòî íåæîÆºþäåíŁå
àâòîðîì ïðàâŁº âåäåíŁÿ æŁâîïŁæíßı ðàÆîò, ÷òî æòàíîâŁòæÿ ïðŁ-
÷ŁíîØ íåîÆðàòŁìßı ŁçìåíåíŁØ  ïðîíŁŒíîâåíŁÿ Œºåÿ Ł ªðóíòà
íà îÆîðîòíóþ æòîðîíó ıîºæòà, ææåäàíŁØ, ðàææºîåíŁÿ Ł äåôîðìà-
öŁØ Œðàæî÷íîªî æºîÿ, ŁçìåíåíŁØ ŒîºîðŁòà. ˝åïðàâŁºüíàÿ Œîíæò-
ðóŒöŁÿ îæíîâß ŁºŁ íåóìåºàÿ íàòÿæŒà ıîºæòà íà ïîäðàìíŁŒ âåäóò
Œ äåôîðìàöŁÿì, âºåŒóøŁì çà æîÆîØ äàºüíåØłŁå ðàçðółåíŁÿ. ¨í-
âåíòàðíßå íîìåðà Ł íàäïŁæŁ, íàíåæåííßå àªðåææŁâíßìŁ ŒðàæŒà-
ìŁ, íàŒºåØŒŁ, æäåºàííßå íà æŁºŁŒàòíîì Œºåå, òàŒæå ÷àæòî æòàíî-
âÿòæÿ ïðŁ÷ŁíîØ íåîÆðàòŁìßı óòðàò ôðàªìåíòîâ ŒàðòŁí.
˛ïŁæàíŁå æîæòîÿíŁÿ æîıðàííîæòŁ æŁâîïŁæŁ
˛æíîâà:
à) ˜îæŒà. ˛ïðåäåºÿåòæÿ æîðò äðåâåæŁíß, òåıíîºîªŁÿ Łçªîòîâ-
ºåíŁÿ, óŒàçßâàåòæÿ íàºŁ÷Łå Œîâ÷åªà, łïîíîŒ, ïàðŒåòàæà, ŒºåØìà
ŁçªîòîâŁòåºÿ. ˇî âîçìîæíîæòŁ îïðåäåºÿþòæÿ ïðŁ÷Łíß ðàçðółå-
íŁØ, îÆÿçàòåºüíî ôŁŒæŁðóþòæÿ ðàçìåðß Ł ìåæòîíàıîæäåíŁå óòðàò
Ł äåôåŒòîâ.
Æ) ˇîäðàìíŁŒ. ˛ïŁæßâàþòæÿ îæîÆåííîæòŁ ŒîíæòðóŒöŁŁ, íàºŁ-
÷Łå æŒîæîâ, ôàæîŒ, ŒºŁíüåâ, æîîòâåòæòâŁå ŁºŁ íåæîîòâåòæòâŁå æòàí-
äàðòó, ŒîìïºåŒòíîæòü æîæòàâºÿþøŁı ÷àæòåØ.
â) Õîºæò (ŁºŁ ïàâîºîŒà). ˛ïðåäåºÿåòæÿ òŁï ıîºæòà, ïî âîçìîæ-
íîæòŁ æîðò Ł ŁçªîòîâŁòåºü, îïŁæßâàþòæÿ ıàðàŒòåð Ł ïºîòíîæòü
ïºåòåíŁÿ, öâåò Ł ðŁæóíîŒ (åæºŁ ıîºæò îŒðàłåí), äåôåŒòß, ïðîðß-
âß Ł äåôîðìàöŁŁ æ óŒàçàíŁåì Łı ìåæòà, ðàçìåðîâ Ł ŒîíôŁªóðà-
öŁŁ. ÓŒàçßâàåòæÿ íàºŁ÷Łå Ł æîæòîÿíŁå äóÆºåòíîªî ıîºæòà.
9ª) ˚àðòîí, Æóìàªà. ˇî âîçìîæíîæòŁ óŒàçßâàþòæÿ æîðò Ł Łçªî-
òîâŁòåºü, îïŁæßâàþòæÿ öâåò, ôàŒòóðà, ðàçìåðß Ł ìåæòîíàıîæäå-
íŁå äåôåŒòîâ.
ˆðóíò (ŁºŁ ºåâŒàæ):
à) ˛ïðåäåºÿåòæÿ, àâòîðæŒŁØ ŁºŁ ôàÆðŁ÷íßØ, óŒàçßâàåòæÿ òŁï
(ŒºååâîØ, ìàæºÿíßØ, ªŁïæîâßØ Ł äð.).
Æ) ˛ïŁæßâàþòæÿ òîºøŁíà, öâåò, íàºŁ÷Łå îðíàìåíòà ïî ºåâŒà-
æó ŁºŁ ŁìïðŁìàòóðß (òîíŁðóþøåªî ªðóíò æŁâîïŁæíîªî æºîÿ)1,
æòåïåíü æâÿçŁ æ îæíîâîØ, òŁïß ŒðàŒåºþðà (Œðóïíîæåò÷àòßØ, ìåº-
Œîæåò÷àòßØ, òðàâìàòŁ÷åæŒŁØ, ìàæºÿíßØ Ł äð.).
â) ÔŁŒæŁðóþòæÿ ðàçðółåíŁÿ Ł äåôåŒòß, íàºŁ÷Łå æºåäîâ ïðå-
äßäóøåØ ðåæòàâðàöŁŁ æ òî÷íßì óŒàçàíŁåì Łı ðàçìåðîâ Ł ìåæòî-
íàıîæäåíŁÿ.
˚ðàæî÷íßØ æºîØ:
à) ˛ïŁæßâàþòæÿ òåıíŁŒà Ł òåıíîºîªŁÿ æŁâîïŁæíîªî ðåłåíŁÿ,
ŒàŒ-òî: ªºàäŒàÿ ŁºŁ ôàŒòóðíàÿ, ïîæºîØíàÿ ŁºŁ àººà ïðŁìà (Łòàº.
alla prima)  ðàçíîâŁäíîæòü òåıíŁŒŁ ìàæºÿíîØ æŁâîïŁæŁ, ïðåäóæ-
ìàòðŁâàþøàÿ âßïîºíåíŁå ŒàðòŁíß ŁºŁ åå ôðàªìåíòà çà îäŁí æå-
àíæ) Ł äð.
Æ) ˇî âîçìîæíîæòŁ îïðåäåºÿþòæÿ æîðòà ŒðàæîŒ. ˛ïðåäåºÿþò-
æÿ æòåïåíü æâÿçŁ Œðàæî÷íîªî æºîÿ æ ªðóíòîì, òŁïß ŒðàŒåºþðà.
â) ˇîäðîÆíî ïåðå÷Łæºÿþòæÿ ðàçðółåíŁÿ (łåºółåíŁÿ, îòæòàâà-
íŁÿ, óòðàòß, çàªðÿçíåíŁÿ) æ óŒàçàíŁåì Łı ìåæòîíàıîæäåíŁÿ Ł ðàç-
ìåðà, â òîì ÷Łæºå ìåæòà çàïŁæåØ Ł ïðåäßäóøŁı ðåæòàâðàöŁØ.
˙àøŁòíßØ æºîØ:
à) ˇî âîçìîæíîæòŁ îïðåäåºÿåòæÿ æîðò ºàŒà.
Æ) ÀíàºŁçŁðóåòæÿ ıàðàŒòåð ðàçðółåíŁØ Ł çàªðÿçíåíŁØ ºàŒà ŁºŁ
îºŁôß.
¸þÆîå ïîâðåæäåíŁå ýŒæïîíàòà â ïðîöåææå åªî ïðåÆßâàíŁÿ
â ŒîººåŒöŁŁ äîºæíî ôŁŒæŁðîâàòüæÿ â æïåöŁàºüíßı äåôåŒòíßı àŒ-
òàı (æì. ˇðŁºîæåíŁå). ´ßâîäîì Łç îïŁæàíŁÿ æîıðàííîæòŁ ïðîŁçâå-
äåíŁÿ äîºæíß æòàòü ðåŒîìåíäàöŁŁ ðåæòàâðàòîðó ŁºŁ ıðàíŁòåºþ.
˛Ñ˝˛´˝Û¯ ÝÒÀˇÛ
¨ÑÒ˛—¨¨ —¯ÑÒÀ´—ÀÖ¨¨
ˇîäıîä Œ ðåìîíòó Ł îÆíîâºåíŁþ îÆœåŒòîâ Œóºüòóðß â ˜ðåâ-
íåì ìŁðå ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íŁ÷åì íå îòºŁ÷àåòæÿ îò ðåìîíòà ºþÆßı
äðóªŁı ïðåäìåòîâ. ´î âðåìåíà ðàííŁı öŁâŁºŁçàöŁØ ðåæòàâðàöŁÿ
íå æòàºà îæîÆîØ ÷àæòüþ äóıîâíîØ ŁºŁ ìàòåðŁàºüíîØ æŁçíŁ ŁæŒóæ-
æòâà. —åìîíò Ł îÆíîâºåíŁå ïðîŁçâåäåíŁØ ŁæŒóææòâà â äðåâíîæòŁ 
ýòî ïðŁæïîæàÆºŁâàíŁå Łı Œ ïîòðåÆíîæòÿì âðåìåíŁ (íàïðŁìåð, íî-
âßå æâÿòŁºŁøà â Øóìåðå ŁºŁ ¯ªŁïòå æîîðóæàºŁæü íà ðóŁíàı æòà-
ðßı). ´ òó ïîðó ŒàíîíŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð îÆðàçîâ îÆß÷íî íå òðåÆî-
âàº Łı ðàäŁŒàºüíîªî îÆíîâºåíŁÿ, à ŒîíæåðâàòŁâíîæòü òåıíîºîªŁŁ
æïîæîÆæòâîâàºà îòíîæŁòåºüíî ıîðîłåØ æîıðàííîæòŁ îÆœåŒòîâ Œóºü-
òóðß. Ñºåäß ðåìîíòà íà ïðîŁçâåäåíŁÿı ŁæŒóææòâà æâŁäåòåºüæòâó-
þò î òîì, ÷òî îí ïðîâîäŁºæÿ îÆðàòŁìßìŁ ìàòåðŁàºàìŁ, ÆºŁçŒŁìŁ
ïî æâîåìó æîæòàâó Œ îðŁªŁíàºàì.
˚îïŁðîâàíŁå ïðîŁçâåäåíŁØ ŁæŒóææòâà â ˜ðåâíåØ ˆðåöŁŁ Æßºî
æâîåªî ðîäà æïîæîÆîì ïðîäºåíŁÿ æŁçíŁ ıóäîæåæòâåííßı îÆðàç-
öîâ æ ïîìîøüþ òŁðàæŁðîâàíŁÿ. ˇŁíàŒîòåŒŁ äðåâíîæòŁ ŒàŒ Œîº-
ºåŒöŁŁ Ł öåºîæòíßå àíæàìÆºŁ ïðîŁçâåäåíŁØ æŁâîïŁæŁ òðåÆîâàºŁ
îæîÆåííîªî âíŁìàíŁÿ ıóäîæíŁŒà-ıðàíŁòåºÿ, ïîääåðæŁâàâłåªî Łı
â ıîðîłåì æîæòîÿíŁŁ. ˜àºüíåØłàÿ ýâîºþöŁÿ îòíîłåíŁÿ Œ ïîä-
ºŁííŁŒó â ïåðŁîä ýººŁíŁçìà ðàçâŁâàåò òàŒóþ îæîÆåííîæòü ıóäî-
æåæòâåííîªî ìåòîäà, ŒàŒ âíŁìàíŁå Œ æïåöŁôŁŒå ŒóºüòóðíîØ òðà-
äŁöŁŁ. ˛æíîâíßì ïðŁíöŁïîì ðåìîíòà îÆœåŒòîâ Œóºüòóðß óæå
â Œîíöå ïåðŁîäà ŒºàææŁŒŁ æòàíîâŁòæÿ âîææòàíîâºåíŁå Łı ŁæòîðŁ-
÷åæŒîªî îÆºŁŒà Ł æïåöŁôŁ÷åæŒŁı ÷åðò (íàïðŁìåð, ðåŒîíæòðóŒöŁÿ
ÆàłíŁ ÝòåìåíàíŒŁ ïðŁ ÀºåŒæàíäðå ÌàŒåäîíæŒîì). ÑîçäàíŁå ÀºåŒ-
æàíäðŁØæŒîªî ìóæåØîíà (307 ª. äî í. ý.) åøå ðàç ïðîäåìîíæòðŁðî-
âàºî âßæîŒîå çíà÷åíŁå ðàðŁòåòíßı Œà÷åæòâ âåøåØ â æŁæòåìå öåí-
íîæòåØ ýººŁíŁæòŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß. `îºüłóþ ðîºü â æîıðàíåíŁŁ
Ł Łçó÷åíŁŁ òðàäŁöŁØ æßªðàºî æîÆŁðàíŁå æâåäåíŁØ ïî òåıíîºîªŁŁ
1 ˛ æòðóŒòóðå ŒºàææŁ÷åæŒîØ ŒàðòŁíß æì.: Anatomy of a Painting [ÝºåŒòðîí.
ðåæóðæ]. —åæŁì äîæòóïà: http://www.Restoration Online-Restoring a Masterwork II
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æŁâîïŁæŁ. Öåííßå æâåäåíŁÿ òàŒîªî ðîäà æîäåðæàòæÿ, íàïðŁìåð,
â òðàŒòàòå Òåîôðàæòà (îŒ. 370îŒ. 285 ª. äî í. ý.) «˛ Œàìíÿı»2 .
´ ˜ðåâíåì —Łìå îæíîâîØ ıóäîæåæòâåííîØ Œóºüòóðß ÆßºŁ óâà-
æåíŁå Œ ðåàºŁÿì æŁçíŁ Ł ôàŒòàì ŁæòîðŁŁ. —åŒîíæòðóŒöŁÿ Ł ŒîïŁ-
ðîâàíŁå ïðîŁçâåäåíŁØ äðåâíåªðå÷åæŒŁı ìàæòåðîâ æîïóòæòâîâàºŁ
äðóª äðóªó ŒàŒ îæíîâíßå ìåòîäß æîıðàíåíŁÿ Œóºüòóðíîªî íàæºå-
äŁÿ. ˝àðÿäó æ îïŁæàííßì ˇºŁíŁåì ÑòàðłŁì (îŒ. 2379 ª. í. ý.)
Ł ´ŁòðóâŁåì (I â. äî í. ý.) ïåðåíîæîì ôðåæîŒ, łŁðîŒîå ðàæïðîæò-
ðàíåíŁå ïîºó÷àåò ìåòîä ïîâòîðåíŁÿ â äðåâíåðŁìæŒîØ æŁâîïŁæŁ
I â. äî í. ý.  I â. í. ý. ïðîŁçâåäåíŁØ äðåâíåªðå÷åæŒŁı ìàæòåðîâ V
I ââ. äî í. ý. (íàïðŁìåð, ôðåæŒà «Ìºàäåíåö åˆðàŒº, óäółàþøŁØ
çìåØ»  ŒîïŁÿ æ ŒàðòŁíß ˙åâŒŁæà Ł ÒŁìàíôà â äîìå ´åòòŁåâ â ˇîì-
ïåÿı, ôðåæŒà « å˘ðòâîïðŁíîłåíŁå ¨ôŁªåíŁŁ»  ŒîïŁÿ æ ïðîŁçâå-
äåíŁÿ òåı æå ªðå÷åæŒŁı ıóäîæíŁŒîâ â äîìå «ÒðàªŁ÷åæŒîªî àŒòåðà»
â ˇîìïåÿı Ł äð.). ˇåðåíîæ ìîçàŁŒ, âŒºþ÷åíŁå Łı â îôîðìºåíŁå
Łíòåðüåðîâ  ïðŁåì äåŒîðà äºÿ ðŁìæŒŁı ıóäîæíŁŒîâ Ł îäíîâðå-
ìåííî æïîæîÆ ŒîíæåðâàöŁŁ ïðîŁçâåäåíŁØ. ¨æïîºüçóÿ ªðå÷åæŒŁå
ŒàðòŁíß â Œà÷åæòâå ïðîòîòŁïîâ äºÿ ìîçàŁŒ, äðåâíåðŁìæŒŁå ìàæòå-
ðà æîıðàíŁºŁ äºÿ ŁæòîðŁŁ Łı âŁçóàºüíßØ îÆºŁŒ (íàïðŁìåð, ìîçà-
ŁŒà «`Łòâà ÀºåŒæàíäðà ÌàŒåäîíæŒîªî æ ˜àðŁåì»  ŒîïŁÿ æ ŒàðòŁ-
íß ÔŁºîŒæåíà).
Ñ III â. í. ý. ïîÿâºÿþòæÿ ïåðâàÿ ŒðŁòŁŒà ðåæòàâðàöŁŁ Ł ïåðâßå
ðàæïîðÿæåíŁÿ îÆ îıðàíå ïàìÿòíŁŒîâ  ÀºåŒæàíäðà Ñåâåðà (222 ª.),
˚îíæòàíòŁíà (IV â.), ýäŁŒò ÌàØîðŁàíà (457461 ªª.).
ÑðåäíåâåŒîâîå ìŁðîâîççðåíŁå æ åªî îïïîçŁöŁåØ âå÷íîæòŁ Ł âðå-
ìåíŁ, ïîíŁìàíŁåì çåìíîªî ŒàŒ ïðåıîäÿøåªî ìåíÿåò îòíîłåíŁå
Œ ŁæŒóææòâó. ÑðåäíåâåŒîâàÿ ðåæòàâðàöŁÿ æŁâîïŁæŁ  ýòî ïðåæäå
âæåªî ïðîöåææ æîıðàíåíŁÿ ºŁòóðªŁ÷åæŒîªî æìßæºà ïðîŁçâåäåíŁØ
Ł âìåæòå æ òåì æïîæîÆ ïðŁâåäåíŁÿ Łı â æîîòâåòæòâŁå æî âŒóæàìŁ
âðåìåíŁ. ˚àŒ Ł â äðåâíîæòŁ, îæíîâíßì ïðŁíöŁïîì óıîäà çà Œóºü-
òóðíßìŁ öåííîæòÿìŁ â ÑðåäíŁå âåŒà îæòàåòæÿ Łı îÆíîâºåíŁå.
´ ïåðŁîä ðàííåªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ ðîºü ªºàâíîªî î÷àªà àíòŁ÷-
íîØ òðàäŁöŁŁ æîÆŁðàòåºüæòâà Ł ŒîíæåðâàöŁŁ îÆœåŒòîâ Œóºüòóðß
Łªðàåò ´ŁçàíòŁÿ. ˛äíàŒî ïîæòåïåííî çäåæü æŒºàäßâàþòæÿ äâà ïî-
ºþæà îòíîłåíŁÿ Œ öåííîæòÿì Œóºüòóðß, íàłåäłŁå æâîå âßðàæå-
íŁå â ŁŒîíîïî÷ŁòàíŁŁ Ł ŁŒîíîÆîð÷åæòâå (726843 ªª.). ˙íà÷Łòåºü-
íßì äîæòŁæåíŁåì âŁçàíòŁØæŒîØ Œóºüòóðß æòàº òðàŒòàò «¯ðìŁíŁÿ»
˜ŁîíŁæŁÿ Łç Ôóðíß, îÆîÆøŁâłŁØ îïßò âŁçàíòŁØæŒîØ æŁâîïŁæŁ3 .
ˇîæºå ðàçðółåíŁÿ —ŁìæŒîØ ŁìïåðŁŁ âàðâàðàìŁ äîæòàòî÷íî
Æßæòðî ïðŁıîäŁò îæîçíàíŁå ıóäîæåæòâåííîªî Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîªî çíà-
÷åíŁÿ äðåâíîæòåØ, ÷òî îÆóæºîâŁºî ïîÿâºåíŁå ðàæïîðÿæåíŁØ Òåî-
äîðŁıà îÆ îıðàíå ïàìÿòíŁŒîâ (VI â.). ˛äíàŒî âæŒîðå ïîæºå âòîð-
æåíŁÿ ºàíªîÆàðäîâ â ¨òàºŁþ (Œîíåö VI  íà÷àºî VII â.) íàæòóïàåò
îŒîí÷àòåºüíßØ óïàäîŒ ðŁìæŒîØ ªîðîäæŒîØ æŁçíŁ. —àçðółåíŁå ïà-
ìÿòíŁŒîâ àíòŁ÷íîæòŁ ıðŁæòŁàíàìŁ æòàíîâŁòæÿ æŁìïòîìîì îòíî-
łåíŁÿ Œ ïðåäìåòàì ŁæŒóææòâà ŒàŒ æóªóÆî Œóºüòîâßì. ˛æíîâíßå
ìåæòà æîÆŁðàíŁÿ Ł æîıðàíåíŁÿ Œóºüòóðíîªî íàæºåäŁÿ â ýòî âðå-
ìÿ  ìîíàæòßðŁ Ł öåðŒâŁ. ˝îâßØ âŁòîŒ ðàçâŁòŁÿ Œóºüòóðß, îðŁ-
åíòŁðîâàííîØ íà àíòŁ÷íóþ òðàäŁöŁþ, íàìå÷àåòæÿ ïðŁ ˚àðºå ´å-
ºŁŒîì (768814 ªª.).
´ ïåðŁîä ðàçâŁòîªî ôåîäàºŁçìà æîÆŁðàòåºüæòâî Œóºüòóðíßı
öåííîæòåØ ïîæòåïåííî æòàíîâŁòæÿ ïðåæòŁæíßì. Ýòîìó ïðîöåææó
æïîæîÆæòâóþò ðîæò ªîðîäîâ Ł ðàçâŁòŁå òîðªîâºŁ, âßâîç ðàðŁòåòîâ
â ïåðŁîä ˚ðåæòîâßı ïîıîäîâ, ïîÿâºåíŁå óíŁâåðæŁòåòîâ. ˝åæìîòðÿ
íà ïîíŁìàíŁå ŁæŒóææòâà æŁâîïŁæŁ â æðåäíåâåŒîâîØ æŁæòåìå öåí-
íîæòåØ ŒàŒ æåðâŁºüíîªî, Łäåò ïðîöåææ æîÆŁðàíŁÿ Ł æŁæòåìàòŁçà-
öŁŁ òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı æâåäåíŁØ. ¸óŒŒæŒŁØ ìàíóæŒðŁïò (VIII â.),
òðàŒòàòß ¨ðàŒºŁÿ, ÒåîôŁºà (Œîíåö XI  íà÷àºî XII â.) Ł äðóªŁå
Łæòî÷íŁŒŁ òðàŒòóþò ıóäîæåæòâåííîå äåØæòâŁå ŒàŒ æàŒðàºüíîå 
óŒðàłåíŁå îÆŁòàºŁøà `îªà4 . ÒàŒŁì îÆðàçîì, ªºàâíîØ öåºüþ ðå-
ìîíòà ïðîŁçâåäåíŁØ ŁæŒóææòâà æòàíîâÿòæÿ æîıðàíåíŁå Ł âßÿâºå-
íŁå Łı ºŁòóðªŁ÷åæŒîªî æìßæºà.
˝åŒîòîðßå ïðîŁçâåäåíŁÿ æŁâîïŁæŁ Ł ŒíŁæíßå ìŁíŁàòþðß
ÑðåäíåâåŒîâüÿ ıðàíÿò íà æåÆå æºåäß ïðîöåææà ðåæòàâðàöŁŁ. ×àæòü
íåðàçðółàþøŁı ïðŁåìîâ îÆíîâºåíŁÿ æŁâîïŁæŁ òîªî âðåìåíŁ Łæ-
2 Ñì.: ˚îłåºåíŒî  .ˆ À. Ôåîôðàæò Ł åªî æâåäåíŁÿ î ìàòåðŁàºàı Ł òåıíŁŒå äðåâ-
íåªðå÷åæŒîØ æŁâîïŁæŁ // Õóäîæåæòâåííîå íàæºåäŁå. Ì., 1977. Ò. 2 (32). Ñ. 180193.
3 Ñì.: ¯ðìŁíŁÿ. (˝àæòàâºåíŁå â æŁâîïŁæíîì ŁæŒóææòâå) // Ìàæòåðà ŁæŒóææò-
âà îÆ ŁæŒóææòâå. Ì., 1965. Ò. 1. Ñ. 209224.
4 Ñì.: ˆðåíÆåðª Þ. ¨. ÒåıíîºîªŁÿ æòàíŒîâîØ æŁâîïŁæŁ: ¨æòîðŁÿ Ł Łææºåäî-
âàíŁÿ. Ì., 1982. Ñ. 1720; ÌàíóæŒðŁïò ¨ðàŒºŁÿ îÆ ŁæŒóææòâàı Ł ŒðàæŒàı ðŁìºÿí //
ÑîîÆøåíŁÿ ´Ö˝¨¸˚—. 1963. Ò. 4. Ñ. 2359; ÒåîôŁº, ïðåæâŁòåð. Ñî÷ŁíåíŁå î ðàç-
ºŁ÷íßı ŁæŒóææòâàı // Ìàæòåðà ŁæŒóææòâà îÆ ŁæŒóææòâå. Ì., 1965. Ò. 1. Ñ. 227245.
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ïîºüçóþòæÿ äî æŁı ïîð, òàŒŁå ŒàŒ óŒðåïºåíŁå ŒðàæîŒ, äîŒºåŁâà-
íŁå óòðà÷åííßı ôðàªìåíòîâ îæíîâß, òîíŁðîâŒŁ íà ìåæòàı óòðàò.
˛äíàŒî ìíîªŁå ïðŁìåíÿâłŁåæÿ òîªäà æïîæîÆß ŒîíæåðâàöŁŁ ìŁ-
íŁàòþð îŒàçàºŁæü ðàçðółàþøŁìŁ, íàïðŁìåð, íàłŁâàíŁå łåºŒà
íà æòðàíŁöß ŁºŁ íàíåæåíŁå ïîâåðı ŒðàæîŒ æºîÿ îºŁôß. ˚àŒ Ł â íà-
łŁ äíŁ, íàŁÆîºüłŁØ óðîí æîıðàííîæòŁ ïðîŁçâåäåíŁØ íàíîæŁºî
âíåæåíŁå â íŁı ŁçìåíåíŁØ ïî âîºå âºàäåºüöåâ (óíŁ÷òîæåíŁå æòà-
ðßı çàïŁæåØ, çàìåíà ªåðÆîâ çàŒàç÷ŁŒîâ ªåðÆàìŁ íîâßı âºàäåºü-
öåâ, çàìåíà æòàðßı ìŁíŁàòþð íà íîâßå Ł ò. ï.).
´ «˚íŁªå îÆ ŁæŒóææòâå» ×åííŁíî ×åííŁíŁ (Œîíåö XIV â.) íà-
ıîäŁò æâîå âßðàæåíŁå ôîðìŁðîâàíŁå íîâîªî âçªºÿäà íà ìåæòî
æŁâîïŁæŁ â Œóºüòóðå: åØ îòâîäŁòæÿ ìåæòî ìåæäó íàóŒîØ Ł ïîýçŁ-
åØ5 . `îºüłîå çíà÷åíŁå îòíßíå ïðŁäàåòæÿ ŁíäŁâŁäóàºüíîØ ìàíåðå
ıóäîæíŁŒà.
´ æðåäíåâåŒîâîØ —óæŁ Łäóò àíàºîªŁ÷íßå ïðîöåææß: ïðîŁæıî-
äŁò ðàçðółåíŁå ÿçß÷åæŒîØ Œóºüòóðß ïîæºå ŒðåøåíŁÿ —óæŁ, ôîð-
ìŁðóþòæÿ âçªºÿä íà ıóäîæåæòâåííßØ îÆðàç ŒàŒ âîïºîøåíŁå «Æî-
æåæòâåííîØ Œðàæîòß» (ˆðŁªîðŁØ ˝ŁææŒŁØ) Ł ïîíŁìàíŁå æŁâîïŁæŁ
ŒàŒ ÷àæòŁ ºŁòóðªŁ÷åæŒîªî àíæàìÆºÿ, îÆðàçà-ïîäîÆŁÿ òðàíæöåí-
äåíòíîªî ïðîòîòŁïà. ´ ïðîöåææå æŒºàäßâàíŁÿ çäåæü ıðŁæòŁàíæŒîØ
ıóäîæåæòâåííîØ Œóºüòóðß ïîÿâºÿþòæÿ ıðàíŁòåºŁ ïðŁłåäłåØ Łç
´ŁçàíòŁŁ òåıíîºîªŁŁ Ł ŁŒîíîªðàôŁŁ ŁŒîíîïŁæŁ, ìîçàŁŒŁ Ł ôðåæ-
ŒŁ. ˇåðâßì Łçâåæòíßì íà —óæŁ ïîíîâŁòåºåì ŁŒîí æ÷Łòàåòæÿ ÀºŁì-
ïŁØ (óì. 1114). ˛æíîâíàÿ çàäà÷à âîææòàíîâºåíŁÿ æŁâîïŁæŁ íà —óæŁ,
ŒàŒ Ł â ´ŁçàíòŁŁ, æîæòîÿºà â âîææîçäàíŁŁ ôóíŒöŁØ ïðîŁçâåäåíŁÿ
ŒàŒ «ìîºåííîªî îÆðàçà». («¨ ÿŒî æå ŁŒîíó ïî÷Łòàþ, íå äîæŒó ïî-
÷Łòàþ»  ¨îæŁô ´îºîöŒŁØ6 ). ´îçîÆíîâºåíŁå Æßºî îæíîâíßì
ïðŁíöŁïîì ðåìîíòà ŁŒîí Ł æòåíîïŁæŁ. ßðŒŁì ïðŁìåðîì ìíîªî-
÷Łæºåííßı âîçîÆíîâºåíŁØ ïàìÿòíŁŒà íà ïðîòÿæåíŁŁ åªî äîºªîØ
æŁçíŁ ÿâºÿåòæÿ çíàìåíŁòàÿ ŁŒîíà «´ºàäŁìŁðæŒàÿ `îªîìàòåðü»,
âïåðâßå ïîäâåðªłàÿæÿ ðåìîíòó â æåðåäŁíå XIII â. Ł â äàºüíåØłåì
íåîäíîŒðàòíî ïîíîâºÿâłàÿæÿ.
´ XVXVI ââ. â ¯âðîïå íàæòóïàåò âðåìÿ ðàæöâåòà ŒîººåŒöŁî-
íŁðîâàíŁÿ. ´àæíåØłŁì ıóäîæåæòâåííßì ïðŁíöŁïîì ŁæŒóææòâà
ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ æòàíîâŁòæÿ îðŁåíòàöŁÿ íà ïðîŁçâåäåíŁÿ àí-
òŁ÷íîæòŁ ŒàŒ îÆðàçöß, ÷òî îçíà÷àºî îòíîłåíŁå Œ ïðîłºîìó ŒàŒ
îæîÆîØ öåííîæòŁ. ´ìåæòå æ òåì äºÿ ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ ıàðàŒòåð-
íî ïîíŁìàíŁå ðåæòàâðàöŁŁ ŒàŒ îòâåòæòâåííîØ ðàÆîòß ïî «óºó÷-
łåíŁþ» ïðîŁçâåäåíŁØ ïðåäłåæòâåííŁŒîâ, Łı ïðŁÆºŁæåíŁþ Œ ıó-
äîæåæòâåííîìó Łäåàºó ýïîıŁ. —åæòàâðàöŁÿ ïðîŁçâåäåíŁØ òðå÷åíòî
Ł Œâàòðî÷åíòî ïîðó÷àåòæÿ âßäàþøŁìŁæÿ ıóäîæíŁŒàì ÷ŁíŒâå÷åí-
òî. ÒàŒ, ¸îðåíöî äŁ ˚ðåäŁ (14591537 ªª.), ðàÆîòàÿ æ ŒàðòŁíàìŁ
ˇàîºî Ó÷÷åººî (13971475 ªª.) Ł Ôðà `åàòî ÀíäæåºŁŒî (1387
1455 ªª.), âíîæŁò â íŁı æâîŁ ïîïðàâŒŁ. ÑîÆæòâåííßå äîïîºíåíŁÿ â
æŁâîïŁæü åˆíòæŒîªî àºòàðÿ ßíà ´àí ÝØŒà æäåºàºŁ â 1550 ª. ßí
´àí ÑŒîðåº Ł ¸àíæåºîò `ºîíäåºü. ´ìåæòå æ òåì â òâîð÷åæòâå —à-
ôàýºÿ (14831520 ªª.) íàìå÷àåòæÿ âàæíàÿ òåíäåíöŁÿ Œ Łçó÷åíŁþ
Ł æîıðàíåíŁþ íå òîºüŒî àíòŁ÷íîæòŁ, íî Ł ðàííåıðŁæòŁàíæŒîØ æŁ-
âîïŁæŁ ðŁìæŒŁı ŒàòàŒîìÆ.
ˇåðŁîä ˚îíòððåôîðìàöŁŁ âíîæŁò æâîŁ ŒîððåŒòŁâß â ýòîò ïðî-
öåææ ïîæºåäîâàòåºüíîªî îæâîåíŁÿ ïðîłºîªî. —åłåíŁåì ÒðŁäåíò-
æŒîªî æîÆîðà (15451563 ªª.) âîææòàíàâºŁâàþòæÿ æðåäíåâåŒîâßå
ïðŁíöŁïß îòíîłåíŁÿ Œ öåðŒîâíîØ æŁâîïŁæŁ. ÕóäîæíŁŒàì ðåŒî-
ìåíäóåòæÿ «îÆíîâºåíŁå» Ł ïîºíîå ïåðåïŁæßâàíŁå öåðŒîâíßı Œàð-
òŁí äºÿ ïðŁâåäåíŁÿ Łı â æîîòâåòæòâŁå íîâîìó Æºàªî÷åæòŁþ. ßð-
ŒŁì âßðàæåíŁåì ýòŁı òåíäåíöŁØ æòàºî «îäåâàíŁå» îÆíàæåííßı
ôŁªóð ÌŁŒåºàíäæåºî â ðîæïŁæÿı ÑŁŒæòŁíæŒîØ Œàïåººß (˜àíŁýºå
äà ´îºüòåððà, 1564 ª.). IV ÌŁºàíæŒŁØ æîÆîð (1576 ª.) ðåŒîìåíäóåò
åïŁæŒîïàì ææå÷ü Łæïîð÷åííßå ìîºåííßå îÆðàçß Ł ïîìåæòŁòü Łı
ïåïåº â öåðŒâŁ âî ŁçÆåæàíŁå îæŒâåðíåíŁÿ, à îÆðàçß, Œîòîðßå ºó÷-
łå æîıðàíŁºŁæü,  «îÆíîâŁòü» æ öåºüþ óŒðåïºåíŁÿ íàÆîæíîæòŁ.
ˇåðâßå óïîìŁíàíŁÿ î ŒîíæåðâàöŁŁ Ł ðåæòàâðàöŁŁ æŁâîïŁæŁ
âî ÔðàíöŁŁ ïîÿâºÿþòæÿ â æâÿçŁ æ ðàçìåøåíŁåì ŒîººåŒöŁØ Ôðàí-
öŁæŒà I â ÔîíòåíÆºî. ÕðàíŁòåºåì Ł ðåæòàâðàòîðîì ŒîðîºåâæŒŁı
ŒîººåŒöŁØ æòàíîâŁòæÿ Ôðàí÷åæŒî ˇðŁìàòŁ÷÷î. ´ åªî îÆÿçàííîæòŁ
âıîäŁºŁ ðàÆîòß ïî ŒîíæåðâàöŁŁ Ł ðåæòàâðàöŁŁ ŒîðîºåâæŒŁı Œîº-
ºåŒöŁØ (ìßòüå, ÷ŁæòŒà Ł îæâåæåíŁå ŒàðòŁí). —àÆîòàÿ íàä ðåæòàâ-
ðàöŁåØ ŒàðòŁíß —àôàýºÿ «ÑâÿòîØ ÌŁıàŁº» (15371540 ªª.), ˇðŁ-
ìàòŁ÷÷î «ïîïðàâºÿåò» ŒàðòŁíó. ´ ïîäıîäå Œ ðåæòàâðàöŁŁ â ýòó ïîðó
5 Ñì.: ×åííŁíŁ ×. ˚íŁªà îÆ ŁæŒóææòâå // Ìàæòåðà ŁæŒóææòâà îÆ ŁæŒóææòâå. Ì.,
1965. Ò. 1. Ñ. 249256.
6 ÖŁò. ïî: `îÆðîâ Þ.  .ˆ ¨æòîðŁÿ ðåæòàâðàöŁŁ äðåâíåðóææŒîØ æŁâîïŁæŁ. ¸.,
1987. Ñ. 10.
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åøå ïðåîÆºàäàåò äåŒîðàòŁâíßØ ïðŁíöŁï: æŁâîïŁæü ðàææìàòðŁâà-
åòæÿ ŒàŒ ÷àæòü äåŒîðà ðåçŁäåíöŁØ Œîðîºÿ. ˇðîŁçâîºüíßå Łçìåíå-
íŁÿ ðàçìåðà Ł ïîäªîíŒà ôîðìàòà ŒàðòŁí Œ äåŒîðó  îÆß÷íîå ÿâºå-
íŁå â òå âðåìåíà. ´ìåæòå æ òåì ýæòåòŁŒà ìàíüåðŁçìà ïîæòåïåííî
æòàºà ïºîäîòâîðíîØ îæíîâîØ äºÿ äàºüíåØłåªî ðàçâŁòŁÿ ðåæòàâðà-
öŁŁ. ˇîíŁìàíŁå ŁíäŁâŁäóàºüíîØ ìàíåðß ıóäîæíŁŒà ŒàŒ ªºàâíîØ
öåííîæòŁ îÆóæºîâŁºî æòŁºŁçàòîðæŒŁØ ïîäıîä ìàíüåðŁæòîâ Œ æŁ-
âîïŁæŁ Ł åå ðåæòàâðàöŁŁ. ˝à ôîíå ìàíüåðŁçìà íà æìåíó âßäàþ-
øŁìæÿ ıóäîæíŁŒàì â ðåæòàâðàöŁþ íà÷Łíàþò ïðŁıîäŁòü ŒîïŁŁæ-
òß-ŁìŁòàòîðß, ÷òî Æßºî æŁìïòîìîì æòàíîâºåíŁÿ ðåæòàâðàöŁŁ ŒàŒ
îòäåºüíîØ ïðîôåææŁŁ. ´ ðóæºå ýòîØ òåíäåíöŁŁ â ÔîíòåíÆºî ïî-
æòåïåííî ôîðìŁðóåòæÿ ªðóïïà ıóäîæíŁŒîâ Œîíæåðâàòîðîâ-ðåæòàâ-
ðàòîðîâ, â Œîòîðóþ âîłºŁ ˘àŒ ä˛Ø, ˘àí ˜þÆóà-æò. Ł ˘àí ˜þ-
Æóà-ìº., `àºüòàçàð ó˚Œºåð.
˝à —óæŁ â XVI â. ðàÆîòà ïî ðåŒîíæòðóŒöŁŁ ŁŒîíîïŁæŁ æòàíî-
âŁòæÿ âæå Æîºåå ïðåæòŁæíîØ Ł íà÷Łíàåò ïðŁîÆðåòàòü àâòîðæŒŁØ
ıàðàŒòåð. —åæòàâðàöŁÿ ïîíŁìàåòæÿ ŒàŒ âàæíßØ àŒò â æŁçíŁ ïà-
ìÿòíŁŒà, ïîýòîìó íà ŁŒîíàı òîªî âðåìåíŁ ïîÿâºÿþòæÿ íàäïŁæŁ,
îòìå÷àþøŁå ðàÆîòó ıóäîæíŁŒîâ-ïîíîâŁòåºåØ. ˝àïðŁìåð, äî íà-
łŁı äíåØ æîıðàíŁºîæü æâŁäåòåºüæòâî î ïîíîâºåíŁŁ ŁŒîíß XIII â.
«˝ŁŒîºàØ ¸ŁïíßØ», îæòàâºåííîå íà åå ïîºÿı â 1546 ª. ˙íà÷Łòåºü-
íßì Œóºüòóðíßì æîÆßòŁåì ýòîªî ïåðŁîäà æòàºà ðåŒîíæòðóŒöŁÿ
˜ŁîíŁæŁåì ŁŒîíß «`îªîìàòåðü ˛äŁªðŁÿ».
´ XVII â. íà÷Łíàåòæÿ æòàíîâºåíŁå ïðîôåææŁîíàºüíîØ ðåæòàâ-
ðàöŁŁ æŁâîïŁæŁ. ØâåäæŒŁå ŒîðîºŁ ˆóæòàâ II Àäîºüô Ł ˚àðº X
ˆóæòàâ Łçäàþò óŒàçß î çàøŁòå ïàìÿòíŁŒîâ. —åæòàâðàöŁÿ ïîïàäàåò
â ïîºå çðåíŁÿ çíàòî÷åæòâà. ˙íàòîŒŁ ŁæŒóææòâà âßæŒàçßâàþò ìíå-
íŁå î íåäîïóæòŁìîæòŁ âìåłàòåºüæòâà â «ıîðîłóþ æŁâîïŁæü».
˝àŁÆîºåå òî÷íî ýòó ïîçŁöŁþ ôîðìóºŁðóåò ŁçâåæòíßØ ŁæòîðŁŒ
ŁæŒóææòâà Ô. `àºüäŁíó÷÷Ł.
´åäóøàÿ ðîºü â ıóäîæåæòâåííîØ Œóºüòóðå XVII â. ïðŁíàäºå-
æŁò —Łìó. ˇåðâßì ïðîôåææŁîíàºüíßì ðåæòàâðàòîðîì ŁòàºüÿíæŒŁå
ó÷åíßå æ÷Łòàþò ˚àðºî Ìàðàòòó (16251713 ªª.)7 . Ýòî âïîºíå æïðà-
âåäºŁâî, òàŒ ŒàŒ, íåæìîòðÿ íà òî, ÷òî Ìàðàòòà Æßº îäíŁì Łç íàŁ-
Æîºåå Łçâåæòíßı ıóäîæíŁŒîâ æâîåªî âðåìåíŁ, ðåæòàâðàöŁÿ äºÿ íåªî
æòàºà íå ýïŁçîäŁ÷åæŒîØ, à æŁæòåìàòŁ÷åæŒîØ æåðüåçíîØ ðàÆîòîØ.
`îºüłîå âîçäåØæòâŁå íà ıóäîæíŁŒà îŒàçàºŁ àŒàäåìŁ÷åæŒàÿ ýðóäŁ-
öŁÿ Ł çíàòî÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß ˜. ˇ. `åººîðŁ, ŒîòîðßØ ôŁŒæŁðîâàº
ðåæòàâðàöŁîííßå ïðŁåìß Ìàðàòòß. ´ ïðîöåææå ðåæòàâðàöŁŁ ðîæ-
ïŁæåØ ªàºåðåŁ Ôàðíåçå Æðàòüåâ ˚àððà÷÷Ł (1693 ª.). Ìàðàòòà æîòðóä-
íŁ÷àº òàŒæå æ Łçâåæòíßì àðıŁòåŒòîðîì ˚àðºî ÔîíòàíîØ, òàŒ ŒàŒ
ðåæòàâðàöŁÿ ðîæïŁæåØ òðåÆîâàºà Œà÷åæòâåííîØ ŒîíæåðâàöŁŁ Œàìåí-
íîØ ŒºàäŒŁ. ˇîçæå îí ïðŁæòóïŁº Œ âîææòàíîâºåíŁþ ðîæïŁæåØ âŁº-
ºß ÔàðíåçŁíà —àôàýºÿ. —åæòàâðàöŁÿ ÌàðàòòîØ Ñòàíö (1702
1703 ªª.) Ł ºîäæŁØ —àôàýºÿ â ´àòŁŒàíå òàŒæå æòàºŁ íîâßì łàªîì
â ðàçâŁòŁŁ ìåòîäîºîªŁŁ. ˚. Ìàðàòòà âïåðâßå ïðŁìåíÿåò îÆðàòŁ-
ìßå ŒðàæŒŁ ŒàŒ æðåäæòâî âîææòàíîâºåíŁÿ óòðàò (ïàæòåºü â «Ìà-
äîííå» ˆâŁäî —åíŁ), ôŁŒæŁðóåò ªðàíŁöß ðåæòàâðàöŁîííîªî âìå-
łàòåºüæòâà.
´î ÔðàíöŁŁ âîïðîæß ðåæòàâðàöŁŁ â XVII â. ŒóðŁðóåò Øàðºü
¸åÆðåí (16191690 ªª.)  ïåðâßØ ıóäîæíŁŒ Œîðîºÿ, ªºàâà îôŁöŁ-
àºüíîªî ïðŁäâîðíîªî ŁæŒóææòâà, ıðàíŁòåºü ŒàðòŁí ¸óâðà. ¸åÆðåí
ïðŁâºåŒàåò Œ ðåæòàâðàöŁŁ ŒîðîºåâæŒŁı ŒîººåŒöŁØ àâòîðŁòåòíßı
æŁâîïŁæöåâ ˆàÆðŁýºÿ `ºàíłàðà, ˇüåðà ÌŁíüÿðà, Àíòóàíà ˚óàïå-
ºÿ, ˘îçåôà ˇàððîæåºÿ, ¸óŁ äå `óºîíÿ Ł äð. «¨íâåíòàðü ŒàðòŁí
Œîðîºÿ», æîæòàâºåííßØ `àØŁ (1709, 1710 ªª.), æîäåðæŁò æâåäåíŁÿ
î ðåæòàâðàöŁîííßı ðàÆîòàı ýòŁı ıóäîæíŁŒîâ Ł äåìîíæòðŁðóåò çà-
Æîòó ŒàòàºîªŁçàòîðà î ôŁŒæàöŁŁ ïî÷ŁíîŒ Ł ŁæïðàâºåíŁØ8 .
ÒàŒŁì îÆðàçîì, â ¯âðîïå XVII æòîºåòŁÿ æŒºàäßâàþòæÿ óæòîØ-
÷Łâßå ïðàŒòŁŒŁ Ł ìåòîäß ðåæòàâðàöŁŁ. ˇðîŁæıîäŁò æòàíîâºåíŁå
Ł ïîæòåïåííîå ðàæïðîæòðàíåíŁå ïåðæïåŒòŁâíßı íåðàçðółàþøŁı
òåıíŁŒ  âîææòàíîâºåíŁÿ æŁâîïŁæíßı óòðàò îÆðàòŁìßìŁ ŒðàæŒà-
ìŁ, äóÆºŁðîâàíŁÿ ŒàðòŁí. ´ 1660 ª. âæòðå÷àåòæÿ ïåðâîå óïîìŁíà-
íŁå îÆ ýòîØ ïðîöåäóðå, ïðŁìåíåííîØ íåŒŁì ¸åìþðºå). ˛äíàŒî,
íåæìîòðÿ íà âæå âîçðàæòàþøåå âíŁìàíŁå Œ ðåæòàâðàöŁŁ, ìíîªŁå
ìåòîäß îæòàþòæÿ ðàçðółàþøŁìŁ9. ˝àŁÆîºåå âàðâàðæŒŁìŁ òåıíî-
ºîªŁÿìŁ æåªîäíÿ ïðåäæòàâºÿþòæÿ òàŒŁå, íàïðŁìåð, ŒàŒ ðàæ÷ŁæòŒà
7 Ñì.: Lo Bianco A. Restauri dei secoli scorsi // Bernini D. et al. Capolavori da
salvare. Firenze, 1986. P. 5154.
8 Ñì.: Ñºîâàðü ŁæŒóææòâ [ÝºåŒòðîí. ðåæóðæ]. —åæŁì äîæòóïà: http://www.art.
khakasia.ru/abs.shtml
9 ˛ íàíåæåííßı ýòŁìŁ òåıíîºîªŁÿìŁ òðàâìàı æì.: ÀºåłŁí À. `. —åæòàâðàöŁÿ
æòàíŒîâîØ ìàæºÿíîØ æŁâîïŁæŁ â —îææŁŁ. ¸., 1989. Ñ. 13.
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æŁâîïŁæŁ âåíåöŁàíæŒŁì ìßºîì, àçîòíîØ ŒŁæºîòîØ, Œóïîðîæíßì
æïŁðòîì, ÿŁ÷íßì æåºòŒîì, óäàºåíŁå ŒðîìîŒ ıîºæòà ïðŁ äóÆºŁðî-
âàíŁŁ.
´ —îææŁŁ ïåðŁïåòŁŁ ŁæòîðŁŁ XVII æòîºåòŁÿ æäåºàºŁ ðåæòàâ-
ðàöŁîííßå ðàÆîòß ŒàŒ íŁŒîªäà àŒòóàºüíßìŁ. ´ 1630-å ªª. ïðîŁæ-
ıîäŁò «ŁæïðàâºåíŁå» ÷óäîòâîðíßı ŁŒîí. ´ 1633 ª. ŁŒîíîïŁæåö ¸å-
îíòŁØ ˘óŒîâ ïîíîâºÿåò «˛äŁªŁòðŁþ» Łç ˚ŁðŁººî-`åºîçåðæŒîªî
ìîíàæòßðÿ, â 1636 ª. Łªóìåí åˆðàæŁì  «ÒŁıâŁíæŒóþ `îªîìàòåðü».
ˇîçæå âåäóòæÿ ìàæłòàÆíßå ðàÆîòß ïî âîçîÆíîâºåíŁþ æòåíîïŁæŁ
`ºàªîâåøåíæŒîªî æîÆîðà ÌîæŒîâæŒîªî ˚ðåìºÿ ÑŁìîíîì ÓłàŒîâßì
(1661 ª.) Ł ¨âàíîì ÔŁºàòüåâßì (1667 ª.). ¨íŁöŁŁðîâàííîå ïàòðŁ-
àðıîì ˝ŁŒîíîì âíŁìàíŁå Œ ªðå÷åæŒŁì Łæòî÷íŁŒàì äåºàåò îæîÆåí-
íî àŒòóàºüíßìŁ ðóŒîïŁæŁ ÷åðíåöà ÀíòîíŁåâà ÑŁØæŒîªî ìîíàæòßðÿ
˝ŁŒîäŁìà (âòîðàÿ ïîºîâŁíà XVII â.) Ł òðàŒòàò «¯ðìŁíŁÿ» ˜ŁîíŁ-
æŁÿ Łç Ôóðíß (íà÷àºî XVIII â.) ŒàŒ Łæòî÷íŁŒŁ ïî òåıíîºîªŁŁ æŁ-
âîïŁæŁ. ˛òºŁ÷ŁòåºüíîØ ÷åðòîØ ðåæòàâðàöŁîííîØ ìåòîäîºîªŁŁ ðóæ-
æŒŁı æŁâîïŁæöåâ Æßºà åå ŒîíæåðâàòŁâíîæòü. ÒàŒŁå íåðàçðółàþøŁå
ïðŁåìß, ŒàŒ óŒðåïºåíŁå ªîðÿ÷Łì ðßÆüŁì Œºååì Œðàæî÷íîªî æºîÿ
Ł ºåâŒàæà, «äîªºàæŁâàíŁå» Ł óäàºåíŁå ŁçºŁłŒîâ Œºåÿ æ ïîâåðıíî-
æòŁ òåïºîØ âîäîØ, âîææòàíîâºåíŁå æŁâîïŁæíßı óòðàò Æåç óäàºå-
íŁÿ æòàðîØ æŁâîïŁæŁ, ÆßºŁ çàºîªîì æîıðàííîæòŁ ïðîŁçâåäåíŁØ.
˛äíàŒî äîæòàòî÷íî łŁðîŒîå ıîæäåíŁå ŁìåºŁ Ł ðàçðółàþøŁå òåı-
íîºîªŁŁ: ìåıàíŁ÷åæŒîå óäàºåíŁå îºŁôß ïåìçîØ, íîæîì, øåºîŒîì,
æíÿòŁå æòàðîªî ºåâŒàæà Ł äð. «...˚îòîðßå ŁŒîíß ªîðàçäî ïîïîðòŁºŁæü,
ïîææåäàºæÿ ºåâŒàç Ł îïðîæòàº âåºìŁ, âåæü Œºååì ªîðÿ÷Łì íàòŁðàòŁ
Ł Œàìåíåì ðó÷íŁŒîì ïðŁòŁðàòŁ æ ïðîæółŒîØ íå â îäŁí íàŒîí äîí-
äåæ óŒðåïŁòæÿ Ł ŒºåØ æìßâàòü òåïºîØ âîäîØ...»10   æîâåòóåò Ñî-
ôŁØæŒŁØ ŁŒîíîïŁæíßØ ïîäºŁííŁŒ. ˝à îæíîâå ïîíîâŁòåºüæŒŁı
ïðŁíöŁïîâ ŁŒîíîïŁæíîØ ïðàŒòŁŒŁ ïðîâîäÿòæÿ â —îææŁŁ Ł ïåðâßå
îïßòß «ïî÷ŁíåíŁÿ» ìàæºÿíîØ æŁâîïŁæŁ íà ıîºæòàı Łç æîÆðàíŁØ
ÌîæŒîâæŒîªî ˚ðåìºÿ.
´ XVIII â. ðåæòàâðàöŁÿ âæå Æîºåå ïðåâðàøàåòæÿ â æàìîæòîÿòåºü-
íóþ ïðîôåææŁþ, âßðàÆàòßâàåòæÿ íîâàÿ ìåòîäîºîªŁÿ æîıðàíåíŁÿ
ïðîŁçâåäåíŁØ ŁæŒóææòâà. ´ ¨òàºŁŁ â 1720-å ªª. ïîÿâºÿåòæÿ ïåðæïåŒ-
òŁâíàÿ òåıíŁŒà ïåðåíîæà æŁâîïŁæŁ æ îäíîØ îæíîâß íà äðóªóþ. ¯å
ïåðâîå ïðŁìåíåíŁå ïðŁïŁæßâàåòæÿ ðåæòàâðàòîðàì Àºåææàíäðî
ÌàØåººî Ł ÀíòîíŁî ˚îíòðŁ. ´ 1741 ª. ŁòàºüÿíæŒŁØ ðåæòàâðàòîð
—ŁàðŁî äåìîíæòðŁðóåò òåıíŁŒó ïåðåíîæà ÆðþææåºüæŒîìó ðåæòàâðà-
òîðó ˜þìåíŁºþ. ´î ÔðàíöŁŁ â 1746 ª. çàôŁŒæŁðîâàíî ïðŁìåíåíŁå
ýòîØ òåıíŁŒŁ ðåæòàâðàòîðîì ˇŁŒî, à çàòåì ÀŒåíîì. Ýòà ýôôåŒòŁâ-
íàÿ ïðîöåäóðà âîæïðŁíŁìàåòæÿ ŒàŒ æåíæàöŁÿ, åå îæîÆåííîæòŁ æî-
ıðàíÿþòæÿ â æåŒðåòå. ¨ âæå æå â æåðåäŁíå XVIII â. ïîÿâºÿþòæÿ
ïåðâßå îïŁæàíŁÿ òåıíŁŒŁ äóÆºŁðîâàíŁÿ ŒàðòŁí (ˇàðíåòòŁ, ˛ð-
ºàíäŁ, äå ˇŁºÿ) Ł ïåðåâîäà æ îäíîØ îæíîâß íà äðóªóþ (äÀðŒºå
äå ÌîíòàìŁ), ìíîªî÷Łæºåííßı æïîæîÆîâ ÷ŁæòŒŁ ŒàðòŁí. ¨çîÆðå-
òåíŁå æŒîºüçÿøåªî ïàðŒåòàæà â 1770 ª. ˘àíîì ¸óŁ ÀŒåíîì äºÿ
ŒàðòŁíß —óÆåíæà «˚åðìåæà» (ˇàðŁæ, ¸óâð) îÆåæïå÷Łâàåò çàøŁòó
îò äåôîðìàöŁŁ æŁâîïŁæŁ íà äåðåâå Ł ïîºó÷àåò â äàºüíåØłåì
łŁðîŒîå ðàæïðîæòðàíåíŁå. ˙àÆîòà î æîıðàíåíŁŁ æòàðŁííßı çàøŁò-
íßı ºàŒîâ ïîÆóæäàåò ðåæòàâðàòîðîâ Œ ïîŁæŒó æðåäæòâ Łı ðåªåíå-
ðàöŁŁ.
˜åíŁ ˜Łäðî â æâîåì «˛ïßòå î æŁâîïŁæŁ» äåìîíæòðŁðóåò íî-
âîå îòíîłåíŁå Œ ðîºŁ òåıíŁŒŁ Ł òåıíîºîªŁŁ æŁâîïŁæŁ â æîçäà-
íŁŁ ıóäîæåæòâåííîªî îÆðàçà11 . ˛í ïîŒàçßâàåò ïîíŁìàíŁå öåííîæ-
òŁ ŒîºîðŁòà Ł ôàŒòóðß æòàðßı ìàæòåðîâ, çíà÷åíŁÿ îæîÆåííîæòåØ
Œðàæî÷íßı æìåæåØ. ´î âòîðîØ ïîºîâŁíå XVIII â. â æðåäå ýíöŁŒºî-
ïåäŁæòîâ íàìå÷àåòæÿ Łíòåðåæ Œ ðàçðàÆîòŒå íîâßı ìåòîäŁŒ æîıðà-
íåíŁÿ Ł âîææòàíîâºåíŁÿ æŁâîïŁæŁ. ´ 1780 ª. ÔŁçŁŒ ÀºåŒæàíäð
Øàðºü (17461822 ªª.) â æâîåØ ºàÆîðàòîðŁŁ â ¸óâðå âïåðâßå Łçó-
÷àåò æîıðàííîæòü Ł òåıíŁŒó æŁâîïŁæŁ æ ïîìîøüþ îïòŁ÷åæŒŁı
ïðŁÆîðîâ.
´ ¨òàºŁŁ æŒºàäßâàþòæÿ ìåæòíßå òðàäŁöŁŁ ðåæòàâðàöŁŁ, Łçäà-
þòæÿ ïðàâŁòåºüæòâåííßå óŒàçß î æîıðàíåíŁŁ ıóäîæåæòâåííî-Łæòî-
ðŁ÷åæŒŁı ïàìÿòíŁŒîâ. ˝îâßå àðıåîºîªŁ÷åæŒŁå îòŒðßòŁÿ Ł òðóäß
¨. ´ŁíŒåºüìàíà (17171768 ªª.) «¨æòîðŁÿ ŁæŒóææòâà äðåâíîæòŁ»
Ł «ÌßæºŁ î ïîäðàæàíŁŁ äðåâíŁì» ôîðìŁðóþò îæîÆåííî óâàæŁ-
òåºüíîå îòíîłåíŁå Œ äðåâíîæòÿì. ˝åîŒºàææŁöŁçì æòàíîâŁòæÿ îæ-
íîâîØ æîıðàíåíŁÿ Œóºüòóðíîªî íàæºåäŁÿ ïðîłºîªî. ˇîä âºŁÿíŁåì
âçªºÿäîâ Ì. ´. ¸îìîíîæîâà, À. —. Ìåíªæà, ¨. ´.  åˆòå łŁðîŒîå ðàæ-
10 ÖŁò. ïî: —åæòàâðàöŁÿ æòàíŒîâîØ òåìïåðíîØ æŁâîïŁæŁ: Ó÷åÆíŁŒ / ˇîä ðåä.
´. ´. ÔŁºàòîâà. Ì., 1986. Ñ. 73. 11 Ñì.: ˜Łäðî ˜. ˛ïßò î æŁâîïŁæŁ // ˜Łäðî ˜. Ñàºîíß. Ì., 1989. Ñ. 204240.
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ïðîæòðàíåíŁå ïîºó÷àþò ŒîïŁŁ ŒºàææŁ÷åæŒîØ æŁâîïŁæŁ. À â ŁìŁ-
òàöŁÿı àíòŁ÷íîØ ýíŒàóæòŁŒŁ íàıîäŁò æâîå ïðŁìåíåíŁå çàÆßòàÿ
òåıíŁŒà âîæŒîâîØ æŁâîïŁæŁ. ´ºàæòŁ ´åíåöŁŁ âßæòóïàþò ïðîòŁâ
ŁçºŁłíŁı ÷ŁæòîŒ æòàðßı ŒàðòŁí Ł æïîðíßı âìåłàòåºüæòâ â æòà-
ðóþ æŁâîïŁæü. ´ 1770 ª. àíªºŁØæŒŁì ıóäîæíŁŒîì ˇŁòåðîì Ýäâàð-
äå æîçäàåòæÿ ìàæòåðæŒàÿ ïî ðåæòàâðàöŁŁ ŒàðòŁí Łç ïóÆºŁ÷íßı æî-
ÆðàíŁØ â Ñàí-˜æîâàííŁ ý ˇàîºî. ˙äåæü ŒóºüòŁâŁðóþòæÿ óâàæåíŁå
Œ ïîäºŁííŁŒó, âçâåłåííîæòü ìåòîäŁŒ, îæíîâàííßı íà îÆðàòŁìîæ-
òŁ ðåæòàâðàöŁîííßı ïðîöåææîâ, îïŁðàþøŁıæÿ íà äàííßå íàóŒŁ
Ł òåîðŁŁ ŁæŒóææòâà.
´ 1743 ª. â —îææŁþ ïðŁåçæàþò íåìåöŒŁå ıóäîæíŁŒŁ åˆîðª ÕðŁ-
æòîôîð ˆðîîò Ł ¸óŒà ˚îíðàä ˇôàíöåºüò, æòàâłŁå ðåæòàâðàòîðàìŁ
æŁâîïŁæŁ Łç ŁìïåðàòîðæŒŁı æîÆðàíŁØ. ˇîæºåäíŁØ îæóøåæòâºÿåò
æºîæíßØ ïåðåâîä ŒàðòŁíß ¸óŒàæà ˚ðàíàıà «ÕðŁæòîæ Ł ÆºóäíŁöà»
æ äåðåâà íà ìåäü (1768 ª.). ´ Œîíöå XVIII â. æòàíîâŁòæÿ ìîäîØ ïå-
ðåíîæ æŁâîïŁæŁ æ äåðåâà íà ıîºæò. ´ 1770 ª. íà÷Łíàåòæÿ îÆó÷åíŁå
ðóææŒŁı ðåæòàâðàòîðîâ â ÀŒàäåìŁŁ ıóäîæåæòâ, ïðîâîäŁòæÿ ðåæòàâ-
ðàöŁÿ ŒàðòŁí àŒàäåìŁ÷åæŒîªî æîÆðàíŁÿ. ˇåðâßì ðóææŒŁì ðåæòàâ-
ðàòîðîì ìàæºÿíîØ æŁâîïŁæŁ æòàº Ñåìåí ÔåäîðîâŁ÷ ÙåäðŁí
(17431804 ªª.).
17601770-å ªª. îòìå÷åíß òàŒæå âîºíîØ ïîíîâºåíŁØ äðåâíåðóæ-
æŒîØ æŁâîïŁæŁ. ˘ŁâîïŁæü «Łæïðàâºÿåòæÿ» â æîÆîðå ˚Łåâî-ˇå÷åð-
æŒîØ ºàâðß, â ÒðîŁöŒîì æîÆîðå ÒðîŁöå-ÑåðªŁåâæŒîªî ìîíàæòßðÿ,
˜ìŁòðŁåâæŒîì æîÆîðå âî ´ºàäŁìŁðå. ¨Œîíà ˜îíæŒîØ `îªîìàòåðŁ
«Łæïðàâºÿåòæÿ» âî ôºàìàíäæŒîì æòŁºå. ´ 1770 ª. Łçäàåòæÿ óŒàç
¯ŒàòåðŁíß II î âîçîÆíîâºåíŁŁ æŁâîïŁæŁ â ŒðåìºåâæŒŁı æîÆîðàı
«òàŒŁì æå ŁæŒóææòâîì, ŒàŒ Ł äðåâíåå Æåç îòºŁ÷Łÿ»12 .
—óÆåæ XVIIIXIX ââ. æòàº ïåðŁîäîì ŁíòåíæŁâíîªî ðàçâŁòŁÿ
ðåæòàâðàöŁŁ. ´ 1814 ª. ïàïà ˇŁØ VII íàçíà÷àåò ´Łí÷åíöî ˚àìó÷-
÷ŁíŁ ŁíæïåŒòîðîì ïî æîıðàíåíŁþ æŁâîïŁæŁ â —Łìå. ´î ÔðàíöŁŁ
æ íàïºßâîì ïðîŁçâåäåíŁØ ŁæŒóææòâà Łç `åºüªŁŁ, îˆººàíäŁŁ, ¨òàºŁŁ
Ł äðóªŁı æòðàí â ðåçóºüòàòå íàïîºåîíîâæŒŁı ïîıîäîâ ïîÿâºÿåòæÿ
äîºæíîæòü ýŒæïåðòà ïî æîæòîÿíŁþ æîıðàííîæòŁ ŒàðòŁí, ââîçŁìßı
â ˇàðŁæ. ¨ì æòàíîâŁòæÿ ıóäîæíŁŒ ˘.-`.-ˇ. ¸åÆðåí, îæóøåæò-
âºÿâłŁØ íàÆºþäåíŁå çà ðåæòàâðàöŁåØ Ł Œîíòðîºü çà öåíàìŁ ðåæ-
òàâðàöŁîííßı ðàÆîò. ¸åÆðåí  æòîðîííŁŒ î÷ŁøåíŁÿ ŒàðòŁí îò ïî-
çäíåØłŁı çàïŁæåØ Ł ŁæŒàæåíŁØ, ŁíŁöŁàòîð ôðàíöóçæŒîªî ìåòîäà
ðåæòàâðàöŁŁ, îæíîâàííîªî íà îÆłŁðíîì îïßòå ðàÆîòß æ ðàçíîîÆ-
ðàçíßìŁ òåıíîºîªŁÿìŁ. ˛í ïðŁíŁìàåò ýíåðªŁ÷íßå ìåðß äºÿ æî-
âåðłåíæòâîâàíŁÿ òðàäŁöŁîííßı ìåòîäîâ ðåæòàâðàöŁŁ, ó÷ðåæäàåò
ŒîíŒóðæ äºÿ îòÆîðà ºó÷łŁı æïåöŁàºŁæòîâ.
ÀíòŁòåçà ŒºàææŁŒŁ Ł ðîìàíòŁŒŁ â Œóºüòóðå XIX â. ïîðîæäàåò
äâà «àìïºóà» ðåæòàâðàòîðà  æòðàíæòâóþøåªî âŁðòóîçà Ł ìàæòåðà-
ıðàíŁòåºÿ. ˇåðâßØ ðóŒîâîäæòâóåòæÿ ýìïŁðŁ÷åæŒŁìŁ ìåòîäàìŁ,
ıðàíŁò æâîŁ æåŒðåòß, äåìîíæòðŁðóåò «ŁººþçŁîíŁçì» ðåæòàâðàöŁŁ
(¨îªàíí îˆòôðŁä, Àíòîí —Łäºü). ´òîðîØ òøàòåºüíî äîŒóìåíòŁðó-
åò Ł æŁæòåìàòŁçŁðóþò ðåæòàâðàöŁîííßå ïðîöåææß (Ôðàíæóà-Òóæ-
æåí ÀŒåí). ˙àìåòíßì æîÆßòŁåì â 1802 ª. æòàíîâŁòæÿ ïåðåíîæ æ äå-
ðåâà íà ıîºæò ŒàðòŁíß —àôàýºÿ «Ìàäîííà äŁ ÔîºŁíüî» (´àòŁŒàí,
ˇŁíàŒîòåŒà) æ ïóÆºŁŒàöŁåØ æïåöŁàºüíîªî îò÷åòà î ïðîöåææå ðåæ-
òàâðàöŁŁ. ˚ ýòîìó âðåìåíŁ îòíîæÿòæÿ ïåðâßå ïîïßòŒŁ æîòðóäíŁ-
÷åæòâà ıŁìŁŒîâ Ł ıóäîæíŁŒîâ-ðåæòàâðàòîðîâ. ´ 1812 ª., â ÷àæòíî-
æòŁ, óïîìŁíàåòæÿ ïðŁìåíåíŁå â ðåæòàâðàöŁŁ âîæŒîŒàíŁôîºüíîªî
æîæòàâà, ŁçîÆðåòåííîªî àíòâåðïåíæŒŁì àïòåŒàðåì Ô. ´åÆåðîì.
´ —îææŁŁ ïîæòåïåííî âßðàÆàòßâàåòæÿ ŒîíöåïöŁÿ öåðŒîâíî-àð-
ıåîºîªŁ÷åæŒîØ ðåæòàâðàöŁŁ äðåâíåðóææŒîØ æŁâîïŁæŁ. ´ 1804 ª.
æîçäàåòæÿ ˛Æøåæòâî ŁæòîðŁŁ Ł äðåâíîæòåØ ðîææŁØæŒŁı ïðŁ Ìîæ-
ŒîâæŒîì óíŁâåðæŁòåòå, ïîçæå ïîÿâºÿþòæÿ öåðŒîâíî-àðıåîºîªŁ÷åæ-
ŒŁå Ł àðıŁâíßå ŒîìŁææŁŁ, ŒîìŁòåò ïîïå÷Łòåºüæòâà î ðóææŒîØ ŁŒî-
íîïŁæŁ, æßªðàâłŁå çàìåòíóþ ðîºü â æòàíîâºåíŁŁ íîâßı ìåòîäîâ
ðåæòàâðàöŁŁ. —îìàíòŁçì ïîðîæäàåò ðàçâŁòŁå Łíòåðåæà Œ íàöŁî-
íàºüíßì Œîðíÿì Ł æðåäíåâåŒîâîìó ŁæŒóææòâó. ˙àìåòíîå âºŁÿíŁå
íà ýòîò ïðîöåææ îŒàçßâàåò ºŁòåðàòóðà, â ÷àæòíîæòŁ ˝. ´.  îˆªîºü.
¨æòîðŁŒ ¨. ˇ. Ñàıàðîâ ïîºåìŁçŁðóåò æ òðàäŁöŁîííßì ïðŁíöŁïîì
«ŁæïðàâºåíŁÿ íåäîæòàòŒîâ». ˛äíàŒî ïåðåïŁæßâàíŁå ŁŒîí ïî ïðåä-
âàðŁòåºüíî ïåðåºåâŒàłåííîØ æòàðîØ æŁâîïŁæŁ, âßðåçàíŁå âçäó-
òŁØ ºåâŒàæà, çàïŁæŁ Ł äðóªŁå æòàðßå ìåòîäß Łìåþò ïî-ïðåæíåìó
łŁðîŒîå ıîæäåíŁå. ÒàŒ, íàïðŁìåð, æòàðßì ïîíîâŁòåºüæŒŁì ìåòî-
äîì Ô.  .ˆ Ñîºíöåâà Æßº íàíåæåí ÆîºüłîØ óðîí ôðåæŒàì ÑîôŁŁ
˚ŁåâæŒîØ.
˚ðóïíåØłŁØ ðóææŒŁØ ðåæòàâðàòîð À. Ô. ÌŁòðîıŁí (1766
1845 ªª.) æòàº îæíîâàòåºåì łŒîºß òåıíŁ÷åæŒîØ ðåæòàâðàöŁŁ æòàí-12 ÖŁò. ïî: `îÆðîâ Þ.  .ˆ ¨æòîðŁÿ ðåæòàâðàöŁŁ äðåâíåðóææŒîØ æŁâîïŁæŁ. Ñ. 16.
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ŒîâîØ ìàæºÿíîØ æŁâîïŁæŁ â —îææŁŁ. `ºàªîäàðÿ åªî óæŁºŁÿì, îò-
Œðßâàåòæÿ «ðåæòîðàòîðæŒàÿ» łŒîºà â ÝðìŁòàæå (18191840 ªª.).
´ ìàæòåðæŒîØ ÝðìŁòàæà ïîÿâºÿþòæÿ îòäåºß «ìåıàíŁ÷åæŒîØ» Ł «ıó-
äîæåæòâåííîØ» ðåæòàâðàöŁŁ.
´ ÀíªºŁŁ âåäóòæÿ ŁææºåäîâàíŁÿ ïî àíàºŁçó æòðóŒòóðß æŁâî-
ïŁæŁ. ˝àŁÆîºåå çíà÷Łòåºüíßå Łç íŁı  òåıíŁŒî-òåıíîºîªŁ÷åæŒŁå
ŁææºåäîâàíŁÿ æýðà ÕàìôðŁ ˜ýâŁ (17781829 ªª.). ´î ÔðàíöŁŁ
Øàïòàºü ˘îôôðóà Ñåí-¨ºýð, ´îŒåºåí Øåâðåºü Ł ¸óŁ ˇàæòåð òàŒ-
æå ïðîâîäÿò ïîäðîÆíßØ òåıíîºîªŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç ŒàðòŁí Ł æîæòàâ-
ºÿþøŁı Łı âåøåæòâ. Ñóøåæòâåííîå âîçäåØæòâŁå íà ŒðŁòåðŁŁ ðåæ-
òàâðàöŁŁ îŒàçßâàåò ýæòåòŁŒà ýŒºåŒòŁŒŁ. Ìîäà íà ŁæòîðŁ÷åæŒŁå
æòŁºŁ àŒòóàºŁçŁðóåò ŁæŒóææòâåííîå æòàðåíŁå ïðîŁçâåäåíŁØ, ðàæ-
ïðîæòðàíåíŁå ïîääåºîŒ Ł æòŁºŁçàöŁØ. ´ îæíîâå ýòŁı ÿâºåíŁØ îò-
÷àæòŁ ºåæŁò ìåòîäîºîªŁÿ æòŁºŁæòŁ÷åæŒîØ ðåæòàâðàöŁŁ ´Łîººå
ºå ˜þŒà (18141879 ªª.), ŁäåŁ ªîòŁ÷åæŒîªî âîçðîæäåíŁÿ ˜æîíà —åæ-
ŒŁíà (18191900 ªª.) Ł ÓŁºüÿìà ÌîððŁæà (18341896 ªª.).
´ 1861 ª. íà÷Łíàþòæÿ ŁææºåäîâàíŁÿ ÌàŒæà ˇåòåíıîôåðà (1818
1901 ªª.) ïî ìåòîäŁŒå ðåªåíåðàöŁŁ ºàŒà ïàðàìŁ æïŁðòà. Ñ 1864 ª.
åªî ìåòîä, ïîçâîºÿþøŁØ æîıðàíŁòü Ł âîææòàíîâŁòü çàøŁòíßØ æºîØ
æŁâîïŁæŁ, Æßæòðî ïîºó÷àåò łŁðîŒîå ðàæïðîæòðàíåíŁå. ˝å ìåíü-
łåå çíà÷åíŁå äºÿ óæïåłíîªî ðàçâŁòŁÿ ðåæòàâðàöŁŁ Łìåºî ïåðâîå
ïîºíîå ìŁŒðîæŒîïŁ÷åæŒîå ŁææºåäîâàíŁå æŁâîïŁæŁ .ˆ —àäºüŒîôå-
ðà. —åæòàâðàöŁÿ ïîæòåïåííî ïðåâðàøàåòæÿ â íàó÷íî-Łææºåäîâàòåºü-
æŒóþ ðàÆîòó. ´ 1888 ª. æîçäàåòæÿ ïåðâàÿ íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒàÿ
ºàÆîðàòîðŁÿ â `åðºŁíæŒîì ìóçåå, à â 1895 ª. ôŁçŁŒ ´. ˚. —åíòªåí
ïðåäïðŁíŁìàåò ïåðâóþ ïîïßòŒó æäåºàòü ðåíòªåíîªðàììó ŒàðòŁ-
íß. ˙íà÷ŁòåºüíßØ âŒºàä â ðàçâŁòŁå ıŁìŁ÷åæŒŁı ìåòîäîâ Łææºåäî-
âàíŁÿ âíåæºŁ ÌåíäåºååâæŒŁå ÷òåíŁÿ â —îææŁØæŒîØ àŒàäåìŁŁ ıóäî-
æåæòâ. ÑîâåðłåíæòâîâàíŁå ıŁìŁ÷åæŒŁı Ł ôŁçŁ÷åæŒŁı ìåòîäîâ
ŁææºåäîâàíŁÿ æŁâîïŁæŁ â íà÷àºå XX â. ïîçâîºŁºî æóøåæòâåííî
ïðîäâŁíóòüæÿ â Łçó÷åíŁŁ ŒðàæîŒ Ł Łı æîåäŁíåíŁØ ºàÆîðàòîðŁÿì
˜. ¨. ˚ŁïºŁŒà ïðŁ —îææŁØæŒîØ àŒàäåìŁŁ ıóäîæåæòâ Ł ´. ´àØæåí-
Æåðªåðà ïðŁ ÝðìŁòàæå Ł ìóçåå ÀºåŒæàíäðà III13 .
´ìåæòå æ òåì â —îææŁŁ íà÷àºà XX â. ïðîöâåòàºà Œîììåð÷åæŒàÿ
ðåæòàâðàöŁÿ. ˇî÷òŁ àæŁîòàæíßØ æïðîæ íà ŁŒîíîïŁæü â ýòî âðåìÿ
ïðŁâîäŁò Œ ôàÆðŁŒàöŁŁ ïîääåºîŒ. ÒàŒ íàçßâàåìßå «ìàæòåðà-ïîä-
ôóðíŁŒŁ» ŁìŁòŁðóþò äðåâíþþ æŁâîïŁæü ïîæðåäæòâîì «íàæåŒà-
íŁÿ» âîºîæ, «îïŁæßâàíŁÿ» ºŁŒîâ, «íàâåäåíŁÿ» ŒðàŒåºþðà Ł «ŒŁæ-
òåâßı» òðåøŁí, «ïðŁæìŁðåíŁÿ» ŒðàæîŒ æòàðîØ îºŁôîØ. ˜î æŁı ïîð
â ŒîººåŒöŁÿı âæòðå÷àþòæÿ òàŒ íàçßâàåìßå «ïåðåłŁâî÷ŒŁ», «çà-
äóðŒŁ», «íîâîäåºß» æ ïåðåïŁæàííßìŁ ôîíàìŁ ŁºŁ ŁìŁòàöŁÿìŁ
æòàðßı íàäïŁæåØ, æòŁºŁçîâàííßå, íàïðŁìåð, ïîä íîâªîðîäæŒóþ
æŁâîïŁæü XVXVI ââ. ŁºŁ ïŁæüìî XVII â.14
ˇîâîðîòíßì ïóíŒòîì â ïðîöåææå îòıîäà ðåæòàâðàöŁŁ îò ýìïŁ-
ðŁçìà Ł ïðåâðàøåíŁÿ åå â íàó÷íóþ äŁæöŁïºŁíó æòàº XV Àðıåî-
ºîªŁ÷åæŒŁØ æœåçä (˝îâªîðîä, 1911). ÑóøåæòâåííßØ âŒºàä â æòà-
íîâºåíŁå ìóçåØíîØ íàó÷íîØ ðåæòàâðàöŁŁ âíåæºà äåÿòåºüíîæòü
Łçâåæòíßı ıóäîæíŁŒîâ Ł ŁææºåäîâàòåºåØ ˝. ˚. —åðŁıà Ł ¨. Ý. ˆðà-
Æàðÿ. «˚ðàòŒŁå æîâåòß ïî âîïðîæàì ðåìîíòà ïàìÿòíŁŒîâ æòàðŁíß
Ł ŁæŒóææòâà» (ÑˇÆ., 1915) àŒàäåìŁŒà ˇ. ˇ. ˇîŒðßłŒŁíà ïðåäæòà-
âŁºŁ îÆîÆøåíŁå íàó÷íîØ ŒîíöåïöŁŁ ðåæòàâðàöŁŁ.
´ XX â. æòðåìŁòåºüíî ðàçâŁâàþòæÿ íîâßå òåıíîºîªŁŁ Łææºå-
äîâàíŁÿ îÆœåŒòîâ Œóºüòóðß. ´ ðåæòàâðàöŁŁ Ł àòðŁÆóöŁŁ íà÷Łíà-
åò ïðŁìåíÿòüæÿ öâåòîäåºŁòåºüíàÿ òåıíŁŒà Ł ìàŒðîôîòîªðàôŁÿ.
´ 1905 ª. ´. ˛æâàºüä â åˆðìàíŁŁ, à â 1909 ª. .ˆ ˆàæïàðåö â ´åíªðŁŁ
íà÷àºŁ ìŁŒðîæŒîïŁ÷åæŒîå Ł ìŁŒðîıŁìŁ÷åæŒîå ŁææºåäîâàíŁå æðå-
çîâ ŒàðòŁí. ´ 1910 ª. À. ¸àóðŁ â ÀíªºŁŁ ïðŁìåíŁº ŁììåðæŁîííßØ
ìåòîä îïðåäåºåíŁÿ ïŁªìåíòîâ, îæíîâàííßØ íà ïîŒàçàòåºÿı ïðåºîì-
ºåíŁÿ ìŁíåðàºîâ Ł æâÿçóþøŁı. ´ 1911 ª. —. ´óä â ÀíªºŁŁ æäåºàº
ïåðâóþ ôîòîªðàôŁþ æŁâîïŁæŁ â îòðàæåííßı óºüòðàôŁîºåòîâßı
ºó÷àı.
˝îâßå æïåöŁôŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ ïîòðåÆîâàºŁ æîçäàíŁÿ
ìóçåØíßı ºàÆîðàòîðŁØ. ¨ îíŁ æîçäàþòæÿ â `ðŁòàíæŒîì ìóçåå
(1919 ª.), â ¸óâðå, ˚àŁðæŒîì ìóçåå (1925 ª.), ìóçåå Ôîªª â ˚åì-
ÆðŁäæå (1927 ª.), Ìóçåå Łçÿøíßı ŁæŒóææòâ â `îæòîíå (1930 ª.).
´ 1925 ª. Ô. Øåôôåðîì â ˆààªå Æßºà ïðîâåäåíà ïåðâàÿ æóäåÆíàÿ
ýŒæïåðòŁçà íà îæíîâå àíàºŁçà ìŁŒðîłºŁôîâ. ´ —îææŁŁ âæŒîðå ïîæºå
ðåâîºþöŁŁ 1918 ª. æîæòîÿºàæü ïåðâàÿ íàó÷íàÿ ŒîíôåðåíöŁÿ ðåæ-
òàâðàòîðîâ. Ñîçäàþòæÿ ºàÆîðàòîðŁŁ â ÝðìŁòàæå Ł ÒðåòüÿŒîâæŒîØ
13 Ñì.: ÀºåłŁí À. `. —åæòàâðàöŁÿ æòàíŒîâîØ ìàæºÿíîØ æŁâîïŁæŁ â —îææŁŁ. Ñ. 111. 14 Ñì.: `îÆðîâ Þ.  .ˆ ¨æòîðŁÿ ðåæòàâðàöŁŁ äðåâíåðóææŒîØ æŁâîïŁæŁ. Ñ. 36.
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ªàºåðåå (1919 ª.), ïðŁ ¨íæòŁòóòå ŁæòîðŁŒî-ıóäîæåæòâåííßı Łçßæ-
ŒàíŁØ, â ¨íæòŁòóòå àðıåîºîªŁ÷åæŒîØ òåıíîºîªŁŁ â ˇåòðîªðàäå15 .
´àæíåØłŁì ó÷ðåæäåíŁåì â 1924 ª. æòàºà ˆîæóäàðæòâåííàÿ öåíò-
ðàºüíàÿ ıóäîæåæòâåííî-ðåæòàâðàöŁîííàÿ ìàæòåðæŒàÿ (ˆÖÕ—Ì),
âïîæºåäæòâŁŁ ´æåæîþçíßØ ıóäîæåæòâåííî-íàó÷íßØ ðåæòàâðàöŁîí-
íßØ öåíòð Łì. ¨. Ý. ˆðàÆàðÿ (´Õ˝—Ö). ´ 19261928 ªª. —îææŁÿ
ïðîâîäŁò â åˆðìàíŁŁ, ÑØÀ Ł ÀíªºŁŁ âßæòàâŒŁ îòðåæòàâðŁðîâàí-
íßı ïðîŁçâåäåíŁØ. ¨çäàåòæÿ æóðíàº «´îïðîæß ðåæòàâðàöŁŁ», â Œî-
òîðîì ¨. Ý. ˆðàÆàðü ïóÆºŁŒóåò æòàâłåå æåíæàöŁåØ ŁææºåäîâàíŁå
«ÒàªŁºüæŒîØ ìàäîííß».
ˇîæºå I ÌåæäóíàðîäíîØ ŒîíôåðåíöŁŁ ïî ðåæòàâðàöŁŁ (—Łì,
1930 ª.) íàó÷íßå ŁææºåäîâàíŁÿ åøå Æîºåå àŒòŁâŁçŁðóþòæÿ. ˛òŒðß-
âàþòæÿ íàöŁîíàºüíßå Ł ìóíŁöŁïàºüíßå ºàÆîðàòîðŁŁ (Öåíòðàºü-
íàÿ ºàÆîðàòîðŁÿ ìóçååâ `åºüªŁŁ, 1934 ª.). ´ïîæºåäæòâŁŁ æîçäàåòæÿ
˚îðîºåâæŒŁØ ŁíæòŁòóò ıóäîæåæòâåííîªî íàæºåäŁÿ â `ðþææåºå
(1962 ª.). ˇðîäîºæàþò ìíîæŁòüæÿ ìóçåØíßå ìàæòåðæŒŁå Ł ºàÆîðà-
òîðŁŁ, â ÷àæòíîæòŁ, îíŁ âîçíŁŒàþò ïðŁ ìóçåå â ˝üþ-˜åºŁ, Õóäî-
æåæòâåííîì ìóçåå â ˜þææåºüäîðôå Ł `àçåºå. Ñ 1946 ª. ïîäîÆíßå
æºóæÆß æóøåæòâóþò â ÆîºüłŁíæòâå Œðóïíßı ìóçååâ â ˇîºüłå,
—îææŁŁ, ßïîíŁŁ, ˚àíàäå, ¨íäŁŁ, ØâåöŁŁ, ˝îðâåªŁŁ. ¨íæòŁòóò
˚óðòî â ¸îíäîíå æ îòäåºåíŁÿìŁ òåıíŁŒŁ æŁâîïŁæŁ, îıðàíß Ł ðåæ-
òàâðàöŁŁ ïàìÿòíŁŒîâ ŁæŒóææòâà Ł łŒîºîØ ðåæòàâðàöŁŁ (1935 ª.),
¨íæòŁòóò ˜îðíåðà â Ìþíıåíå (îæíîâàí â 1938 ª.), æïåöŁàºŁçŁðó-
þøŁØæÿ íà ŁææºåäîâàíŁÿı â îÆºàæòŁ òåıíŁŒŁ æŁâîïŁæŁ, Öåíòðàºü-
íßØ ŁíæòŁòóò ðåæòàâðàöŁŁ â —Łìå (1940 ª.) ðàçâŁâàþò äåÿòåºüíîæòü
ïî Łçó÷åíŁþ, æîıðàíåíŁþ Ł ôîòîªðàôŁðîâàíŁþ ıóäîæåæòâåííîªî
íàæºåäŁÿ. —àæïðîæòðàíåíŁå Łı îòŒðßòŁØ Ł ìåòîäîâ æïîæîÆæòâóåò
æîçäàíŁþ ïîäîÆíßı ó÷ðåæäåíŁØ â ¸ŁææàÆîíå, ÌàäðŁäå, ÌåıŁŒî,
˝üþ-ÉîðŒå, Øòóòªàðòå, ÒîŒŁî, ˛òòàâå.
Ìåæäóíàðîäíàÿ æºóæÆà ŁíòåººåŒòóàºüíîªî æîòðóäíŁ÷åæòâà
â 1939 ª. ïóÆºŁŒóåò îò÷åò î æîæòîÿíŁŁ ðåæòàâðàöŁŁ îÆœåŒòîâ Œóºüòó-
ðß. ˇîæºå ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß íà ŒîíôåðåíöŁŁ Ìåæäóíàðîäíî-
ªî æîâåòà ìóçååâ (ICOM) â 1948 ª. æîçäàåòæÿ ŒîìŁææŁÿ æïåöŁàºŁæòîâ
Łç 12 æòðàí. ˇåðâßå æîâåøàíŁÿ ŒîìŁææŁŁ, æîïðîâîæäàþøŁåæÿ îò-
÷åòàìŁ, ïðîıîäÿò â ¸îíäîíå Ł —Łìå (1949 ª.), ˇàðŁæå (1950 ª.),
`ðþææåºå (1951 ª.).
´ 1950-å ªª. íà÷Łíàåòæÿ ïðîòŁâîæòîÿíŁå æòîðîííŁŒîâ «òîòàºü-
íîªî» âìåłàòåºüæòâà â ðåæòàâðŁðóåìßØ îÆœåŒò (àíªºîæàŒæîíæŒŁå
æòðàíß) Ł æòîðîííŁŒîâ óìåðåííîØ ðåæòàâðàöŁŁ (ðîìàíî-ªåðìàíæ-
ŒŁå æòðàíß). —åàŒöŁåØ íà ýòó äŁæŒóææŁþ æòàíîâŁòæÿ æîçäàíŁå ìåæ-
ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆœåäŁíåíŁÿ  Ìåæäóíàðîäíîªî ŁíæòŁòóòà
îıðàíß ïàìÿòíŁŒîâ ŁæŒóææòâà Ł ŁæòîðŁŁ æî łòàÆ-ŒâàðòŁðîØ â ¸îí-
äîíå. Öåºü åªî ðàÆîòß  æïîæîÆæòâîâàòü íàó÷íîìó Ł òåıíŁ÷åæŒîìó
Łçó÷åíŁþ ŒîíæåðâàöŁŁ Ł ðåæòàâðàöŁŁ ïðîŁçâåäåíŁØ ŁæŒóææòâà.
´ 1958 ª. â æòðàíàı  ÷ºåíàı Þ˝¯Ñ˚˛ æîçäàåòæÿ ÌåæäóíàðîäíßØ
öåíòð ïî îıðàíå Ł ðåæòàâðàöŁŁ Œóºüòóðíßı öåííîæòåØ æî łòàÆ-
ŒâàðòŁðîØ â —Łìå. ¯ªî îæíîâíßå ôóíŒöŁŁ  ŒîîðäŁíàöŁÿ Ł ðàæ-
ïðîæòðàíåíŁå íîâßı ìåòîäîâ ðåæòàâðàöŁŁ, æîçäàíŁå æïåöŁàºŁçŁ-
ðîâàííßı ºàÆîðàòîðŁØ, â ÷àæòíîæòŁ â ðàçâŁâàþøŁıæÿ æòðàíàı.
—åæòàâðàöŁîííßå æºóæÆß ÔðàíöŁŁ âıîäÿò â æòðóŒòóðó óïðàâ-
ºåíŁÿ ìóçåÿìŁ. Ñîâìåæòíî æ íàó÷íîØ ºàÆîðàòîðŁåØ óïðàâºåíŁÿ îíŁ
îæóøåæòâºÿþò ôóíŒöŁŁ ðåæòàâðàöŁŁ æŁâîïŁæŁ Ł ŁíæïåŒöŁŁ íà-
öŁîíàºüíßı ìóçååâ. ´ 1970 ª. â Øàí-æþð-Ìàðíå æîçäàþòæÿ íàó÷íàÿ
ºàÆîðàòîðŁÿ Ł ìàæòåðæŒŁå ïî îıðàíå Ł ðåæòàâðàöŁŁ ïðîŁçâåäåíŁØ
ŁæŒóææòâà (Œàìåíü, âŁòðàæ, äåðåâî, æòåííàÿ æŁâîïŁæü Ł ªðîòß).
´ 1977 ª. â ˇàðŁæå Æßº îæíîâàí, à â 1978 ª. îòŒðßò ÔðàíöóçæŒŁØ
ŁíæòŁòóò ðåæòàâðàöŁŁ, ªäå ªîòîâÿò ðåæòàâðàòîðîâ âßæîŒîªî óðîâíÿ.
´ 1990-å ªª. â ¨òàºŁŁ ˝àöŁîíàºüíßì æîâåòîì ŁææºåäîâàíŁØ
(CNR), ˝àöŁîíàºüíßì ŒîìŁòåòîì íàóŒŁ Ł òåıíŁŒŁ æîâìåæòíî æ ªà-
ºåðååØ ÓôôŁöŁ ðàçðàÆàòßâàåòæÿ ÑòðàòåªŁ÷åæŒŁØ ïðîåŒò ïî ïðŁ-
ìåíåíŁþ â ðåæòàâðàöŁŁ Œîìïüþòåðíßı òåıíîºîªŁØ16 .
´ —îææŁŁ â íàłŁ äíŁ ŒðóïíåØłŁì öåíòðîì íàó÷íîØ ðåæòàâðà-
öŁŁ îæòàåòæÿ ´Õ˝—Ö Łì. ¨. Ý. ˆðàÆàðÿ. ÑòðóŒòóðà öåíòðà íà æå-
ªîäíÿ:
 7 ðåæòàâðàöŁîííßı îòäåºîâ: ðåæòàâðàöŁŁ äðåâíåðóææŒîØ òåì-
ïåðíîØ æŁâîïŁæŁ, ìàæºÿíîØ æŁâîïŁæŁ, ŒàìåííîØ Ł äåðåâÿííîØ
æŒóºüïòóðß, ïðŁŒºàäíîªî ŁæŒóææòâà, ªðàôŁŒŁ, ðóŒîïŁæåØ Ł ïåðªà-
ìåíòà;
15 Ñì.: ÀºåłŁí À. `. —åæòàâðàöŁÿ æòàíŒîâîØ ìàæºÿíîØ æŁâîïŁæŁ â —îææŁŁ.
Ñ. 116.
16 —åçóºüòàòß ýòŁı ŁææºåäîâàíŁØ æì.: Laboratirio comunicazioni & Immajini
Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni
[ÝºåŒòðîí. ðåæóðæ]. —åæŁì äîæòóïà: http://www.lci.det.unifi.it/
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 5 íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒŁı ïîäðàçäåºåíŁØ: îòäåº íàó÷íîØ
ýŒæïåðòŁçß, îòäåº ôŁçŁŒî-ıŁìŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ, âŒºþ÷àþøŁØ
æåŒòîðà àíàºŁòŁ÷åæŒŁı Ł ðåíòªåíîªðàôŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ,
à òàŒæå æåŒòîð ŁææºåäîâàíŁØ îðªàíŁ÷åæŒŁı âåøåæòâ;
 îòäåº íàó÷íî-ðåæòàâðàöŁîííîØ äîŒóìåíòàöŁŁ, âŒºþ÷àÿ ªîæó-
äàðæòâåííßØ íàó÷íßØ àðıŁâ;
 îòäåº ôîòîòåıíŁ÷åæŒŁı âŁäîâ æœåìŒŁ;
 îòäåº ŁæïßòàíŁØ Ł ïðŁªîòîâºåíŁÿ ðåæòàâðàöŁîííßı ìàòåðŁ-
àºîâ.
Öåíòð îæóøåæòâºÿåò ðåæòàâðàöŁþ Ł ŒîíæåðâàöŁþ ïàìÿòíŁŒîâ
ŁæòîðŁŁ, Œóºüòóðß Ł ŁæŒóææòâà íà îæíîâå íàó÷íî îÆîæíîâàííßı
ìåòîäîâ ðåæòàâðàöŁŁ äºÿ ìóçååâ, þðŁäŁ÷åæŒŁı Ł ôŁçŁ÷åæŒŁı ºŁö;
âíåäðÿåò â ðåæòàâðàöŁîííóþ ïðàŒòŁŒó íàó÷íî îÆîæíîâàííßå ìå-
òîäŁŒŁ ðåæòàâðàöŁŁ, ŒîíæåðâàöŁŁ Ł ŁææºåäîâàíŁÿ ïàìÿòíŁŒîâ Łæ-
òîðŁŁ, Œóºüòóðß Ł ŁæŒóææòâà.
Öåíòð ïðîâîäŁò æåìŁíàðß Ł æòàæŁðîâŒŁ ðåæòàâðàòîðîâ Ł ìó-
çåØíßı ðàÆîòíŁŒîâ â îòäåºàı â öåºÿı ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ,
âßæòàâŒŁ Ł ŒîíôåðåíöŁŁ.
´ öåíòðå äåØæòâóþò 7 ðåæòàâðàöŁîííßı æîâåòîâ â îòäåºàı,
ó÷åíßØ æîâåò öåíòðà Ł 8 æåŒöŁØ â îòäåºàı17 .
Ñ 1958 ª. ŒðóïíåØłŁì ŁææºåäîâàòåºüæŒŁì öåíòðîì æòàº ´æåæî-
þçíßØ íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒŁØ ŁíæòŁòóò ðåæòàâðàöŁŁ (´˝¨¨—),
æåªîäíÿ îˆæóäàðæòâåííßØ íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒŁØ ŁíæòŁòóò ðå-
æòàâðàöŁŁ. ¯ªî æòðóŒòóðà:
1. ˛òäåº ìîíóìåíòàºüíîØ æŁâîïŁæŁ  ŁææºåäîâàíŁÿ, ðàçðàÆîòŒà
ìåòîäŁ÷åæŒŁı ðåŒîìåíäàöŁØ, ŒîíæåðâàöŁÿ, ðåæòàâðàöŁÿ óíŁŒàºü-
íßı ïàìÿòíŁŒîâ.
2. ˛òäåº æòàíŒîâîØ òåìïåðíîØ æŁâîïŁæŁ  ŁææºåäîâàíŁÿ, ðàç-
ðàÆîòŒà ìåòîäŁ÷åæŒŁı ðåŒîìåíäàöŁØ, ŒîíæåðâàöŁÿ, ðåæòàâðàöŁÿ
óíŁŒàºüíßı ïàìÿòíŁŒîâ.
3. ˛òäåº æòàíŒîâîØ ìàæºÿíîØ æŁâîïŁæŁ  ŁææºåäîâàíŁÿ, ðàç-
ðàÆîòŒà ìåòîäŁ÷åæŒŁı ðåŒîìåíäàöŁØ, ŒîíæåðâàöŁÿ, ðåæòàâðàöŁÿ
óíŁŒàºüíßı ïàìÿòíŁŒîâ.
4. ˛òäåº ìîíóìåíòàºüíîØ æŒóºüïòóðß  ŁææºåäîâàíŁÿ, ðàçðà-
ÆîòŒà òåıíîºîªŁØ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ ðåæòàâðàöŁÿ óíŁŒàºüíßı ïàìÿò-
íŁŒîâ.
5. ˛òäåº ŁææºåäîâàíŁØ, ŒîíæåðâàöŁŁ Ł ðåæòàâðàöŁŁ ìåòàººà 
ŁææºåäîâàíŁå ïðåäìåòîâ, Łçó÷åíŁå æòàðßı òåıíîºîªŁØ, ðàçðàÆîò-
Œà ìåòîäŁ÷åæŒŁı ðåŒîìåíäàöŁØ, ŒîíæåðâàöŁÿ Ł ðåæòàâðàöŁÿ óíŁ-
Œàºüíßı ïàìÿòíŁŒîâ.
6. ˛òäåº ïðîŁçâåäåíŁØ ïðŁŒºàäíîªî ŁæŒóææòâà  ŁææºåäîâàíŁÿ,
ðàçðàÆîòŒà ìåòîäŁ÷åæŒŁı ðåŒîìåíäàöŁØ, ŒîíæåðâàöŁÿ, ðåæòàâðàöŁÿ
óíŁŒàºüíßı ïàìÿòíŁŒîâ.
7. ˛òäåº ðåæòàâðàöŁŁ ðóŒîïŁæåØ  ŁææºåäîâàíŁÿ, ðàçðàÆîòŒà
ìåòîäŁ÷åæŒŁı ðåŒîìåíäàöŁØ, ðåæòàâðàöŁÿ Ł ŒîíæåðâàöŁÿ ðóŒîïŁ-
æåØ Ł ªðàôŁŒŁ.
8. ˛òäåº òåıíŁŒŁ æŁâîïŁæŁ  ŁææºåäîâàíŁå æîâðåìåííßı æŁ-
âîïŁæíßı ìàòåðŁàºîâ, ôîðìŁðîâàíŁå ÆàíŒà äàííßı ïî æîâðåìåí-
íßì ïŁªìåíòàì, ŒðàæŒàì, ªðóíòàì.
9. ˛òäåº òåîðåòŁ÷åæŒŁı ïðîÆºåì Ł îòðàæºåâîØ ŁíôîðìàöŁŁ 
àíàºŁç æîâðåìåííßı íàó÷íßı ðàçðàÆîòîŒ â îÆºàæòŁ îıðàíß Ł ðåæ-
òàâðàöŁŁ Œóºüòóðíîªî íàæºåäŁÿ.
10. —åäàŒöŁîííî-ŁçäàòåºüæŒŁØ îòäåº  ŁçäàíŁå òðóäîâ ¨íæòŁ-
òóòà ðåæòàâðàöŁŁ, ó÷åÆíßı ïîæîÆŁØ, ìåòîäŁ÷åæŒŁı ðåŒîìåíäàöŁØ
ïî ïðîÆºåìàì ıðàíåíŁÿ, ŁææºåäîâàíŁÿ, ŒîíæåðâàöŁŁ Ł ðåæòàâðà-
öŁŁ ïàìÿòíŁŒîâ Œóºüòóðß Ł ŁæŒóææòâà.
11. `ŁîºîªŁ÷åæŒàÿ ºàÆîðàòîðŁÿ  ŁææºåäîâàíŁÿ, ðàçðàÆîòŒà
ìåòîäŁ÷åæŒŁı ðåŒîìåíäàöŁØ ïî çàøŁòå ïàìÿòíŁŒîâ îò ÆŁîºîªŁ-
÷åæŒŁı ðàçðółŁòåºåØ.
12. ¸àÆîðàòîðŁÿ ıŁìŁ÷åæŒŁı òåıíîºîªŁØ ðåæòàâðàöŁîííßı
ïðîöåææîâ  ðàçðàÆîòŒà ìåòîäŁ÷åæŒŁı ðåŒîìåíäàöŁØ ïî ïðŁìåíåíŁþ
íîâßı ìàòåðŁàºîâ Ł òåıíîºîªŁØ â ïðàŒòŁŒå ðåæòàâðàöŁŁ æŁâîïŁ-
æŁ Ł ïðåäìåòîâ ïðŁŒºàäíîªî ŁæŒóææòâà, ôîðìŁðîâàíŁå àææîðòŁìåí-
òà îòå÷åæòâåííßı Ł çàðóÆåæíßı ðåæòàâðàöŁîííßı ìàòåðŁàºîâ.
13. ¸àÆîðàòîðŁÿ ôŁçŁŒî-ıŁìŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ  àíàºŁç
æîæòàâà æŁâîïŁæíßı ìàòåðŁàºîâ, ýŒæïåðòŁçà ıóäîæåæòâåííßı ïðî-
ŁçâåäåíŁØ.
14. ¸àÆîðàòîðŁÿ ìóçåØíîªî Ł ðåæòàâðàöŁîííîªî îÆîðóäîâàíŁÿ 
ðàçðàÆîòŒà íîâîªî îÆîðóäîâàíŁÿ äºÿ ıðàíåíŁÿ Ł ýŒæïîçŁöŁŁ ìó-
çåØíßı ïðåäìåòîâ.
17 Ñì.: ´æåðîææŁØæŒŁØ ıóäîæåæòâåííßØ íàó÷íî-ðåæòàâðàöŁîííßØ öåíòð
Łì. àŒàä. ¨. Ý. ˆðàÆàðÿ (´Õ˝—Ö) [ÝºåŒòðîí. ðåæóðæ]. —åæŁì äîæòóïà: http://
www.libfl.ru/koi/ifla/grab/grab.htm
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15. ¸àÆîðàòîðŁÿ ìóçåØíîØ ŒºŁìàòîºîªŁŁ  ŁææºåäîâàíŁÿ, ðàç-
ðàÆîòŒà ðåŒîìåíäàöŁØ ïî íîðìàºŁçàöŁŁ òåìïåðàòóðíî-âºàæíîæò-
íîªî Ł æâåòîâîªî ðåæŁìà äºÿ æîıðàíåíŁÿ ìóçåØíßı ŒîººåŒöŁØ Ł ïà-
ìÿòíŁŒîâ àðıŁòåŒòóðß.
16. Öåíòð ïî ÆåçîïàæíîæòŁ Œóºüòóðíîªî íàæºåäŁÿ  îŒàçàíŁå
ìåòîäŁ÷åæŒîØ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ïîìîøŁ ó÷ðåæäåíŁÿì Œóºüòóðß
ïî îÆåæïå÷åíŁþ Łı æðåäæòâàìŁ çàøŁòß îò ïîæàðîâ Ł ïðåæòóïíßı
ïîæÿªàòåºüæòâ.
17. ˛òäåº ïðîïàªàíäß ıóäîæåæòâåííîªî íàæºåäŁÿ  ïðîïàªàí-
äà ıóäîæåæòâåííîªî íàæºåäŁÿ, îðªàíŁçàöŁÿ Ł ïðîâåäåíŁå òåìàòŁ-
÷åæŒŁı âßæòàâîŒ18 .
´ âßłåíàçâàííßı öåíòðàı ïðîŁçîłºî óæïåłíîå îÆœåäŁíåíŁå
íàó÷íßı ŁææºåäîâàíŁØ, ýŒæïåðòíîØ ðàÆîòß Ł ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ
ýŒæïåðŁìåíòàºüíîØ ðåæòàâðàöŁŁ. `îºüłîØ âŒºàä â ðàçâŁòŁå ðåæ-
òàâðàöŁŁ âíîæÿò òàŒæå —îææŁØæŒŁØ ˝¨¨ Œóºüòóðíîªî Ł ïðŁðîä-
íîªî íàæºåäŁÿ Łì. ˜. Ñ. ¸Łıà÷åâà (—˛Ñ˝¨¨ ˚ˇ˝), ðåæòàâðàöŁîí-




ˇîìåøåíŁå ðåæòàâðàöŁîííîØ äîºæíî Æßòü ïîæàðîÆåçîïàæíßì,
îÆîðóäîâàííßì âîäîïðîâîäîì Ł ŒàíàºŁçàöŁåØ, ŒîíäŁöŁîíåðîì ŁºŁ
ïðŁòî÷íî-âßòÿæíîØ âåíòŁºÿöŁåØ, íåæªîðàåìßì łŒàôîì. ˝åîÆ-
ıîäŁìî Łìåòü îòäåºüíîå ïîìåøåíŁå äºÿ ïðŁåìà ïðîŁçâåäåíŁØ,
ïåðâŁ÷íîØ îÆðàÆîòŒŁ ïðåäìåòîâ, ıðàíåíŁÿ Łíæòðóìåíòîâ Ł ìàòå-
ðŁàºîâ, âòîðîå ïîìåøåíŁå  äºÿ âåäåíŁÿ ŒîíæåðâàöŁîííßı Ł ðåæ-
òàâðàöŁîííßı ðàÆîò, òðåòüå  äºÿ âîæïîºíåíŁÿ æŁâîïŁæíßı óòðàò,
ðåªåíåðàöŁŁ ŁºŁ ïîŒðßòŁÿ ºàŒîì Ł äðóªŁı ïðîöåææîâ, òðåÆóþøŁı
îæîÆîØ æòåðŁºüíîæòŁ; ÷åòâåðòîå  äºÿ æòîºÿðíßı ðàÆîò, óïàŒîâŒŁ
Ł îôîðìºåíŁÿ æŁâîïŁæŁ. ´ æŁòóàöŁŁ íåıâàòŒŁ ìóçåØíßı ïºîøàäåØ
ìîæíî æîâìåæòŁòü ôóíŒöŁŁ ïåðâîªî Ł ÷åòâåðòîªî, âòîðîªî Ł òðåòüå-
ªî ïîìåøåíŁØ.
´æå ïîìåøåíŁÿ äîºæíß Æßòü îÆîðóäîâàíß ïðŁÆîðàìŁ, ïîä-
äåðæŁâàþøŁìŁ îïòŁìàºüíßØ òåìïåðàòóðíî-âºàæíîæòíßØ ðåæŁì.
˛Œíà çàŒðßâàþòæÿ łòîðàìŁ. ˛Æøåå ŁæŒóææòâåííîå îæâåøåíŁå
äîºæíî ïðŁÆºŁæàòüæÿ Œ åæòåæòâåííîìó. ´ ïîìåøåíŁŁ äºÿ ðåæòàâ-
ðàöŁŁ, Œðîìå ŁíäŁâŁäóàºüíßı æòîºîâ Ł ìîºüÆåðòîâ, äîºæíß Æßòü
îÆøŁØ ÆîºüłîØ æòîº æ ìðàìîðíîØ ŁºŁ äåðåâÿííîØ æòîºåłíŁöåØ,
âßòÿæíîØ ºàÆîðàòîðíßØ łŒàô, łŒàôß äºÿ Łíæòðóìåíòîâ Ł ìàòå-
ðŁàºîâ, äåðåâÿííßØ ïåðåíîæíîØ æòåººàæ äºÿ ıðàíåíŁÿ ŒàðòŁí,
ıîºîäŁºüíŁŒ, ïðŁÆîðß äºÿ âŁçóàºüíîªî ŁææºåäîâàíŁÿ ïðîŁçâåäå-
íŁØ, Œîìïüþòåð, łòàíªŁ äºÿ ðàçâåæŒŁ ïðîŁçâåäåíŁØ äºŁòåºüíîªî
ıðàíåíŁÿ. ´ æòîºÿðíîØ ìàæòåðæŒîØ äîºæåí Æßòü ŒîìïºåŒò æòîºÿð-
íßı Ł æºåæàðíßı Łíæòðóìåíòîâ, âåðæòàŒ, æòîº äºÿ óïàŒîâŒŁ.
—åöåïòóðà Ł ìàòåðŁàºß
˚ºåŁ. ´ ðåæòàâðàöŁŁ ìîªóò Łæïîºüçîâàòüæÿ òîºüŒî îÆðàòŁìßå
ŒºåŁ. ´ îæíîâíîì ýòî ŒºåŁ ŒîººàªåíîâîØ ªðóïïß, ºó÷łŁì Łç Œîòî-
18 Ñì.: îˆæóäàðæòâåííßØ íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒŁØ ŁíæòŁòóò ðåæòàâðàöŁŁ
[ÝºåŒòðîí. ðåæóðæ]. —åæŁì äîæòóïà: http://www.gosniir.ru
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ðßı ÿâºÿåòæÿ îæåòðîâßØ, òàŒ ŒàŒ åªî ïºåíŒà Æîºåå ýºàæòŁ÷íà Ł äà-
åò ìåíüłóþ óæàäŒó (óæàäŒà ŒºååâîØ ïºåíŒŁ ìîæåò âßçâàòü îòðßâ
Œðàæî÷íîªî æºîÿ îò ïîâåðıíîæòŁ ºåâŒàæà).
ˇðîöåææ ïðŁªîòîâºåíŁÿ Œºåÿ âŒºþ÷àåò íåæŒîºüŒî îïåðàöŁØ:
ðàæøåïºåíŁå ïºàæòŁí Œºåÿ, çàìà÷ŁâàíŁå Łı â ıîºîäíîØ âîäå, ðàæ-
ïóæŒàíŁå â âîäå Œîººàªåíà-ªºþòŁíà (íà âîäÿíîØ Æàíå), ïðîöåæŁ-
âàíŁå, ââåäåíŁå àíòŁæåïòŁŒà.
ÑóıŁå ïºàæòŁíß Œºåÿ ðàæøåïºÿþò ðàçºŁ÷íîªî ðîäà øŁïöàìŁ 
ïºîæŒîªóÆöàìŁ, ìåäŁöŁíæŒŁìŁ çóÆîâðà÷åÆíßìŁ øŁïöàìŁ Ł äðó-
ªŁìŁ ïîäîÆíßìŁ ŁíæòðóìåíòàìŁ.
˙àªîòàâºŁâàþò ŒºåØ 20%-íîØ ŒîíöåíòðàöŁŁ, ÷òî óäîÆíî äºÿ
ıðàíåíŁÿ Ł ïðŁªîòîâºåíŁÿ ðàçºŁ÷íßı ðàÆî÷Łı ŒîíöåíòðàöŁØ. ˜ºÿ
ïðŁªîòîâºåíŁÿ 100 ìº 20%-íîªî ðàæòâîðà íóæíî 20 ª ðàçìåºü÷åí-
íßı ÷àæòŁö Œºåÿ çàìî÷Łòü â 80 ìº âîäß. ˜ºÿ çàìà÷ŁâàíŁÿ Łæïîºü-
çóþò ôàðôîðîâóþ ŁºŁ ýìàºŁðîâàííóþ ïîæóäó. ˝à æºåäóþøŁØ äåíü
îòìå÷àþò óðîâåíü âîäß â ïîæóäå. ´îäó æºŁâàþò, ÷òîÆß óäàºŁòü
çàªðÿçíåíŁÿ Ł ïßºü. Ìàææó ðàçÆóıłåªî Œºåÿ çàºŁâàþò äŁæòŁººŁ-
ðîâàííîØ âîäîØ äî îòìå÷åííîªî óðîâíÿ Ł æòàâÿò íà âîäÿíóþ Æàíþ.
´îäÿíóþ Æàíþ íàªðåâàþò íà ýºåŒòðîïºŁòå æ íåÆîºüłŁì íàŒàºîì.
Òåìïåðàòóðó Łçìåðÿþò ºàÆîðàòîðíßì òåðìîìåòðîì, íå äîïóæŒàÿ
ïðåâßłåíŁÿ 60 °Ñ. ´íåłíŁì ïðŁçíàŒîì ªîòîâíîæòŁ Œºåÿ æºóæàò
âßâàðåííßå ïºåíŒŁ, âæïºßâłŁå íàâåðı. ˇðîôŁºüòðîâàííßØ ŒºåØ
ıðàíÿò â ıîºîäŁºüíŁŒå.
¨íîªäà äºÿ íàºîæåíŁÿ ïðîôŁºàŒòŁ÷åæŒîØ çàŒºåØŒŁ Łæïîºüçóþò
æåºòîŒ ŒóðŁíîªî ÿØöà. Ýòà ïðîöåäóðà ïðîâîäŁòæÿ îïßòíßì ðåæ-
òàâðàòîðîì Ł äîïóæŒàåòæÿ òîºüŒî â ýŒæòðåííßı æºó÷àÿı Ł íà Œî-
ðîòŒŁØ æðîŒ.
—àÆî÷óþ ýìóºüæŁþ ªîòîâÿò Łç æåºòŒà Ł âîäß â æîîòíîłåíŁŁ
1 : 4.
ˇºåíŒà æåºòŒà ïðŁ âßæßıàíŁŁ äàåò ìåíüłóþ óæàäŒó, ÷åì âæå
æîðòà Œîººàªåíîâßı Œºååâ. ÝºàæòŁ÷íîæòü åØ ïðŁäàåò ÿŁ÷íîå ìàæ-
ºî. ˛äíàŒî ïîæºå åªî çàòâåðäåâàíŁÿ (âßæßıàíŁÿ) ïºåíŒà æòàíîâŁòæÿ
íåðàæòâîðŁìîØ. ÝòŁì îÆœÿæíÿåòæÿ ŒðàòŒîâðåìåííîæòü æåºòŒîâîØ
çàŒºåØŒŁ. ˇðŁ æíÿòŁŁ çàŒºåØŒŁ íåîÆıîäŁìî òøàòåºüíî óäàºŁòü âæå
îæòàòŒŁ æåºòŒà. ¯æºŁ ýòî íå æäåºàòü, òî â ïðîöåææå óŒðåïºåíŁŁ
ºåâŒàæà ªîðÿ÷Łì Œºååì Ł â ðåçóºüòàòå ïðîªºàæŁâàíŁÿ òåïºßì
óòþæŒîì ïðîŁçîØäåò ŒîàªóºÿöŁÿ (æâåðòßâàíŁå) ÆåºŒîâßı âåøåæòâ
æåºòŒà Ł ýìóºüæŁÿ ïîòåðÿåò æïîæîÆíîæòü Œ ðàçìÿª÷åíŁþ ÆîºüłŁí-
æòâîì îðªàíŁ÷åæŒŁı ðàæòâîðŁòåºåØ, ïðŁìåíÿåìßı â ðåæòàâðàöŁŁ.
Ñîæòàâ äºÿ ïðîïŁòŒŁ äîæŒŁ. Ñîæòàâ ªîòîâÿò Łç îäíîØ ÷àæòŁ
âîæŒà íà 35 ÷àæòåØ ðàæòâîðŁòåºÿ. ÑòðóæŒŁ âîæŒà âßæßïàþò â Œåðà-
ìŁ÷åæŒóþ ŁºŁ ýìàºŁðîâàííóþ ïîæóäó (íå ïðŁìŁíàÿ) Ł çàºŁâàþò
ðàæòâîðŁòåºåì òàŒ, ÷òîÆß îíŁ ïîºíîæòüþ ïîªðóçŁºŁæü â æŁäŒîæòü.
Ñîæóä íàªðåâàþò íà âîäÿíîØ Æàíå íà ïºŁòå æ çàŒðßòîØ æïŁðàºüþ,
íåïðåðßâíî ïîìåłŁâàÿ ðàæòâîð. (Ìåðß ÆåçîïàæíîæòŁ. —àÆîòó æºå-
äóåò ïðîâîäŁòü íå îòâºåŒàÿæü. ˚àïºÿ æŒŁïŁäàðà, ïîïàâłàÿ íà ïºŁ-
òó, ìîæåò âæïßıíóòü Ł âßçâàòü çàªîðàíŁå âæåØ ìàææß; ªîðÿøàÿ
ìàææà ðàæòåŒàåòæÿ âìåæòå æ îªíåì.)
ˇðàâŁºüíî ïðŁªîòîâºåííßØ äºÿ ïðîïŁòŒŁ äîæŒŁ æîæòàâ ïðŁ
çàæòßâàíŁŁ äîºæåí Łìåòü ªóæòîòó Œðåìà. Ñîæóä æºåäóåò ïºîòíî
çàŒðßòü äºÿ ïðåäóïðåæäåíŁÿ çàªóæòåâàíŁÿ ïàæòß â ïðîöåææå Łæïà-
ðåíŁÿ ðàæòâîðŁòåºÿ. ˝à íàðóæíîØ æòåíŒå æîæóäà âîæŒîâßì Œàðàí-
äàłîì îòìå÷àþò óðîâåíü æâåæåªî æîæòàâà  òàŒ ïðŁ æºåäóþøåì
ŁæïîºüçîâàíŁŁ ìîæíî óçíàòü ŒîºŁ÷åæòâî ŁæïàðŁâłåªîæÿ ðàæòâî-
ðŁòåºÿ, ÷òîÆß æòîºüŒî æå äîÆàâŁòü.
ÝìóºüæŁÿ äºÿ ïðîìßâŒŁ, ðàçðàÆîòàííàÿ â 1930-å ªª. ðåæòàâ-
ðàòîðàìŁ îˆæóäàðæòâåííîØ ÒðåòüÿŒîâæŒîØ ªàºåðåŁ:
 2 ÷àæòŁ âîäß;
 1 ÷àæòü ýòŁºîâîªî æïŁðòà;
 1 ÷àæòü ïŁíåíà ŁºŁ æŒŁïŁäàðà;
 1 ÷àæòü ïîäæîºíå÷íîªî ìàæºà.
¨æïîºüçîâàºŁæü æîæòàâß Ł Æåç ìàæºà, íàïðŁìåð:
 1 ÷àæòü âîäß;
 2 ÷àæòŁ ïŁíåíà;
 1 ÷àæòü ýòŁºîâîªî æïŁðòà.
˜ºÿ ïîâßłåíŁÿ ìîþøŁı Œà÷åæòâ Łíîªäà äîÆàâºÿþò íàłàòßð-
íßØ æïŁðò. Ýòî îïàæíàÿ Ł òðåÆóþøàÿ ïîâßłåííîªî âíŁìàíŁÿ ïðî-
öåäóðà. ˝àłàòßðíßØ æïŁðò óâåºŁ÷Łâàåò øåºî÷íîæòü íà ïîâåðı-
íîæòŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ, îí î÷åíü ºåòó÷. ˝óæíî âíŁìàòåºüíî æºåäŁòü,
÷òîÆß æîäåðæàøŁØ øåºî÷ü æîæòàâ íå ïðîíŁŒ ïîä çàøŁòíóþ ïºåíŒó.
˝åŒîòîðßå ŒðàæŒŁ, îæîÆåííî íà îæíîâå æîåäŁíåíŁØ ìåäŁ (ªîºó-
Æßå, çåºåíßå, æŁíŁå), ïîä åªî âîçäåØæòâŁåì íåîÆðàòŁìî îÆåæöâå-
÷Łâàþòæÿ. ˇðŁ ïîäÆîðå æîæòàâà íà÷Łíàþò æî æºàÆßı Œîíöåíòðà-
öŁØ, æîäåðæàøŁı Œàïºþ æïŁðòà, ïî íåîÆıîäŁìîæòŁ åå óâåºŁ÷Łâàÿ.
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˝à ðßıºßı, äåæòðóŒòŁðîâàííßı Ł ðàæòðåæŒàííßı ïîŒðîâíßı ïºåí-
Œàı øåºî÷íßå æîæòàâß ïðŁìåíÿòü íåºüçÿ.
Ñåªîäíÿ ðåæòàâðàöŁîííßå ìàæòåðæŒŁå çà÷àæòóþ îòŒàçßâàþòæÿ
îò ïðŁìåíåíŁÿ æŁºüíßı ðàæòâîðŁòåºåØ Ł óäàºÿþò çàªðÿçíåíŁÿ æ ïî-
ìîøüþ ºàçåðíßı òåıíîºîªŁØ, à òàŒæå ðàæŒðßâàþò ŁŒîíß âæóıóþ
ïîä ìŁŒðîæŒîïîì (æì. îÆ ýòîì íŁæå).
ˇàïŁðîæíàÿ Æóìàªà Łìååò â æâîåì æîæòàâå ºüíÿíîå âîºîŒíî,
ìŁíåðàºüíßå æîºŁ Ł Œºåÿøåå âåøåæòâî. ˛íà ºåªŒî óâºàæíÿåòæÿ,
óâåºŁ÷Łâàÿæü â ðàçìåðàı (Æîºüłå â łŁðŁíó, ÷åì â äºŁíó), à ïðŁ
âßæßıàíŁŁ äàåò óæàäŒó. ˝à âçäóòŁÿ ªðóíòà Æóìàªó íàŒºàäßâàþò
òàŒ, ÷òîÆß óæŁºåííàÿ óæàäŒà łºà ïîïåðåŒ âçäóòŁØ. Òîªäà îíŁ íå-
ìíîªî æòÿªŁâàþòæÿ Ł ïðŁæŁìàþòæÿ Œ ïîâåðıíîæòŁ îæíîâß, ÷òî
îÆºåª÷àåò Łı âßïðàâºåíŁå ïðŁ óŒðåïºåíŁŁ ªðóíòà.
˜ºÿ îïðåäåºåíŁÿ íàïðàâºåíŁÿ ÆîºüłåØ óæàäŒŁ ïàïŁðîæíîØ
ÆóìàªŁ Łç ºŁæòà âßðåçàþò äâå ïîºîæŒŁ îäŁíàŒîâßå ïî ðàçìåðó
(ºþÆîØ äºŁíß, łŁðŁíîØ îŒîºî 5 æì) ïî âçàŁìíî ïåðïåíäŁŒóºÿð-
íßì íàïðàâºåíŁÿì. ˇîºîæŁâ ïîºîæŒŁ ðÿäîì, Łı æìà÷Łâàþò. ˇî-
ºîæŒà, Œîòîðàÿ âßòÿªŁâàåòæÿ Æîºüłå, Łìååò ïîïåðå÷íîå ðàæïîºî-
æåíŁå âîºîŒîí, à çíà÷Łò, ïðŁ âßæßıàíŁŁ äàæò Æîºüłóþ óæàäŒó.
—àçìåðß ºŁæòîâ äºÿ çàŒºåØŒŁ çàâŁæÿò îò ðàçìåðà ïðîŁçâåäåíŁÿ
Ł ıàðàŒòåðà äåôîðìàöŁŁ. ×åì ìåºü÷å ðàçðółåíŁÿ Ł æŁºüíåå äåôîð-
ìàöŁŁ, òåì ìåíüłå äîºæíß Æßòü ºŁæòŒŁ äºÿ çàŒºåØŒŁ. ˇðŁ ýòîì
íóæíî ïîìíŁòü, ÷òî òàì, ªäå ºŁæòŒŁ íàŒºàäßâàþòæÿ îäŁí íà äðó-
ªîØ, çàŒºåØŒŁ äàþò óæŁºåííóþ óæàäŒó. ÑºŁłŒîì ÆîºüłŁå ºŁæòß
òðóäíî ðîâíî, Æåç æŒºàäîŒ, óºîæŁòü íà äåôîðìŁðîâàííóþ ïîâåðı-
íîæòü ïðîŁçâåäåíŁÿ. ˛ïòŁìàºüíßå ôîðìàòß  7 × 8 Ł 10 × 15 æì.
ÒåıíŁŒà ðåæòàâðàöŁŁ ŁŒîíîïŁæŁ
—àÆîòó ïî ðåæòàâðàöŁŁ Ł ŒîíæåðâàöŁŁ äîºæåí ïðîâîäŁòü òîºü-
Œî ðåæòàâðàòîð ŁºŁ, â ýŒæòðåííßı æºó÷àÿı, ıðàíŁòåºü ìóçåÿ ïîä
íàÆºþäåíŁåì ðåæòàâðàöŁîííîªî æîâåòà.
ÑíÿòŁå æ ŁŒîíß îŒºàäà. Ýòó ïðîöåäóðó ïðîâîäŁò îïßòíßØ
ðåæòàâðàòîð. ˚ºåøàìŁ äºÿ æòîºÿðíßı ðàÆîò, ïàææàòŁæàìŁ ŁºŁ
ïºîæŒîªóÆöàìŁ ìîæíî óäàºÿòü òîºüŒî ªâîçäŁ, ŒîòîðßìŁ îŒºàä ïðŁ-
Œðåïºåí Œ ÆîŒîâßì æòîðîíàì äîæŒŁ. ˜ºÿ ðàÆîòß æ ªâîçäÿìŁ, âÆŁ-
òßìŁ â ºŁöåâóþ æòîðîíó äîæŒŁ ÷åðåç æŁâîïŁæü, íåîÆıîäŁìß æïå-
öŁàºüíßå Łíæòðóìåíòß. ´ Œà÷åæòâå øŁïöîâ îÆß÷íî Łæïîºüçóþò-
æÿ ìåäŁöŁíæŒŁå øŁïöß-Œóæà÷ŒŁ æ ŒðóªºßìŁ ªóÆŒàìŁ. ¨ìŁ ìîæíî
çàıâàòŁòü ïºîòíî ïðŁºåªàþøóþ Œ ïîâåðıíîæòŁ îŒºàäà łºÿïŒó ªâîç-
äÿ ŁºŁ åªî æòåðæåíü, ºŁłåííßØ łºÿïŒŁ. ˛äíàŒî ªóÆŒŁ Œóæà÷åŒ
ïºîòíî æìßŒàþòæÿ, Ł ŁìŁ ìîæíî ïåðåŒóæŁòü æòåðæåíü ªâîçäÿ.
×òîÆß ýòîªî íå ïðîŁçîłºî, íóæíî æòî÷Łòü çàıâàòßâàþøóþ ÷àæòü
ªóÆîŒ. ´ßíŁìàÿ ªâîçäü, åªî æòåðæåíü îæòîðîæíî çàıâàòßâàþò ïîä
łºÿïŒîØ Ł æºåªŒà ïðŁïîäíŁìàþò, çàòåì ïºîòíî ïðŁæŁìàþò îŒºàä
Œ ïîâåðıíîæòŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ Ł ïðîäîºæàþò âßíŁìàòü ªâîçäü. ˇðŁ-
æŁìàþò îŒºàä äºÿ òîªî, ÷òîÆß âìåæòå æ ªâîçäåì íå æîðâàòü ºåâŒàæ
âîŒðóª ªâîçäÿ. ˛æîÆåííî îæòîðîæíî âßíŁìàþòæÿ ªâîçäŁ ïðŁ æíÿ-
òŁŁ îŒºàäîâ, óŒðàłåííßı ýìàºüþ ŁºŁ ÷åðíüþ. ˜àæå íåÆîºüłîØ
ŁçªŁÆ ìåòàººà ìîæåò ïðŁâåæòŁ Œ ðàæòðåæŒŁâàíŁþ Ł îæßïàíŁþ
ìàææß ýìàºŁ Ł ıðóïŒîªî ÷åðíîâîªî æïºàâà.
˝åºüçÿ æíŁìàòü îŒºàä ºåçâŁåì íîæà. Ýòî íåŁçÆåæíî âåäåò
Œ ïîâðåæäåíŁþ æŁâîïŁæŁ, äåôîðìàöŁŁ ŁºŁ ïðîðßâó ïºàæòŁíß îŒ-
ºàäà łºÿïŒîØ ªâîçäÿ. ˇðŁ ïîäíÿòŁŁ îŒºàäà íóæíî ïîæòîÿííî Œîí-
òðîºŁðîâàòü æîæòîÿíŁå æŁâîïŁæíîªî æºîÿ, ÷òîÆß íå æîðâàòü ÷àæòü
æŁâîïŁæŁ, Œîòîðàÿ ìîæåò îŒàçàòüæÿ ïðŁŒºååííîØ ïºåíŒîØ îºŁôß
ŁºŁ ºàŒà Œ òßºüíîØ ïîâåðıíîæòŁ ïºàæòŁíß îŒºàäà.
´î âðåìÿ æíÿòŁÿ îŒºàäà âæåªäà íàªîòîâå äîºæíß Æßòü ŒºåØ,
Łíæòðóìåíòß Ł ïðŁæïîæîÆºåíŁÿ äºÿ óŒðåïºåíŁÿ ºåâŒàæà Ł Œðàæî÷-
íîªî æºîÿ Ł íàºîæåíŁÿ ïðîôŁºàŒòŁ÷åæŒîØ çàŒºåØŒŁ. ˇðŁ óäàºåíŁŁ
ªâîçäÿ âîŒðóª íåªî íàðółàåòæÿ æòðóŒòóðà ºåâŒàæà Ł Œðàæî÷íîªî
æºîÿ. ¨ı íåìåäºåííî ïîäŒºåŁâàþò ŁºŁ íàŒºàäßâàþò ïðîôŁºàŒòŁ-
÷åæŒóþ çàŒºåØŒó.
ˇðîôŁºàŒòŁ÷åæŒàÿ çàŒºåØŒà ïðîŁçâîäŁòæÿ äºÿ óŒðåïºåíŁÿ
Œðàæî÷íîªî æºîÿ Ł ªðóíòà, óäàºåíŁÿ äåôîðìàöŁØ â ïðîöåææå ïîäªî-
òîâŒŁ æŁâîïŁæŁ Œ äóÆºŁðîâàíŁþ ŁºŁ äðóªŁì ïðîöåäóðàì, òðåÆóþ-
øŁì ïåðåâîðà÷ŁâàíŁÿ ŁºŁ æºîæíîØ òðàíæïîðòŁðîâŒŁ. ˝åäîïóæòŁìî
íàºîæåíŁå ïðîôŁºàŒòŁ÷åæŒîØ çàŒºåØŒŁ íà ìåæòà łåºółåíŁÿ Œðà-
æî÷íîªî æºîÿ. ´ ýòîì æºó÷àå æíà÷àºà ïðîâîäÿò óŒðåïºåíŁå Œðàæî÷-
íîªî æºîÿ æ ïîìîøüþ ïóºüâåðŁçàòîðà. ¯æºŁ ýòîªî íå æäåºàòü, òî
łåºółàøŁåæÿ ÷àæòŁöß æŁâîïŁæŁ ïðŁŒºåÿòæÿ Œ Æóìàªå Ł Æóäóò
æäâŁíóòß æî æâîŁı ìåæò, ÷òî ìîæåò ïðŁâåæòŁ Œ ªŁÆåºŁ ïðîŁçâå-
äåíŁÿ.
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˜ºÿ çàŒºåØŒŁ Łæïîºüçóåòæÿ òîºüŒî ïàïŁðîæíàÿ Ł ìŁŒàºåíòíàÿ
Æóìàªà, ºåªŒî ïðîïóæŒàþøàÿ âîäó, íå æîçäàþøàÿ ïðŁ âßæßıàíŁŁ
Ł ıðàíåíŁŁ æŁºüíîªî íàòÿæåíŁÿ (óæàäŒŁ). ˜ðóªŁå æîðòà ÆóìàªŁ
ïðŁìåíÿòü íåäîïóæòŁìî, îíŁ ìîªóò âßçâàòü ðàçðółåíŁÿ æŁâîïŁæ-
íîªî æºîÿ Ł ºåâŒàæà.
ˇðîöåææ íàºîæåíŁÿ çàŒºåØŒŁ æîæòîŁò â æºåäóþøåì. ˇîºîæŒó
ïàïŁðîæíîØ ÆóìàªŁ íóæíîªî ðàçìåðà Œºàäóò íà ïºîòíóþ Æóìàªó.
˛ÆìàŒíóâ ôºåØö â òåïºßØ ŒºååâîØ æîæòàâ, æºåªŒà îòæŁìàþò åªî
î ŒðàØ æîæóäà. ˇðŁäåðæŁâàÿ ïàºüöàìŁ ºåâîØ ðóŒŁ Æóìàªó çà äâà
óªîºŒà, ôºåØöåì Æßæòðî íàíîæÿò íà íåå ŒºåØ. ˙àòåì ïîºîæŒó Æåðóò
îÆåŁìŁ ðóŒàìŁ (òàŒæå çà äâà óªîºŒà) Ł àŒŒóðàòíî Œºàäóò íà íóæ-
íßØ ó÷àæòîŒ, æºåäÿ, ÷òîÆß íå Æßºî ìîðøŁí. ÑºåªŒà óâºàæíåííßì
âàòíßì òàìïîíîì îæòîðîæíî ïðŁæŁìàþò ºŁæòîŒ Œ ïîâåðıíîæòŁ
ïðîŁçâåäåíŁÿ. ˇðŁæŁìàòü ºŁæòîŒ æóıŁì òàìïîíîì íåºüçÿ, òàŒ ŒàŒ
çàŒºåØŒà ìîæåò ïðŁºŁïíóòü Œ íåìó Ł îòîðâàòüæÿ îò çàŒºåŁâàåìîØ
ïîâåðıíîæòŁ. ˇóçßðüŒŁ âîçäóıà Łç-ïîä ÆóìàªŁ æªîíÿþò Œ Œðàÿì
ºŁæòŒà. ¯æºŁ ýòî æäåºàòü íå óäàåòæÿ, òî ŁªºîØ äåºàþò ïðîŒîº Ł âß-
ïóæŒàþò âîçäóı íàðóæó.
¸ŁæòŒŁ ïðîôŁºàŒòŁ÷åæŒîØ çàŒºåØŒŁ, ðàæïîºîæåííßå ðÿäîì,
Œºàäóò âíàıºåæò (íàºîæåíŁå Œðàåâ äðóª íà äðóªà äîºæíî Æßòü
â ïðåäåºàı 0,51 æì). ´æòßŒ íàŒºàäßâàòü ºŁæòŒŁ íåºüçÿ, òàŒ ŒàŒ
óæàäŒà Œºåÿ Ł ÆóìàªŁ âßçîâåò ðàçðßâ Œðàæî÷íîªî æºîÿ Ł æºàÆîªî
æºîÿ ºåâŒàæà. ˝óæíî æºåäŁòü, ÷òîÆß íå Æßºî ÷åòßðåıæºîØíîªî íà-
ıºåæòà íà óªºàı ºŁæòîâ, ŒîòîðßØ ìîæåò ïðŁâåæòŁ Œ äåôîðìàöŁŁ
Œðàæî÷íîªî æºîÿ. ˇðŁ óäàºåíŁŁ çàŒºåØŒŁ ýòŁ ó÷àæòŒŁ ïðŁäåòæÿ
äîºüłå óâºàæíÿòü òåïºîØ âîäîØ, ÷òî òàŒæå ìîæåò ïîâðåäŁòü æŁ-
âîïŁæü. ´æå Œðàÿ ºŁæòŒîâ äîºæíß Æßòü ïîäŒºååíß, íåäîïóæòŁìî,
÷òîÆß îíŁ âßæòóïàºŁ â âŁäå Æàıðîìß íàä ïîâåðıíîæòüþ ïðîŁçâå-
äåíŁÿ. ˙àäåâàÿ íåïîäŒºååííßå Œðàÿ ÆóìàªŁ, ìîæíî æîðâàòü ÷àæòü
ïðîôŁºàŒòŁ÷åæŒîØ çàŒºåØŒŁ, à âìåæòå æ íåØ Ł Œðàæî÷íßØ æºîØ.
˝åºüçÿ ìåíÿòü òåıíîºîªŁþ ïðîöåææà çàŒºåØŒŁ. ˝àïðŁìåð,
íåºüçÿ æíà÷àºà íàìàçßâàòü ïîâåðıíîæòü ïðîŁçâåäåíŁÿ Œºååì,
à æâåðıó íàŒºàäßâàòü æóıŁå ºŁæòŒŁ ÆóìàªŁ. ¸îæàæü íà ŒºåØ, æóıàÿ
Æóìàªà Æóäåò ìîðøŁòüæÿ, Œðàÿ åå, çàıîäÿøŁå íà óæå íàºîæåííßØ
æîæåäíŁØ ºŁæòîŒ, íå ïðŁŒºåÿòæÿ Ł ïîäíŁìóòæÿ ÆàıðîìîØ.
´ âŁäå ŁæŒºþ÷åíŁÿ æóıóþ ïàïŁðîæíóþ Æóìàªó ðàçðåłàåòæÿ
íàŒºàäßâàòü íà æìàçàííóþ Œºååì ïîâåðıíîæòü ïðîŁçâåäåíŁÿ òîºüŒî
ïðŁ óŒðåïºåíŁŁ ðàçðółåííîªî ºåâŒàæà. ˛äíàŒî îæòàâºÿòü ïðîŁç-
âåäåíŁå Æîºåå ªîäà ïîä ýòîØ íåðàâíîìåðíîØ çàŒºåØŒîØ íŁ â Œîåì
æºó÷àå íåºüçÿ. ˛íà ìîæåò âßçâàòü âòîðŁ÷íßå ðàçðółåíŁÿ, íàïðŁ-
ìåð, æîðâàòü Œðàæî÷íßØ æºîØ Ł äàæå ÷àæòü æºîÿ ºåâŒàæà.
ˇðîæółŒà ºåâŒàæà ïîä ïðîôŁºàŒòŁ÷åæŒîØ çàŒºåØŒîØ. ˝àºî-
æåííàÿ íà ŁŒîíó âßłåîïŁæàííßì æïîæîÆîì ïðîôŁºàŒòŁ÷åæŒàÿ
çàŒºåØŒà òøàòåºüíî âßðàâíŁâàåòæÿ ìàðºåâßì âàºŁŒîì, ŒîòîðßØ
ïðîŒàòßâàåòæÿ ïî ïîâåðıíîæòŁ ÆóìàªŁ, ÷òîÆß óÆðàòü Łç-ïîä íåå
ïóçßðüŒŁ âîçäóıà. ¯æºŁ ïóçßðüŒŁ íå óäàºÿþòæÿ òàìïîíîì, Łı ìîæ-
íî îæòîðîæíî ïðîŒîºîòü ŁªºîØ Ł âßïóæòŁòü âîçäóı æ ŁçºŁłŒàìŁ
Œºåÿ. ˇîâåðıíîæòü ïðîªºàæŁâàþò ÷åðåç æóıóþ ôŁºüòðîâàºüíóþ
Æóìàªó òåïºßì óòþæŒîì, æºåäÿ çà òåì, ÷òîÆß îíà íå ïåðåªðåâàºàæü
(ïðîâåðÿþò ïîâåðıíîæòü ïîä ôŁºüòðîâàºüíîØ ÆóìàªîØ íà îøóïü).
ˇðîªºàæŁâàíŁå äåºàåòæÿ äºÿ òîªî, ÷òîÆß ïðîæółŁòü ïîâåðıíîæòü,
âßðîâíÿòü äåôîðìàöŁŁ, óŒðåïŁòü ºåâŒàæ Ł Œðàæî÷íßØ æºîØ Ł æî-
åäŁíŁòü Łı ìåæäó æîÆîØ Ł æ ïîâåðıíîæòüþ äîæŒŁ. ˜îÆŁâàòüæÿ
ïðîæółŁâàíŁÿ âæåØ òîºøŁ ºåâŒàæà íå æºåäóåò, òàŒ ŒàŒ äºŁòåºüíîå
ïðîªºàæŁâàíŁå æ ýòîØ öåºüþ ìîæåò æïîæîÆæòâîâàòü ïðîíŁŒíîâå-
íŁþ Œºåÿ â ªºóÆŁíó ºåâŒàæà Ł äàæå â äðåâåæŁíó äîæŒŁ. ´ ðåçóºü-
òàòå â ºåâŒàæå îæòàíåòæÿ íåäîæòàòî÷íîå ŒîºŁ÷åæòâî Œºåÿ äºÿ åªî
óŒðåïºåíŁÿ Ł ïîäŒºåØŒŁ Œ äîæŒå. ˚ðàæî÷íßØ æºîØ ïîæºå òàŒîªî
÷ðåçìåðíîªî ïðîªºàæŁâàíŁÿ ìîæåò âíîâü íà÷àòü îòæòàâàòü.
˛Œîí÷àòåºüíîå ïðîæółŁâàíŁå ïðîâîäŁòæÿ ïîä ªðóçîì, ŒîòîðßØ
íàŒºàäßâàþò íà òîºæòßØ æºîØ ôŁºüòðîâàºüíîØ ÆóìàªŁ ŁºŁ ôºàíå-
ºŁ (ïî ìåðå Łı óâºàæíåíŁÿ îíŁ çàìåíÿþòæÿ æóıŁìŁ). ´ Œà÷åæòâå
ªðóçà ìîæíî Łæïîºüçîâàòü ìåłî÷ŒŁ æ ðå÷íßì ïåæŒîì, Œîòîðßå
ðàâíîìåðíî ïðŁºåªàþò Œî âæåì íåðîâíîæòÿì ïîâåðıíîæòŁ ïðîŁç-
âåäåíŁÿ. ´ òàŒîì ïîºîæåíŁŁ ïðîŁçâåäåíŁå âßäåðæŁâàþò íåæŒîºüŒî
äíåØ äî ïîºíîªî ïðîæßıàíŁÿ Œºåÿ, ïîæºå ÷åªî ïðîôŁºàŒòŁ÷åæŒàÿ
çàŒºåØŒà óäàºÿåòæÿ.
ÓäàºåíŁå çàŒºåØŒŁ. ´àòíßØ òàìïîí (ŁºŁ íàòóðàºüíóþ ìîðæŒóþ
ªóÆŒó) ïîªðóæàþò â òåïºóþ âîäó, îòæŁìàþò, à çàòåì æìà÷Łâàþò
Łì íåÆîºüłîØ ó÷àæòîŒ çàŒºåØŒŁ (ðàçìåðîì ïðŁìåðíî 10 × 10 æì).
˚îªäà ŒºåØ ïîä ÆóìàªîØ ðàçìÿª÷àåòæÿ, ìîæíî îæòîðîæíî óäàºŁòü
Æóìàªó. ˙àòåì îòæàòßì âàòíßì òàìïîíîì òøàòåºüíî æìßâàþò
æ ïîâåðıíîæòŁ âåæü ŒºåØ Ł òóò æå íàæóıî âßòŁðàþò îÆðàÆîòàííßØ
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ó÷àæòîŒ. ˝åºüçÿ äîïóæŒàòü ïðîíŁŒíîâåíŁÿ âºàªŁ âíóòðü ïðîŁçâå-
äåíŁÿ.
Ìîæíî óäàºÿòü çàŒºåØŒó æ ïîìîøüþ Œîìïðåææîâ. ˜ºÿ ýòîªî
ŒóæîŒ òîºæòîØ ôºàíåºŁ (ðàçìåðîì îŒîºî 7 × 10 æì) æìà÷Łâàþò â ªî-
ðÿ÷åØ âîäå, æŁºüíî îòæŁìàþò Ł íàŒºàäßâàþò íà çàŒºåØŒó. ˚îªäà
ŒºåØ ðàçìÿª÷Łòæÿ, Æóìàªó Ł ŒºåØ óäàºÿþò òàŒ æå, ŒàŒ îïŁæàíî
âßłå. ˇðîâåðŁòü íàºŁ÷Łå ŁºŁ îòæóòæòâŁå îæòàòŒîâ Œºåÿ ìîæíî
âŁçóàºüíî (ïî ÆºåæŒó ïºåíŒŁ) Ł íà îøóïü (ïðŁºŁïàþò ŁºŁ íå ïðŁ-
ºŁïàþò ïàºüöß). ˜ðóªîØ æïîæîÆ  îæìîòð ïîâåðıíîæòŁ ïðîŁçâåäå-
íŁÿ â óºüòðàôŁîºåòîâßı ºó÷àı. ˜ºÿ ýòîªî â òåìíîì ïîìåøåíŁŁ
ïðîæìàòðŁâàþò ºþìŁíåæöåíöŁþ ïîâåðıíîæòŁ ïîä Łæòî÷íŁŒîì
ôŁºüòðîâàííßı óºüòðàôŁîºåòîâßı ºó÷åØ: îæòàòŒŁ Œºåÿ æâåòÿòæÿ
Łíà÷å, ÷åì ïºåíŒà îºŁôß ŁºŁ ìàæºÿíîªî ºàŒà.
ÓäàºŁòü ŒºåØ íåîÆıîäŁìî ïîºíîæòüþ, òàŒ ŒàŒ îæòàâłŁåæÿ Œºå-
åâßå ïºåíŒŁ æî âðåìåíåì äàäóò óæàäŒó, ÷òî ìîæåò âßçâàòü łåºó-
łåíŁå Œðàæî÷íîªî æºîÿ, à ïðŁ óäàºåíŁŁ ïîçäíåØłŁı çàïŁæåØ Æó-
äóò ïðåïÿòæòâîâàòü âîçäåØæòâŁþ ðàæòâîðŁòåºåØ.
˙àŒºåØŒà íà æåºòŒîâîØ ýìóºüæŁŁ (åå äåºàþò òîºüŒî â ýŒæòðåí-
íßı æºó÷àÿı Ł íà ŒîðîòŒîå âðåìÿ) äîºæíà Æßòü óäàºåíà íåìåä-
ºåííî ïîæºå óŒðåïºåíŁÿ Œðàæî÷íîªî æºîÿ Ł ºåâŒàæà.
˘åºòŒîâàÿ ïºåíŒà ïîä çàŒºåØŒîØ ıîðîłî ðàçìÿª÷àåòæÿ æºà-
ÆîØ æåºòŒîâîØ ýìóºüæŁåØ, æîæòàâºåííîØ Łç îäíîØ ÷àæòŁ æåºòŒà
Ł 57 ÷àæòåØ âîäß. Ìîæíî òàŒæå Łæïîºüçîâàòü äŁæòŁººŁðîâàííóþ
âîäó. ÑïîæîÆß óäàºåíŁÿ çàŒºåØŒŁ Ł ïðîâåðŒŁ âîçìîæíßı îæòàò-
Œîâ æåºòŒà àíàºîªŁ÷íß ïðŁåìàì ðàÆîòß æ Œîººàªåíîâßì Œºååì.
ˇîæºå óäàºåíŁÿ çàŒºåØŒŁ íà æåºòŒîâîØ ýìóºüæŁŁ îÆÿçàòåºüíî
ïðîâîäŁòæÿ ïîâòîðíàÿ ïðîìßâŒà ïîâåðıíîæòŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ äŁæ-
òŁººŁðîâàííîØ âîäîØ âàòíßì òàìïîíîì.
˚îíæåðâàöŁÿ äîæŒŁ. ˛òŒðßòàÿ òßºüíàÿ Ł ÆîŒîâßå æòîðîíß
äîæŒŁ òåðÿþò âºàªó, ææßıàþòæÿ. ¸Łöåâàÿ æòîðîíà, çàøŁøåííàÿ
ªðóíòîì, æŁâîïŁæüþ Ł ïîŒðîâíßì æºîåì îºŁôß ŁºŁ ºàŒà, óäåð-
æŁâàåò âºàªó. ˝åðàâíîìåðíîæòü âºàªîîÆìåíà âßçßâàåò ŒîðîÆºåíŁå
äîæŒŁ â ïîïåðå÷íîì íàïðàâºåíŁŁ. Ýòîìó æïîæîÆæòâóåò àíŁçîòðîï-
íîæòü æòðîåíŁÿ äðåâåæŁíß. ˜îæŒà âßªŁÆàåòæÿ âßïóŒºîæòüþ â æòî-
ðîíó æŁâîïŁæŁ. ¯æºŁ îæíîâà æŒºååíà â îäŁí øŁò Łç íåæŒîºüŒŁı
äîæîŒ, òî ïðŁ ŒîðîÆºåíŁŁ äîæŒŁ ðàçœåäŁíÿþòæÿ ïî ìåæòàì æŒºååŒ.
˛Æðàçóþòæÿ òðåøŁíß, ðàçðßâàþøŁå ºåâŒàæ, à Łíîªäà Ł ïàâîºîŒó
íà ìåæòàı æòßŒîâ.
¯æºŁ äîæŒà íóæäàåòæÿ â æŒºåØŒå, òî æíà÷àºà åå æŒºåŁâàþò, à ïî-
òîì ïðîïŁòßâàþò, òàŒ ŒàŒ âîæŒ ïðåïÿòæòâóåò æŒºåŁâàíŁþ.
ˇðî÷íîæòü äîæŒŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ ÷àæòŁ÷íî âîææòàíàâºŁâàþò
ìåòîäîì ïðîïŁòŒŁ òâåðäåþøŁìŁ ðàæòâîðàìŁ. ˝åðåäŒî âæÿ äîæŒà
ïðîŁçâåäåíŁÿ ŁºŁ îòäåºüíßå åå ó÷àæòŒŁ (îÆß÷íî â íŁæíåØ ÷àæòŁ)
îæºàÆºåíß æŁçíåäåÿòåºüíîæòüþ ªíŁºîæòíßı ÆàŒòåðŁØ, ªðŁÆîâ,
ºŁ÷ŁíîŒ æóŒîâ-òî÷ŁºüøŁŒîâ. ˇîŒà íå íàØäåíß âåøåæòâà æ îïòŁ-
ìàºüíßìŁ æâîØæòâàìŁ äºÿ ðåłåíŁÿ ýòîØ ïðîÆºåìß. ˇðŁìåíÿåìßå
â íàłå âðåìÿ æîæòàâß íå æïîæîÆíß ðàâíîìåðíî ïðîïŁòàòü äîæŒó,
äðåâåæŁíà ŒîòîðîØ ðàçðółåíà íåðàâíîìåðíî. ˇðîïŁòàííßå Ł íåïðî-
ïŁòàííßå ó÷àæòŒŁ äðåâåæŁíß ïî-ðàçíîìó ðåàªŁðóþò íà ŁçìåíåíŁÿ
òåìïåðàòóðß Ł âºàæíîæòŁ âîçäóıà. Ýòî ïðŁâîäŁò Œ íåðàâíîìåðíî-
ìó óâåºŁ÷åíŁþ ŁºŁ æîŒðàøåíŁþ îÆœåìîâ îòäåºüíßı ó÷àæòŒîâ
äîæŒŁ, ÷òî âßçßâàåò íîâßå ðàçðółåíŁÿ.
ˇðŁìåíÿâłŁåæÿ ïðåæäå ïðŁðîäíßå âåøåæòâà, òàŒŁå ŒàŒ æŁ-
âîòíßå ŒºåŁ, îºŁôß Ł ìàæºÿíßå ºàŒŁ æ íàòóðàºüíßìŁ æìîºàìŁ,
â íàæòîÿøåå âðåìÿ äºÿ ŒîíæåðâàöŁŁ íå Łæïîºüçóþòæÿ. ´æå æå ïðŁ
íåçíà÷Łòåºüíßı ðàçðółåíŁÿı, îæîÆåííî â æºó÷àå ïîâðåæäåíŁØ
äîæŒŁ ºŁ÷ŁíŒàìŁ æóŒîâ-òî÷ŁºüøŁŒîâ, ìîæåò Æßòü Łæïîºüçîâàí
ï÷åºŁíßØ âîæŒ. ˛í ıîòÿ Ł íå ïðŁäàåò äîæŒå ÆîºüłîØ ìåıàíŁ÷åæŒîØ
ïðî÷íîæòŁ, íî äîæòàòî÷íî ýºàæòŁ÷åí Ł æòàÆŁºåí, ïîýòîìó íå ïðå-
ïÿòæòâóåò ðàâíîìåðíßì äâŁæåíŁÿì äðåâåæŁíß ïðŁ óæółŒå Ł íà-
ÆóıàíŁŁ.
´îæŒ æïîæîÆåí ðàæòâîðÿòüæÿ â æŒŁïŁäàðå, ïŁíåíå, ÆåíçŁíå, ŒæŁ-
ºîºå ŁºŁ òîºóîºå, íî Łç ýòŁı ðàæòâîðŁòåºåØ Łæïîºüçóþò òîºüŒî
æŒŁïŁäàð Ł ïŁíåí. ´ îòºŁ÷Łå îò äðóªŁı ðàæòâîðŁòåºåØ îíŁ íåòîŒ-
æŁ÷íß, ìåíåå ïîæàðîîïàæíß Ł, Œðîìå òîªî, ïðåäîıðàíÿþò äîæŒó
îò ïîðàæåíŁÿ æóŒàìŁ-òî÷ŁºüøŁŒàìŁ. ˚îºŁ÷åæòâî òâåðäîªî âåøå-
æòâà â ðàæòâîðå íå äîºæíî ïðåâßłàòü 10 %.
˜ºÿ îÆðàÆîòŒŁ äîæîŒ Łæïîºüçóþò âîæŒ ïåðâîªî Ł âòîðîªî æîð-
òîâ. ÑïåöŁàºüíî îòÆåºåííßØ âîæŒ íå ïîäıîäŁò äºÿ ýòîØ öåºŁ, òàŒ
ŒàŒ ïðŁ ıŁìŁ÷åæŒîØ î÷ŁæòŒå âîçðàæòàåò åªî ıðóïŒîæòü.
ˇðîïŁòŒà äîæŒŁ. Ýòà ðàÆîòà ïðîâîäŁòæÿ â òåïºîì æóıîì ïî-
ìåøåíŁŁ. ¨Œîíó Œºàäóò íà æòîº ºŁöåâîØ æòîðîíîØ âíŁç íà ìÿªŒŁå
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àìîðòŁçŁðóþøŁå ïðîŒºàäŒŁ, äîæŒó ïðîªðåâàþò â òå÷åíŁå 30
60 ìŁíóò çåðŒàºüíßìŁ ºàìïàìŁ ŁíôðàŒðàæíîªî Łçºó÷åíŁÿ ¨˚˙
(220 ´, 500 ´ò) æ ïàòðîíàìŁ ¯-40 ŁºŁ ¯-27. ˇðŁªîòîâºåííßØ æî-
æòàâ ïîäîªðåâàþò Ł íàíîæÿò íà äîæŒó ôºåØöåì. ˝åîÆıîäŁìî äîÆŁ-
âàòüæÿ ðàâíîìåðíîªî íàæßøåíŁÿ äðåâåæŁíß. ˝à ó÷àæòŒŁ Æßæòðîªî
âïŁòßâàíŁÿ ìàææà íàíîæŁòæÿ ïîâòîðíî. ˛æîÆåííî òøàòåºüíî æºå-
äóåò ïðîïŁòßâàòü òîðöåâßå æðåçß äîæŒŁ  ªºàâíßå ïîâåðıíîæòŁ
âºàªîîÆìåíà. ¨çºŁłŒŁ ðàÆî÷åªî æîæòàâà æ ìåæò, íå âïŁòßâàþøŁı
åªî, íóæíî ïåðåªîíÿòü ôºåØöåì íà ó÷àæòŒŁ ŁíòåíæŁâíîªî âïŁòß-
âàíŁÿ. ˇî íàæßøåíŁŁ äîæŒŁ æîæòàâîì ºàìïß óÆðàòü. ˚îªäà ìàææà
íà÷íåò çàæòßâàòü, íóæíî ïðîâåðŁòü ðàâíîìåðíîæòü åå ðàæïðåäå-
ºåíŁÿ ïî ïîâåðıíîæòŁ, çàòåì òøàòåºüíî ïðîæºåäŁòü, ŒàŒ æîæòàâ
âïŁòßâàåòæÿ â äðåâåæŁíó. ˚îªäà ðàæòâîðŁòåºü ŁæïàðŁòæÿ Ł çàïàı
ïî÷òŁ ïîºíîæòüþ âßâåòðŁòæÿ, íóæíî óäàºŁòü ŁçºŁłŒŁ âîæŒà æ ïî-
âåðıíîæòŁ äîæŒŁ, îæîÆåííî æ åå òîðöîâ. ˝à îøóïü äîºæíà îøó-
øàòüæÿ äðåâåæŁíà, à íå æºîØ âîæŒà.
—åŒîíæòðóŒöŁÿ äîæŒŁ. ¨çºîìß äîæîŒ, Łı ðàæŒºåØŒà, óòðàòß
ŁºŁ Łçºîìß łïîíîŒ Ł äðóªŁı Œðåïåæíßı äåòàºåØ, æîæòðîªàííßå
ŁºŁ îïŁºåííßå Œðàÿ Ł óªºß äîæŒŁ ŁŒîíß òðåÆóþò ðåŒîíæòðóŒöŁŁ.
Óòðà÷åííßå łïîíŒŁ, «ºàæòî÷ŒŁ» Ł äðóªŁå æŒðåïºÿþøŁå äåòàºŁ
îæíîâß ŁçªîòàâºŁâàþò ïî ðàçìåðàì îæòàâłŁıæÿ îò íŁı ªíåçä.
˜ºÿ æŒºåŁâàíŁÿ äðåâåæŁíß Ł ïðŁªîòîâºåíŁÿ ïàæòß Łç îïŁºîŒ
Łæïîºüçóþò ïðåŁìóøåæòâåííî ŒºåŁ æŁâîòíîªî ïðîŁæıîæäåíŁÿ
(ìåçäðîâßØ, æòîºÿðíßØ, ŒàçåŁíîâßØ).
˜ºÿ âîææòàíîâºåíŁÿ óòðàò íóæíî ïîäîÆðàòü íå òîºüŒî æîîò-
âåòæòâóþøóþ ïîðîäó äðåâåæŁíß, íî Ł åæòåæòâåííî âßäåðæàííóþ
ŁºŁ ŁæŒóææòâåííî æîæòàðåííóþ.
Ñâåæóþ äðåâåæŁíó ïîäâåðªàþò òåïºîâîØ îÆðàÆîòŒå â æółŁºü-
íîØ Œàìåðå, ÷òî âåäåò Œ ŁçìåíåíŁþ åå ıŁìŁ÷åæŒŁı, ôŁçŁŒî-ìåıà-
íŁ÷åæŒŁı æâîØæòâ, ïåðâîíà÷àºüíîªî öâåòà, æíŁæàåò åå ªŁªðîæŒî-
ïŁ÷íîæòü. `ðóæŒŁ äðåâåæŁíß âßäåðæŁâàþò ïðŁ òåìïåðàòóðå
110190 °Ñ. ´ðåìÿ Ł òåìïåðàòóðà íàªðåâà çàâŁæÿò îò ïîðîäß äåðå-
âà, åªî ŁæıîäíîØ âºàæíîæòŁ, æå÷åíŁÿ îÆðàÆàòßâàåìîªî ÆðóæŒà Ł æå-
ºàåìßı ðåçóºüòàòîâ. ˝àïðŁìåð, âßäåðæŒà æâåæåØ ºŁïîâîØ çàªî-
òîâŒŁ òîºøŁíîØ äî 5 æì ïðŁ òåìïåðàòóðå 160 °Ñ â òå÷åíŁå ÷åòßðåı
÷àæîâ æíŁæàåò ªŁªðîæŒîïŁ÷íîæòü äðåâåæŁíß íà 50 % Ł ïðŁäàåò åØ
æâîØæòâà äåðåâà æòîºåòíåØ âßäåðæŒŁ â åæòåæòâåííßı óæºîâŁÿı.
´îææòàíîâºåíŁå óòðà÷åííßı łïîíîŒ Łíîªäà çàòðóäíÿåòæÿ äå-
ôîðìàöŁåØ äîæîŒ, Łı ðàçœåäŁíåíŁåì ïî ìåæòó æŒºåØŒŁ, ïîýòîìó
æíà÷àºà íóæíî æŒºåŁòü ðàçîłåäłŁåæÿ äîæŒŁ. ˚ ýòîØ îïåðàöŁŁ
ïðîŁçâåäåíŁå ïîäªîòàâºŁâàåòæÿ ïðîôŁºàŒòŁ÷åæŒîØ çàŒºåØŒîØ. ´æÿ
ïîâåðıíîæòü æŁâîïŁæŁ çàŒºåŁâàåòæÿ îäíŁì æºîåì ïàïŁðîæíîØ ŁºŁ
ìŁŒàºåíòíîØ ÆóìàªŁ, à íà ìåæòà æòßŒîâ äîæîŒ íàŒºåŁâàþòæÿ äâà
æºîÿ ïàïŁðîæíîØ ÆóìàªŁ ºŁÆî ìàðºåâßå ºåíòß  â çàâŁæŁìîæòŁ
îò æîæòîÿíŁÿ ºåâŒàæà íà Œðàÿı äîæîŒ. ˝à æŒºåŁâàåìßå Œðàÿ äîæîŒ
çàŒºåØŒà íàŒºàäßâàåòæÿ òàŒ, ÷òîÆß ŒàæäßØ ŒðàØ Æßº çàôŁŒæŁðî-
âàí ðàçäåºüíî òî÷íî ïî Łçºîìó ºåâŒàæà. ˙àòåì äîæŒŁ æºåäóåò îæòî-
ðîæíî ðàçäâŁíóòü Ł ÷åðåç óâåºŁ÷Łâłóþæÿ øåºü î÷ŁæòŁòü ðåÆðà
æŒºåŁâàåìßı äîæîŒ îò îæòàòŒîâ æòàðîªî Œºåÿ æ ïîìîøüþ æòàìåæŒŁ
ŁºŁ æŒàºüïåºÿ. ˙à÷Łøåííßå Œðàÿ äîæîŒ íóæíî æîåäŁíŁòü Ł ïðîâå-
ðŁòü ïºîòíîæòü Łı ïðŁìßŒàíŁÿ. ¯æºŁ ìåæäó äîæŒàìŁ åæòü øåºŁ,
Łı çàŒðßâàþò îäíŁì Łç äâóı æïîæîÆîâ  âæòàâŁâ ðåØŒó ŁºŁ çàïîº-
íŁâ øåºŁ ïåíüŒîØ.
ÑŒºåØŒà äîæîŒ æ âæòàâŒîØ ðååŒ. ´æòàâíàÿ ðåØŒà äîºæíà Æßòü
Łç âßäåðæàííîØ äðåâåæŁíß òîØ æå ïîðîäß äåðåâà, ÷òî Ł ðåæòàâ-
ðŁðóåìàÿ äîæŒà. ´ ïðîòŁâíîì æºó÷àå ìîæåò ïðîŁçîØòŁ ðàæŒºŁíŁ-
âàíŁå ŁºŁ ïîâòîðíßØ ðàçðßâ ºåâŒàæà Ł æŁâîïŁæŁ. ´ºàæíîæòü äðå-
âåæŁíß íå äîºæíà ïðåâßłàòü 15 %. ˚ºåØ íàíîæÿò æåæòŒîØ ŒŁæòüþ
íà æŒºåŁâàåìßå ïîâåðıíîæòŁ äîæîŒ Ł ðåØŒŁ, òîºøŁíà Œºååâîªî æºîÿ
äîºæíà Æßòü 0,080,15 ìì. ×åðåç 46 ìŁíóò ïîæºå æìàçßâàíŁÿ
äîæŒŁ ææŁìàþò. ´ ææàòîì æîæòîÿíŁŁ æŒºåŁâàåìßå äîæŒŁ âßäåð-
æŁâàþò íå ìåíåå 10 ÷àæîâ. ˇîæºå ýòîªî Łı äåðæàò â æâîÆîäíîì
æîæòîÿíŁŁ îò îäíŁı äî äâóı æóòîŒ äºÿ æòàÆŁºŁçàöŁŁ Œºååâîªî łâà.
ÑŒºåØŒà äîæîŒ æ çàïîºíåíŁåì øåºŁ ïåíüŒîØ. Ýòîò æïîæîÆ
Łæïîºüçóþò â æºó÷àÿı, Œîªäà íå òðåÆóåòæÿ âßæîŒàÿ ïðî÷íîæòü æŒºåØ-
ŒŁ. ÙåºŁ ìåæäó äîæŒàìŁ çàïîºíÿþòæÿ ïåíüŒîØ, ïðîïŁòàííîØ
Œºååì, Œîòîðóþ óòðàìÆîâßâàþò â ªºóÆŁíó øåºŁ. ÑíàðóæŁ øåºü
íà òßºüíîØ æòîðîíå ŁŒîíß çàºŁâàþò âîæŒîì, â ŒîòîðßØ äîÆàâºÿ-
þò ïîðîłîŒ ìåºà ŁºŁ äðåâåæíóþ ìóŒó (ìåºŒŁå æóıŁå îïŁºŒŁ).
×òîÆß çàòîíŁðîâàòü âîæŒîâóþ çàºŁâŒó ïîä öâåò äîæŒŁ, â åå âåðı-
íŁØ æºîØ äîÆàâºÿþò ïŁªìåíòß  îıðó, æŁåíó, æàæó Ł äð. ˛æòàâ-
łååæÿ óªºóÆºåíŁå ìåæäó äîæŒàìŁ çàïîºíÿþò âîæŒîâîØ ìàæòŁŒîØ.
´ òåı æºó÷àÿı, Œîªäà ïðîŁçâåäåíŁå ıðàíŁòæÿ â óæºîâŁÿı ïåðåìåí-
íîªî ðåæŁìà òåìïåðàòóðß Ł âºàæíîæòŁ, øåºŁ ìîªóò ïîÿâŁòüæÿ ïî-
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âòîðíî. ¸ŁŒâŁäŁðóþò Łı ïðîªðåâàíŁåì âîæŒîâîØ ìàæòŁŒŁ òåïºßì
łïàòåºåì ŁºŁ óòþæŒîì.
¯æºŁ ïîŒîðîÆºåííàÿ äîæŒà ŁŒîíß íå ïîäâåðªàåòæÿ âßïðàâºå-
íŁþ, òî íåîÆıîäŁìî ŁçªîòîâŁòü íîâßå łïîíŒŁ, Łçîªíóòßå òàŒ æå,
ŒàŒ äîæŒà. ˜ºÿ ýòîªî äîæŒŁ ïåðåä æŒºåØŒîØ ïºîòíî æŒºàäßâàþò
òàŒ, ŒàŒ îíŁ Æóäóò æŒºååíß. Ñ îÆîŁı òîðöîâ äîæŒŁ æíŁìàåòæÿ łàÆ-
ºîí, ïîâòîðÿþøŁØ Łı ŒîíôŁªóðàöŁþ. ˇî łàÆºîíó ŁçªîòàâºŁâàþò
Łçîªíóòßå łïîíŒŁ. ´æòàâºÿÿ łïîíŒŁ ïîæºå æŒºåØŒŁ äîæîŒ, íåºüçÿ
äîïóæŒàòü, ÷òîÆß ŁçºŁłŒŁ Œºåÿ ïðŁŒºåŁâàºŁ Łı Œ äîæŒàì: âŒºååí-
íßå łïîíŒŁ Æóäóò ïðåïÿòæòâîâàòü äâŁæåíŁþ äîæîŒ ïðîŁçâåäåíŁÿ
ïðŁ íàÆóıàíŁŁ Ł óæółŒå, ïðŁâîäÿ Œ ïîâòîðíßì ðàæòðåæŒŁâàíŁÿì.
ˇðŁ æŒºåØŒå äîæîŒ, ŁìåþøŁı äåôîðìàöŁŁ, à òàŒæå ïðŁ æîıðà-
íåíŁŁ æòàðßı łïîíîŒ, çíà÷Łòåºüíî âßłåäłŁı Łç ïàçîâ, äîæŒŁ
ïîæºå æîåäŁíåíŁÿ ïºîıî ïðŁºåªàþò äðóª Œ äðóªó. ×òîÆß óºó÷łŁòü
Łı ŒîíòàŒò, â ìåæòàı Łı æòßŒà, íà òîðöàı, âæòàâºÿþò äîïîºíŁòåºü-
íßå ŒðåïºåíŁÿ  äåðåâÿííßå ïºàíŒŁ.
ÓŒðåïºåíŁå ºåâŒàæà. ´ íàæòîÿøåå âðåìÿ ÷àøå âæåªî ïîºüçóþò-
æÿ îæåòðîâßì Œºååì, òàŒ ŒàŒ îí âîçâðàøàåò ºåâŒàæó ïåðâîíà÷àºü-
íßå æâîØæòâà Ł äîæòàòî÷íî ïðî÷íî ïîäŒºåŁâàåò åªî Œ ïîâåðıíîæòŁ
äîæŒŁ. ÑïîæîÆ, ðàçðàÆîòàííßØ åâðîïåØæŒŁìŁ ðåæòàâðàòîðàìŁ, 
óŒðåïºåíŁå Œðàæî÷íîªî æºîÿ Ł ªðóíòà æŁâîïŁæŁ íà ðàçºŁ÷íßı îæ-
íîâàı âîæŒîæìîºÿíßìŁ ìàæòŁŒàìŁ  îïðàâäàí ºŁłü ïðŁ óŒðåïºå-
íŁŁ ìàæºÿíîØ æŁâîïŁæŁ íà öâåòíßı (íî íå Æåºßı) ªðóíòàı. Ó÷àæò-
ŒŁ ºåâŒàæà, ïðîïŁòàííßå ýòŁìŁ ìàòåðŁàºàìŁ, æòàíîâÿòæÿ òåìíßìŁ
Ł íåªŁªðîæŒîïŁ÷íßìŁ.
Ñóøåæòâóåò äâà æïîæîÆà óŒðåïºåíŁÿ ºåâŒàæà  ïðîïŁòŒà æºîÿ
ºåâŒàæà Ł ïîäŒºåØŒà ºåâŒàæà Œ äîæŒå. ×àøå âæåªî ïðŁìåíÿþò îÆà
æïîæîÆà ïîæºåäîâàòåºüíî: æíà÷àºà ïðîïŁòßâàþò ºåâŒàæ, âîææòàíàâ-
ºŁâàþò åªî ïðî÷íîæòü, ïîòîì ââîäÿò ŒºåØ äºÿ âîææòàíîâºåíŁÿ æâÿ-
çŁ ºåâŒàæà æ îæíîâîØ.
ˇðîïŁòŒà ºåâŒàæà Œºååì. ˇðîâîäÿò åå æíà÷àºà íåÆîºüłŁìŁ
ó÷àæòŒàìŁ, íàíîæÿ ìÿªŒîØ ÆåºŁ÷üåØ ŒŁæòüþ íà ïîâåðıíîæòü ïðîŁç-
âåäåíŁÿ òåïºßØ æºàÆßØ ðàæòâîð Œºåÿ (2,53 %). ¯æºŁ ªðóíò íå ðàç-
ìßâàåòæÿ, ïðîïŁòŒó âåäóò íåïðåðßâíî.
ˇðîŁçâåäåíŁå æ íåðàçìßâàþøŁìæÿ ºåâŒàæîì ìîæíî ïðåäâàðŁ-
òåºüíî îÆðàÆîòàòü ýòŁºîâßì æïŁðòîì äºÿ ºó÷łåªî ïðîíŁŒíîâå-
íŁÿ Œºåÿ æŒâîçü ŒðàŒåºþðß â æºîå æŁâîïŁæŁ Ł ïîŒðîâíîØ ïºåíŒŁ.
˛Æß÷íî ïîâåðıíîæòü âïŁòßâàåò ŒºåØ íåðàâíîìåðíî, ïîýòîìó íà òå
ó÷àæòŒŁ, Œîòîðßå âïŁòàºŁ ŒºåØ, åªî íàíîæÿò ïîâòîðíî. Ñ ïºîòíßı
ó÷àæòŒîâ ºåâŒàæà, ªäå ŒºåØ íå âïŁòßâàåòæÿ, ŁçÆßòîŒ åªî íóæíî
æíÿòü Ł âíîâü íàíåæòŁ ªîðÿ÷ŁØ ŒºåØ. ˚îºŁ÷åæòâî ïðîïŁòîŒ çàâŁ-
æŁò îò ïîðŁæòîæòŁ ºåâŒàæà Ł äîæŒŁ. ¯æºŁ ïîÿâºÿþòæÿ ïðŁçíàŒŁ
ðàçìîŒàíŁÿ ºåâŒàæà, íóæíî äåºàòü ïåðåðßâß ìåæäó ïðîïŁòŒàìŁ
(íà 2030 ìŁíóò), äàâàÿ âîçìîæíîæòü ºåâŒàæó Ł Œðàæî÷íîìó æºîþ
æºåªŒà îŒðåïíóòü.
ˇðîïŁòŒó âåäóò íåÆîºüłŁìŁ ó÷àæòŒàìŁ, íà Œàæäßì Łç íŁı äî-
âîäÿ äî Œîíöà âåæü ïðîöåææ óŒðåïºåíŁÿ. ¯æºŁ ºåâŒàæ íå ðàçìîŒàåò
Ł íå ðàçìßâàåòæÿ, òî äºÿ Æîºåå àŒòŁâíîªî âïŁòßâàíŁÿ Œºåÿ ó÷àæòîŒ
ìîæíî ïðîªºàæŁâàòü â ïðîöåææå ïðîïŁòŒŁ òåïºßì óòþæŒîì ÷åðåç
ôòîðîïºàæòîâóþ ïºåíŒó. ˇðŁ ýòîì íóæíî íàíîæŁòü íà ïîâåðıíîæòü
ŁçÆßòî÷íîå ŒîºŁ÷åæòâî Œºåÿ Ł íå äàâàòü ïðîªºàæŁâàåìîìó ó÷àæòŒó
äî Œîíöà ïðîæîıíóòü. ÓòþæîŒ íàªðåâàþò äî òåìïåðàòóðß ðàæïóæ-
ŒàíŁÿ Œºåÿ (3040 °Ñ). ˇðîïŁòŒà âåäåòæÿ äî òåı ïîð, ïîŒà ºåâŒàæ
âïŁòßâàåò ŒºåØ. ˛Æß÷íî ïðŁ íàæßøåíŁŁ ŒºåØ ïåðåæòàåò âïŁòß-
âàòüæÿ. ˚îªäà îí íà÷Łíàåò âïŁòßâàòüæÿ æ òðóäîì, ïðîïŁòŒó çàŒàí-
÷Łâàþò. ˇîâåðıíîæòü âíŁìàòåºüíî îæìàòðŁâàþò, óäàºÿþò ŁçºŁłŒŁ
Œºåÿ, çàòåŒŁ Ł äîïîºíŁòåºüíî æìà÷Łâàþò æóıŁå ìåæòà. ˇîâåðıíîæòü
äîºæíà Æßòü ðàâíîìåðíî ïîŒðßòà òîíŒŁì æºîåì Œºåÿ. ¯æºŁ ÷å-
łóØŒŁ ŒðàæŒŁ Ł Œóæî÷ŒŁ ºåâŒàæà æäâŁíóòß, Łı æòàâÿò íà ìåæòî.
´æå ïîæòîðîííŁå ÷àæòŁöß îæòîðîæíî óäàºÿþò Œîí÷ŁŒîì æŒàºüïåºÿ.
ˇîæºå îŒîí÷àíŁÿ ïðîöåææà óŒðåïºåíŁÿ ºåâŒàæà Ł ïîºíîªî åªî
ïðîæßıàíŁÿ ïðîâåðÿåòæÿ íàäåæíîæòü åªî óïðî÷åíŁÿ Ł æŒºåØŒŁ
æ äîæŒîØ. ˜ºÿ ýòîªî ïîâåðıíîæòü æŁâîïŁæŁ æºåªŒà ïðîªºàæŁâàþò
ºàäîíüþ. ´ ìåæòàı îòæòàâłåªî îò îæíîâß ºåâŒàæà ŁºŁ âíóòðåííŁı
ðàææºîåíŁØ ïîä ºàäîíüþ ðàçäàåòæÿ łóðłàøŁØ çâóŒ. Ìåæòà ïóæ-
òîò ìîæíî îÆíàðóæŁòü òàŒæå ºåªŒŁì ïðîæòóŒŁâàíŁåì. ˇî âíåłíŁì
ïðŁçíàŒàì îÆíàðóæŁòü òàŒŁå ó÷àæòŒŁ Æßâàåò íåâîçìîæíî. ÝòŁì
æå æïîæîÆîì îïðåäåºÿþò ðàçìåðß, ŒîíôŁªóðàöŁþ Ł öåíòð îòæòàâ-
łåªî ó÷àæòŒà. ˛òæòàâàíŁÿ ÷àøå âæåªî Æßâàþò îðŁåíòŁðîâàíß
ïî âåðòŁŒàºŁ, âäîºü âîºîŒîí äðåâåæŁíß.
ˇîäâåäåíŁå Œºåÿ ïîä îòæòàâàíŁÿ. ˜ºÿ ïîäâåäåíŁÿ Œºåÿ ªîòî-
âÿò 78%-íßØ ðàæòâîð. ˚ºåØ, ðàçîªðåòßØ äî òåìïåðàòóðß 2530 °Ñ,
ââîäÿò łïðŁöåì. ˜ºÿ ââåäåíŁÿ Łªºß ºó÷łå Łæïîºüçîâàòü îòâåð-
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æòŁÿ â ìåæòàı ðàçðółåíŁØ ºåâŒàæà. ¯æºŁ Łı íåò, ïðîŒîº äåºàþò
íà íåîòâåòæòâåííîì ìåæòå æŁâîïŁæŁ. ¯æºŁ æºîØ ºåâŒàæà î÷åíü ïðî÷-
íßØ, òîºæòßØ Ł òâåðäßØ, íà ó÷àæòîŒ îòæòàâàíŁÿ ïðåäâàðŁòåºüíî
Œºàäóò âºàæíßØ âàòíßØ òàìïîí, ÷òîÆß ïðŁäàòü ºåâŒàæó ýºàæòŁ÷-
íîæòü Ł íåìíîªî ðàçìÿª÷Łòü åªî. Òîªäà ïðŁ ïðîŒîºå îí íå ŒðîłŁò-
æÿ. ˙àòåì íà âåæü óŒðåïºÿåìßØ ó÷àæòîŒ íàŒºàäßâàåòæÿ ïðîôŁºàŒ-
òŁ÷åæŒàÿ çàŒºåØŒà. ˇîŒà îíà âºàæíàÿ, æŒâîçü íåå âŁäíî ìåæòî, ªäå
íóæíî æäåºàòü ïðîŒîº. ˛òìåòŁâ íà çàŒºåØŒå ýòî ìåæòî, äàþò åØ
ïîºíîæòüþ ïðîæîıíóòü. ˇðîŒîº äåºàþò çóÆîâðà÷åÆíßì çîíäîì,
îæòîðîæíî, Æåç óæŁºŁØ ââîäÿ åªî ïîä ºåâŒàæ ŁºŁ ïàâîºîŒó.
´âîäŁòü ŒºåØ łïðŁöåì ìîæíî òîºüŒî ïîä ïðîæîıłóþ çàŒºåØ-
Œó. ˇîäâåäåííßØ ŒºåØ Æßæòðî, ïîŒà íå ðàçìîŒ ºåâŒàæ, ðàçªîíÿþò,
æòàðàÿæü ðàâíîìåðíî ðàæïðåäåºŁòü åªî ïîä æºîåì ºåâŒàæà. ˜ºÿ ýòî-
ªî ïî ïîâåðıíîæòŁ ïðîŒàòßâàþò âàºŁŒ Łç ìàðºŁ ŁºŁ îæòîðîæíî
ðàæïðåäåºÿþò ŒºåØ ïàºüöàìŁ. ˇðŁ ýòîì íóæíî æºåäŁòü, ÷òîÆß
Łç îòâåðæòŁÿ, ÷åðåç Œîòîðîå ââåäåí ŒºåØ, íå âßïºßâàº ðàçìîŒłŁØ
ºåâŒàæ. ¨çºŁłŒŁ Œºåÿ óäàºÿþò æìî÷åííßì Ł îòæàòßì âàòíßì òàì-
ïîíîì. ÓŒðåïºÿåìßØ ó÷àæòîŒ îæòàâºÿþò íà 1520 ìŁíóò äî ºåªŒî-
ªî çàæòóäíåâàíŁÿ Œºåÿ. ˇîæºå ýòîªî ïîâåðıíîæòü ïðîªºàæŁâàþò
÷åðåç ôŁºüòðîâàºüíóþ Æóìàªó òåïºßì óòþæŒîì, òøàòåºüíî âß-
ðàâíŁâàÿ äåôîðìàöŁŁ ºåâŒàæà. ´ßæółŁâàþò ºåâŒàæ ïîä ìåłî÷Œà-
ìŁ æ ïåæŒîì.
´îææòàíîâºåíŁå ºåâŒàæà. ´îææòàíîâºåíŁå ºåâŒàæà æîæòîŁò
Łç æºåäóþøŁı ïðîöåææîâ: ïðŁªîòîâºåíŁÿ ðàÆî÷Łı æîæòàâîâ, ïîä-
ªîòîâŒŁ ïîâåðıíîæòŁ äîæŒŁ â ìåæòàı óòðàò ºåâŒàæà, íàíåæåíŁÿ ºåâ-
Œàæà, îÆðàÆîòŒŁ åªî ïîâåðıíîæòŁ.
ˆîòîâÿò 10%-íßØ ðàæòâîð Œºåÿ. ˇðŁìåíÿþòæÿ îæåòðîâßØ ŒºåØ,
ïŁøåâîØ æåºàòŁí Ł, ðåæå, æòîºÿðíßØ ŒºåØ âßæîŒîªî Œà÷åæòâà (ïðî-
çðà÷íßå ŒîðŁ÷íåâßå ïºŁòŒŁ). ˝àïîºíŁòåºåì ðåæòàâðàöŁîííîªî
ºåâŒàæà ÿâºÿåòæÿ ìåº. ˛í íå äîºæåí æîäåðæàòü ïðŁìåæåØ ïåæŒà,
Œîòîðßå ïðŁ łºŁôîâŒå ìîªóò îÆðàçîâàòü íåðîâíîæòŁ Ł łåðîıîâà-
òîæòŁ. ˇîýòîìó ïîðîłîŒ íàïîºíŁòåºÿ ïðåäâàðŁòåºüíî îòìó÷Łâà-
þò. —àÆî÷ŁØ æîæòàâ ïðŁ ŒîìíàòíîØ òåìïåðàòóðå äîºæåí Łìåòü Œîí-
æŁæòåíöŁþ ªóæòîØ æìåòàíß.
ˇðŁ âîææòàíîâºåíŁŁ ðåçíîªî Ł ºåïíîªî ºåâŒàæà ìàææó íóæíî
æäåºàòü Æîºåå ýºàæòŁ÷íîØ. ˜ºÿ ýòîªî äîÆàâºÿþò íåÆîºüłîå ŒîºŁ-
÷åæòâî íàòóðàºüíîØ îºŁôß (ïðŁÆºŁçŁòåºüíî 1/25 ÷àæòü) Ł òøàòåºü-
íî ïåðåìåłŁâàþò, ÷òîÆß æìåæü Æßºà îäíîðîäíîØ.
˜ºÿ òîªî ÷òîÆß æâÿçü ªðóíòà æ ŒðàÿìŁ æòàðîªî ºåâŒàæà Ł ïî-
âåðıíîæòüþ äîæŒŁ Æßºà ïðî÷íîØ, Łı íóæíî òøàòåºüíî îæâîÆîäŁòü
îò çàªðÿçíåíŁØ, îæîÆåííî æŁðîâßı Ł âîæŒîâßı (æì. íŁæå).
ˇðŁªîòîâºåííßØ ŒºååâîØ îòâàð ðàçÆàâºÿþò äî ŒîíöåíòðàöŁŁ
2,53 %, äºÿ ÷åªî â íåªî äîÆàâºÿþò äŁæòŁººŁðîâàííîØ ŁºŁ ŒŁ-
ïÿ÷åíîØ âîäß â æîîòíîłåíŁŁ 1 : 4 ŁºŁ 1 : 3. —àçÆàâºåííßØ ŒºåØ
íàíîæÿò íà î÷Łøåííóþ äîæŒó Ł Œðàÿ ºåâŒàæà øåòŁííîØ ŒŁæòüþ.
˝å äîºæíî Æßòü çàòåŒîâ Ł æªóæòŒîâ, òî åæòü çàìåòíîªî æºîÿ Œºåå-
âîØ ïºåíŒŁ. ˝àíîæÿò ºåâŒàæ łïàòåºåì ŁºŁ ªºàçíßì æŒàºüïåºåì.
Ñíà÷àºà àŒŒóðàòíî æìàçßâàþò Œðàÿ æòàðîªî ºåâŒàæà ïðŁªîòîâºåí-
íîØ ºåâŒàæíîØ ìàææîØ. ˙àòåì ýòó ìàææó íàíîæÿò ŒîðîòŒî îÆðåçàí-
íîØ øåòŁííîØ ŒŁæòüþ íà ó÷àæòŒŁ äîæŒŁ æ óòðà÷åííßì ºåâŒàæîì.
ˇåðâßØ Ł âòîðîØ æºîŁ ªðóíòà òîðöóþò æåæòŒîØ ŒŁæòüþ, ÷òîÆß ïðŁ-
äàòü Łì łåðîıîâàòóþ ïîâåðıíîæòü. ˇîçäíåå íåºüçÿ ïîâòîðÿòü òîð-
öåâàíŁå ïî íåïðîæîıłåìó ºåâŒàæó, òàŒ ŒàŒ ïðŁ ýòîì ìîæíî îòî-
ðâàòü åªî îò äîæŒŁ.
˝à ıîðîłî ïðîæîıłŁå ïåðâßØ Ł âòîðîØ æºîŁ íàíîæÿò òðåòŁØ
æºîØ  łïàòåºåì ŁºŁ ìàæòŁıŁíîì. ´æåªî íàŒºàäßâàåò 56 ðàâíî-
ìåðíßı ïî òîºøŁíå æºîåâ. —åæòàâðàöŁîííßØ ªðóíò äîºæåí Æßòü
íåìíîªî âßłå àâòîðæŒîªî, òàŒ ŒàŒ ïðŁ âßæßıàíŁŁ ïðîŁæıîäŁò åªî
óæàäŒà, à çàòåì îí óòîí÷àåòæÿ âî âðåìÿ âßðàâíŁâàíŁÿ Ł łºŁôîâŒŁ.
ØºŁôóþò ïîâåðıíîæòü ºåâŒàæà ïºîæŒîØ æòîðîíîØ íàòóðàºüíîØ
ïðîÆŒŁ ŁºŁ íàæäà÷íîØ ÆóìàªîØ „ 1, 0, 00. ˇåðåä âîææòàíîâºåíŁ-
åì æŁâîïŁæíßı óòðàò åªî Łíîªäà ïðîòŁðàþò ýìóºüæŁåØ Łç æåºòŒà
æ âîäîØ (1 : 2), ÷òîÆß æâÿçóþøŁå Łç ŒðàæîŒ Łì íå âïŁòßâàºŁæü.
ÓŒðåïºåíŁå Œðàæî÷íîªî æºîÿ. ÝºàæòŁ÷íîå, ìåäºåííî æîıíó-
øåå ìàæºî æåºòŒà ŒóðŁíîªî ÿØöà, ŒàŒ ïðàâŁºî, íå âßçßâàåò ðàæ-
òðåæŒŁâàíŁÿ Œðàæî÷íîªî æºîÿ. ˇîæºåäîâàòåºüíàÿ ìíîªîæºîæíîæòü
æŁâîïŁæíîªî ïðîöåææà, òîíŒîæòü æºîåâ ŒðàæîŒ, à òàŒæå îæîÆåííî-
æòŁ ïðîæßıàíŁÿ ýìóºüæŁîííîªî æâÿçóþøåªî îÆß÷íî ïðåäîıðàíÿ-
ºŁ æŁâîïŁæíßØ æºîØ îò ðàæòðåæŒŁâàíŁÿ. ˚ðàŒåºþðß â Œðàæî÷íîì
æºîå ïðîŁçâåäåíŁØ æåºòŒîâîØ òåìïåðíîØ æŁâîïŁæŁ ìîæíî âŁäåòü
Łíîªäà íà ºŁ÷íîì ïŁæüìå Łç æºîåâ îıð Ł æâŁíöîâßı ÆåºŁº. ˇðŁ-
÷ŁíîØ ðàæòðåæŒŁâàíŁÿ çà÷àæòóþ ÿâºÿåòæÿ æîäåðæàíŁå â æîæòàâå îıð
Æîºüłîªî ŒîºŁ÷åæòâà ŒàîºŁíà. ˇðŁ ìíîªîæºîØíîì íàºîæåíŁŁ Œðà-
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æîŒ æâåæŁØ âåðıíŁØ æºîØ ŒðàæŒŁ îÆåçâîæŁâàåòæÿ çà æ÷åò âïŁòßâà-
íŁÿ âîäß â íŁæåºåæàøŁØ æºîØ. `ßæòðåå âßæßıàÿ, âåðıíŁØ æºîØ
îÆðàçóåò æóıóþ ïºåíŒó, Œîòîðàÿ ðàæòðåæŒŁâàåòæÿ. ˝àºîæåíŁå æºîÿ
Łç æâŁíöîâßı ÆåºŁº íà óâºàæíŁâłŁåæÿ îıðß òàŒæå æïîæîÆæòâóåò
Łı ðàæòðåæŒŁâàíŁþ. ´ ðåçóºüòàòå îÆðàçóþòæÿ ìåºŒŁå æåæòŒŁå Œðà-
Œåºþðß.
ØåºółåíŁÿ, îòæòàâàíŁÿ Ł óòðàòß Œðàæî÷íîªî æºîÿ ïîÿâºÿþò-
æÿ òàì, ªäå îí ºåæŁò íà ïîçîºî÷åííîØ ŁºŁ ïîæåðåÆðåííîØ ïîâåðı-
íîæòŁ ºåâŒàæà. ˛æîÆåííî æòðàäàþò ïðîŁçâåäåíŁÿ íåÆîºüłîªî ðàç-
ìåðà, â Œîòîðßı ïîä æŁâîïŁæü çîºîòŁºŁ âæþ ïîâåðıíîæòü ºåâŒàæà.
ˇðŁ çîºî÷åíŁŁ ôîíà Ł íŁìÆîâ íà ŁŒîíàı æðåäíŁı Ł ÆîºüłŁı ðàç-
ìåðîâ (îæîÆåííî â XIX â.) çîºîòî âßıîäŁºî çà Œîíòóðß ÆóäóøŁı
æŁâîïŁæíßı ŁçîÆðàæåíŁØ. ´ ýòŁı ìåæòàı âæòðå÷àþòæÿ ó÷àæòŒŁ
ïîºíîØ óòðàòß Œðàæî÷íîªî æºîÿ. ˚ðàæŒŁ íà ýìóºüæŁîííîì æâÿçóþ-
øåì ïºîıî æöåïºÿþòæÿ æ ìåòàººŁ÷åæŒŁìŁ ïîâåðıíîæòÿìŁ, Œðàæî÷-
íàÿ ïºåíŒà ºåªŒî îòæòàåò îò ïîâåðıíîæòŁ çîºîòà Ł æåðåÆðà, ðàæ-
òðåæŒŁâàåòæÿ Ł æŒðó÷Łâàåòæÿ, âæºåäæòâŁå ÷åªî ïîÿâºÿþòæÿ îæßïŁ
æŁâîïŁæŁ æ îÆíàæåíŁåì æºîÿ ìåòàººà. ˛òæòàâàíŁÿ Ł óòðàòß Œðà-
æî÷íîªî æºîÿ íàŁÆîºåå æŁºüíß òàì, ªäå îí íàºîæåí ïàæòîçíî, Ł ìå-
íåå æŁºüíß òàì, ªäå îí òîíîŒ.
ˇðîöåææ óŒðåïºåíŁÿ Œðàæî÷íîªî æºîÿ, âßïîºíåííîªî â òåıíŁ-
Œå æðåäíåâåŒîâîØ æåºòŒîâîØ òåìïåðß, æîæòîŁò Łç åªî ðàçìÿª÷åíŁÿ,
âßïðàâºåíŁÿ äåôîðìàöŁØ Ł ïîäŒºåØŒŁ åªî Œ ïîâåðıíîæòŁ ºåâŒà-
æà. ˜ºÿ óŒðåïºåíŁÿ, â ÷àæòíîæòŁ, Łæïîºüçóåòæÿ ýìóºüæŁÿ Łç æåºò-
Œà ŒóðŁíîªî ÿØöà. ˘åºòîŒ æìÿª÷àåò Œðàæî÷íßØ æºîØ, ïðŁäàåò åìó
ýºàæòŁ÷íîæòü, ÷òî Ł ïîçâîºÿåò ðàæïðàâŁòü åªî äåôîðìàöŁŁ. Ñîäåð-
æàøŁåæÿ â æåºòŒå âîäîðàæòâîðŁìßå ÆåºŒŁ ïîäŒºåŁâàþò ó÷àæòŒŁ
æºîÿ, à âßæßıàþøåå ÿŁ÷íîå ìàæºî óïºîòíÿåò Ł óïðî÷Łâàåò ýòŁ
ó÷àæòŒŁ.
ÝìóºüæŁþ ªîòîâÿò òàŒ æå, ŒàŒ äºÿ ðàçâåäåíŁÿ òåìïåðß. å˘º-
òîŒ ðàçÆàâºÿþò äŁæòŁººŁðîâàííîØ ŁºŁ ıîºîäíîØ ŒŁïÿ÷åíîØ âî-
äîØ. ˚îíöåíòðàöŁÿ ýìóºüæŁŁ îïðåäåºÿåòæÿ æîæòîÿíŁåì Œðàæî÷íî-
ªî æºîÿ. ¯æºŁ ºåâŒàæ îæºàÆºåí Ł ïî ýòîØ ïðŁ÷Łíå ïðîŁçîłºî
ðàæòðåæŒŁâàíŁå Ł æŒðó÷ŁâàíŁå Œðàæî÷íîªî æºîÿ, òî ýìóºüæŁþ äå-
ºàþò æŁäŒîØ (1 : 5), ÷òîÆß ïðîïŁòàòü äåæòðóŒòóðŁðîâàííßØ ºåâ-
Œàæ, ðàæïðàâŁòü Œðàæî÷íßØ æºîØ Ł ïîäŒºåŁòü åªî Œ ïîâåðıíîæòŁ
ºåâŒàæà. ¯æºŁ æå ðàæòðåæŒàâłŁØæÿ Œðàæî÷íßØ æºîØ îòæòàåò îò ïî-
âåðıíîæòŁ ïðî÷íîªî ºåâŒàæà ŁºŁ îò æºîÿ ºŁæòîâîªî çîºî÷åíŁÿ, òî
ýìóºüæŁþ äåºàþò Æîºåå íàæßøåííîØ (1 : 2) Ł, ðàæïðàâŁâ, ïîäŒºå-
Łâàþò äåôîðìŁðîâàííßå ÷àæòŁöß Œðàæî÷íîªî æºîÿ.
˜ºÿ òîªî ÷òîÆß ýìóºüæŁÿ ºó÷łå ïðîíŁŒàºà âíóòðü îæºàÆºåí-
íîªî æºîÿ ºåâŒàæà ŁºŁ ïîä îòæòàâłŁØ Œðàæî÷íßØ æºîØ, ó÷àæòîŒ,
ïîäºåæàøŁØ óŒðåïºåíŁþ, æìà÷Łâàþò âîäíßì ðàæòâîðîì ýòŁºîâî-
ªî æïŁðòà, ŒîòîðßØ íåìíîªî ðàçìÿª÷àåò îÆà æºîÿ (Łæïîºüçîâàòü
÷ŁæòßØ ýòŁºîâßØ æïŁðò íåºüçÿ, òàŒ ŒàŒ îí ïîòîì Æóäåò ŒîàªóºŁðî-
âàòü ÆåºŒŁ â æåºòŒîâîØ ýìóºüæŁŁ Ł æäåºàåò åå íåïðŁªîäíîØ). ˛Æå
îïåðàöŁŁ ïðîâîäÿò æ ïîìîøüþ ìÿªŒŁı ÆåºŁ÷üŁı ŒŁæòåØ.
ÝìóºüæŁþ íàíîæÿò òàŒ, ÷òîÆß îíà ïðîíŁŒàºà ïîä ŒàæäßØ îò-
æºîŁâłŁØæÿ Œóæî÷åŒ, â Œàæäóþ òðåøŁíó ïîä Œðàæî÷íßØ æºîØ.
ˇðŁ ýòîì íàäî íàÆºþäàòü çà åå âïŁòßâàíŁåì. ˝à Œðàæî÷íîì æºîå
óŒðåïºÿåìîªî ó÷àæòŒà äîºæåí Æßòü íåŒîòîðßØ ŁçÆßòîŒ ýìóºüæŁŁ.
Òóäà, ªäå îíà âïŁòàºàæü Æßæòðî, íóæíî æðàçó äîÆàâºÿòü íîâßå
ïîðöŁŁ äî ïîºíîªî íàæßøåíŁÿ. ¯æºŁ îÆíàðóæŁâàþòæÿ ó÷àæòŒŁ
ïºîıîªî âïŁòßâàíŁÿ ýìóºüæŁŁ (îò æŁºüíîØ çàïßºåííîæòŁ ŁºŁ îò òî-
ªî, ÷òî îíŁ íå æìî÷ŁºŁæü æïŁðòîâîäíßì ðàæòâîðîì), òî æ íŁı æðî÷-
íî óÆŁðàþò ýìóºüæŁþ Ł äîïîºíŁòåºüíî ïðîïŁòßâàþò æïŁðòîâîä-
íßì ðàæòâîðîì, à ÷åðåç 1530 ìŁíóò âíîâü íàíîæÿò ýìóºüæŁþ.
ˇîæºå ïåðâîªî íàæßøåíŁÿ óŒðåïºÿåìîªî ó÷àæòŒà ýìóºüæŁåØ
âßæŁäàþò, Œîªäà ýìóºüæŁÿ Łç æâåòºî-æåºòîØ Ł íåïðîçðà÷íîØ ïðå-
âðàòŁòæÿ â òåìíóþ Ł ïðîçðà÷íóþ. ´ ýòî âðåìÿ íà ó÷àæòŒŁ, ªäå îíà
ïîºíîæòüþ âïŁòàºàæü, äîÆàâºÿòü æâåæóþ ýìóºüæŁþ íåºüçÿ. Ìîæíî
òîºüŒî îæòîðîæíî ìÿªŒîØ ŒŁæòüþ ïåðåíîæŁòü ðàíåå íàíåæåííóþ
ýìóºüæŁþ æ òåı ìåæò, ªäå îíà â ŁçÆßòŒå, â ìåæòà æŁºüíîªî âïŁòß-
âàíŁÿ. ˜åºàÿ ýòî ïðŁ íåîÆıîäŁìîæòŁ â òå÷åíŁå íåæŒîºüŒŁı ÷àæîâ,
âíŁìàòåºüíî æºåäÿò çà óŒðåïºÿåìßì ó÷àæòŒîì æŁâîïŁæíîªî æºîÿ.
˚îªäà ýìóºüæŁÿ äåºàåòæÿ ïðîçðà÷íîØ Ł çíà÷Łòåºüíî çàªóæòåâà-
åò, ïðŁîÆðåòàÿ, òàŒŁì îÆðàçîì, íóæíóþ ŒîíæŁæòåíöŁþ, îæòîðîæ-
íî ðàæïðàâºÿþò Œàæäóþ ÷àæòŁ÷Œó äåôîðìŁðîâàííîªî Œðàæî÷íîªî
æºîÿ, óäàºÿÿ ŁçºŁłŒŁ çàòåŒłåØ ïîä íåªî ýìóºüæŁŁ. ×àæòŁöß ïðŁ-
æŁìàþò Œ ïîâåðıíîæòŁ ºåâŒàæà ŁºŁ ïîçîºîòß æ ïîìîøüþ ôòîðî-
ïºàæòîâîªî ªºàäŒî îòłºŁôîâàííîªî ìàºåíüŒîªî łïàòåºÿ. Øïàòåºü
ìîæåò Æßòü Ł Łç äðóªîªî óïðóªîªî, íî ªŁÆŒîªî ìàòåðŁàºà  ïºàæò-
ìàææß, ŒîæòŁ ŁºŁ ðîªà. Ó ôòîðîïºàæòà íóºåâàÿ àäªåçŁÿ, ïîýòîìó
÷àæòŁöß Œðàæî÷íîªî æºîÿ Œ íåìó íå ïðŁŒºåŁâàþòæÿ. ¨çºŁłŒŁ îæ-
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òàòŒîâ ýìóºüæŁŁ íóæíî îæòîðîæíî îòâîäŁòü łïàòåºåì íà æîæåä-
íŁØ ó÷àæòîŒ ïîâåðıíîæòŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ. Ñî łïàòåºÿ ýìóºüæŁþ íàäî
ïîæòîÿííî æíŁìàòü ìÿªŒîØ íå âîðæŁæòîØ òŒàíüþ ŁºŁ âàòíßì òàì-
ïîíîì, æºåªŒà óâºàæíåííßì âîäîØ, æºåäÿ çà òåì, ÷òîÆß îò íåªî
íå îæòàâàºŁæü íà łïàòåºå âîºîŒíà. ˙àíåæåííßå íà óŒðåïºÿåìóþ
ïîâåðıíîæòü, îíŁ ìîªóò çàöåïŁòü íåïðŁŒºåŁâłóþæÿ ÷àæòŁöó Œðà-
æî÷íîªî æºîÿ æŁâîïŁæŁ, æäâŁíóòü ŁºŁ æîðâàòü åå, ÷åì Æóäåò íàíå-
æåí íåïîïðàâŁìßØ óøåðÆ ïðîŁçâåäåíŁþ.
ˇîæºå ïðŁªºàæŁâàíŁÿ Œðàæî÷íîªî æºîÿ ïðîŁçâåäåíŁå îæòàâºÿ-
þò íà ðàÆî÷åì æòîºå äî æºåäóþøåªî äíÿ. ˇðŁìåðíî çà 12 ÷àæîâ
ïðîŁæıîäŁò ïåðâàÿ æòàäŁÿ æòàÆŁºŁçàöŁŁ ýìóºüæŁŁ. ˙à ýòî âðåìÿ
îíà çàìåòíî çàªóæòåâàåò çà æ÷åò ŁæïàðåíŁÿ âîäß, íî åøå æîıðàíÿ-
åò ìÿªŒîæòü Ł ýºàæòŁ÷íîæòü; ïðîŁæıîäŁò ïåðâîå óïðî÷íåíŁå ïîä-
ŒºåØŒŁ Œðàæî÷íîªî æºîÿ Œ ïîâåðıíîæòŁ ºåâŒàæà. À æàì ºåâŒàæ, åæºŁ
îí Æßº äåæòðóŒòŁðîâàí, æòàíîâŁòæÿ ìîíîºŁòíßì, íî åøå ìÿªŒŁì
Ł ºåªŒî ïîâðåæäàåìßì, ïîýòîìó óäàºåíŁå æ Œðàæî÷íîªî æºîÿ îæ-
òàòŒîâ ýìóºüæŁŁ íóæíî ïðîâîäŁòü æ ÆîºüłîØ îæòîðîæíîæòüþ.
˝à îòŒðßòîØ ïîâåðıíîæòŁ ýòîªî æºîÿ ýìóºüæŁÿ âßæßıàåò Æßæ-
òðåå, ÷åì ïîä íŁì. ¯æºŁ îíà çàæîıíåò, òî ìîæåò âßçâàòü åªî ïî-
âòîðíîå łåºółåíŁå. ˇîýòîìó ýìóºüæŁþ æ ïîâåðıíîæòŁ îÆÿçàòåºü-
íî óäàºÿþò, íî íå âîäîØ (âî ŁçÆåæàíŁå îæºàÆºåíŁÿ ïðîâåäåííîªî
óŒðåïºåíŁÿ), à î÷åíü æºàÆîØ ýìóºüæŁåØ Łç æåºòŒà Ł âîäß â æîîò-
íîłåíŁŁ 1 : 5 ŁºŁ 1 : 6. ¯þ æìà÷Łâàþò âàòíßØ òàìïîí, æŁºüíî åªî
îòæŁìàþò Ł îæòîðîæíî óäàºÿþò æ ïîâåðıíîæòŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ âæå
îæòàòŒŁ çàæßıàþøåØ ýìóºüæŁŁ. ´ çàâåðłåíŁå ïîâåðıíîæòü ïðîòŁ-
ðàþò æóıŁì òàìïîíîì ŒðàØíå îæòîðîæíî, ÷òîÆß íå æîðâàòü ÷àæòŁ-
öß Œðàæî÷íîªî æºîÿ, åøå íåäîæòàòî÷íî çàŒðåïŁâłŁåæÿ íà ïîâåðı-
íîæòŁ.
˝àíîæŁòü ºàŒîâßØ ŁºŁ îºŁôîâßØ çàøŁòíßØ æºîØ íà ïîâåðı-
íîæòü ïðîŁçâåäåíŁÿ ìîæíî òîºüŒî ÷åðåç ïîºòîðà-äâà ìåæÿöà, ïîæ-
ºå äîæòàòî÷íîªî çàòâåðäåíŁÿ ÿŁ÷íîªî ìàæºà.
´ æºó÷àå ïåðåæółŒŁ íåîÆıîäŁìà ïðîïŁòŒà Œðàæî÷íîªî æºîÿ
Ł ïîâåðıíîæòŁ ºåâŒàæà æåºòŒîâîØ ýìóºüæŁåØ. Ýòà ïðîöåäóðà ìî-
æåò ïîòðåÆîâàòüæÿ ïîæºå óŒðåïºåíŁÿ ºåâŒàæà Œîººàªåíîâßì Œºå-
åì. ˇðîïŁòŒà ïðîâîäŁòæÿ îïŁæàííßì âßłå æïîæîÆîì âîäíî-æåºò-
ŒîâîØ ýìóºüæŁåØ â ŒîíöåíòðàöŁŁ 5 : 1.
ÓäàºåíŁå çàªðÿçíåíŁØ. ˇðŁæòóïŁòü Œ óäàºåíŁþ ïîâåðıíîæò-
íßı çàªðÿçíåíŁØ æ æŁâîïŁæŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ ìîæíî òîºüŒî â òîì
æºó÷àå, åæºŁ Œðàæî÷íßØ æºîØ Ł ºåâŒàæ íå Łìåþò ðàçðółåíŁØ (łå-
ºółåíŁÿ Ł îòæòàâàíŁÿ).
ÓäàºåíŁå çàªðÿçíåíŁØ íà÷Łíàþò æ îÆåæïßºŁâàíŁÿ äîæŒŁ ïðî-
ŁçâåäåíŁÿ ïßºåæîæîì, çàòåì åå ïðîòŁðàþò æºåªŒà óâºàæíåííîØ
ªóÆŒîØ ŁºŁ òðÿïŒîØ, ïåðŁîäŁ÷åæŒŁ Łı ïðîìßâàÿ. ˝à ïîâåðıíîæòŁ
ïðîŁçâåäåíŁÿ ìîªóò íàıîäŁòüæÿ æïîðß ïºåæåíŁ ŁºŁ ÿØöåŒºàäŒŁ
æóŒîâ-òî÷ŁºüøŁŒîâ, ïîýòîìó ïîæºå î÷ŁæòŒŁ äîæŒó íóæíî ïðîòå-
ðåòü æïŁðòîæŒŁïŁäàðíîØ æìåæüþ. ˇðŁ îÆíàðóæåíŁŁ î÷àªîâ ïîðà-
æåíŁÿ ïºåæíåâßìŁ ªðŁÆàìŁ ŁºŁ æóŒàìŁ-òî÷ŁºüøŁŒàìŁ ïðîŁçâå-
äåíŁå îÆðàÆàòßâàþò æîîòâåòæòâóþøŁìŁ ÿäîıŁìŁŒàòàìŁ.
Ñ ïðî÷íîØ ïîâåðıíîæòŁ ìàæºÿíî-ºàŒîâîªî ŁºŁ îºŁôíîªî ïî-
ŒðßòŁÿ ºåªŒîóäàºŁìóþ ïßºü ìîæíî æòåðåòü æºåªŒà óâºàæíåííîØ
ðåçŁíîâîØ ŁºŁ ïîðîºîíîâîØ ªóÆŒîØ. ˜î óäàºåíŁÿ æïºîłíßı çàª-
ðÿçíåíŁØ îÆÿçàòåºüíî íóæíî óÆðàòü ŒàïºŁ ŁºŁ çàòåŒŁ îò âîæŒîâßı
æâå÷åØ Ł ÆðßçªŁ ŒðàæîŒ. Ñíà÷àºà æºîØ âîæŒà ŁºŁ ŒðàæŒŁ óòîíü÷à-
þò æŒàºüïåºåì. ˛æòàòŒŁ âîæŒà óäàºÿþò äâóìÿ æïîæîÆàìŁ  òåï-
ºßì ŁºŁ ıîºîäíßì. ˇðŁ òåïºîì æïîæîÆå ôŁºüòðîâàºüíóþ ŁºŁ
äðóªóþ ðßıºóþ Æóìàªó, æºîæåííóþ â íåæŒîºüŒî æºîåâ, íàŒºàäß-
âàþò íà îÆðàÆàòßâàåìßØ ó÷àæòîŒ, ïºîòíî åå ïðŁæŁìàþò, æòàðàÿæü
çàıâàòŁòü òîºüŒî ìåæòî íàıîæäåíŁÿ âîæŒà, Ł ïðîªðåâàþò òåïºßì
óòþæŒîì ŁºŁ ìåòàººŁ÷åæŒŁì łïàòåºåì. ˇîæºå òîªî ŒàŒ âîæŒ ðàæ-
ïºàâŁºæÿ Ł âïŁòàºæÿ â Æóìàªó, ó÷àæòîŒ æºåäóåò äîïîºíŁòåºüíî
ïðîòåðåòü âàòíßì òàìïîíîì, óâºàæíåííßì æŒŁïŁäàðîì. ˇðŁ ıî-
ºîäíîì æïîæîÆå óòîí÷åííßØ ïðåäâàðŁòåºüíî æºîØ âîæŒà ðàæòâîðÿ-
þò, ïðîòŁðàÿ åªî òàìïîíîì, æìî÷åííßì â æŒŁïŁäàðå ŁºŁ ïŁíåíå.
ˇðŁ÷åì òàìïîí ïåðŁîäŁ÷åæŒŁ æºåäóåò ìåíÿòü, ÷òîÆß íå ðàçìàçß-
âàòü âîæŒ ïî ïîâåðıíîæòŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ Ł, ªºàâíîå, ÷òîÆß ðàæòâî-
ðåííßØ âîæŒ æî æŒŁïŁäàðîì íå ïðîíŁŒàº âíóòðü ïðîŁçâåäåíŁÿ.
¯æºŁ ïðîŁçâåäåíŁå Łìååò ðàçðółåíŁÿ Œðàæî÷íîªî æºîÿ ŁºŁ
ºåâŒàæà, òî äî æíÿòŁÿ òðóäíîóäàºŁìßı çàªðÿçíåíŁØ äîºæíî Æßòü
ïðîâåäåíî óŒðåïºåíŁå ýòŁı æºîåâ ŒîººàªåíîâßìŁ ŒºåÿìŁ.
ˇðŁ óäàºåíŁŁ îæòàòŒîâ Œîººàªåíîâîªî Œºåÿ òåïºîØ âîäîØ ïîæ-
ºå ïðîöåææà óŒðåïºåíŁÿ âìåæòå æ íŁì æìßâàåòæÿ çíà÷Łòåºüíàÿ
÷àæòü çàªðÿçíåíŁØ (à Łíîªäà Ł âæå). ˇðŁ óäàºåíŁŁ æåºòŒîâîØ ýìóºü-
æŁŁ çàªðÿçíåíŁÿ æìßâàþòæÿ åøå ºó÷łå. ¯æºŁ óŒðåïºåíŁå ïðîâî-
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äŁòæÿ íà îòäåºüíßı ó÷àæòŒàı, òî, óäàºÿÿ æ íŁı ýìóºüæŁþ, íóæíî
ïðîìßòü âæþ ïîâåðıíîæòü ïðîŁçâåäåíŁÿ. ¨íà÷å ïðŁ óäàºåíŁŁ æïå-
öŁàºüíî æîæòàâºåííßìŁ ýìóºüæŁÿìŁ çàªðÿçíåíŁÿ Æóäóò æìßâàòüæÿ
íåðàâíîìåðíî.
ÑòîØŒŁå ïîâåðıíîæòíßå çàªðÿçíåíŁÿ óäàºÿþòæÿ æ çàøŁòíîØ
ïºåíŒŁ æïåöŁàºüíî æîæòàâºåííßìŁ ýìóºüæŁÿìŁ (æì. âßłå).
Ñîæòàâ ýìóºüæŁŁ æíà÷àºà ïðîÆóþò. Ñìà÷Łâàþò â íåì òàìïîí
Łç ªŁªðîæŒîïŁ÷åæŒîØ âàòß, ŁçºŁłŒŁ æŁäŒîæòŁ îòæŁìàþò. ˇîºî-
æŁâ òàìïîí íà ïîâåðıíîæòü ïðîŁçâåäåíŁÿ, äåºàþò Łì âðàøàòåºü-
íßå äâŁæåíŁÿ, æŁºüíî íå íàæŁìàÿ.
ˇðàâŁºüíî ïîäîÆðàííßì ÿâºÿåòæÿ òàŒîØ æîæòàâ ýìóºüæŁŁ, Œî-
òîðßØ óäàºÿåò çàªðÿçíåíŁÿ Ł â òî æå âðåìÿ íå ðàçðółàåò çàøŁò-
íóþ ïºåíŒó. ¯æºŁ òàìïîí îŒðàłŁâàåòæÿ â æåºòßØ öâåò, çíà÷Łò,
ïîŒðîâíßØ æºîØ ðàçðółàåòæÿ. ´ ýòîì æºó÷àå íóæíî æäåºàòü ýìóºü-
æŁþ Æîºåå æºàÆîØ.
ˇðîÆß íà óäàºåíŁå çàªðÿçíåíŁØ ïðîŁçâîäÿòæÿ òîºüŒî íà æàìßı
íåîòâåòæòâåííßı ó÷àæòŒàı ïðîŁçâåäåíŁÿ  íà ïîºÿı, ôîíå. ˚àòå-
ªîðŁ÷åæŒŁ çàïðåøàåòæÿ ïðîâîäŁòü ïðîÆíóþ ïðîìßâŒó íà îòâåò-
æòâåííßı ó÷àæòŒàı ŁçîÆðàæåíŁØ (ºŁŒàı).
Óäàºÿþò çàªðÿçíåíŁÿ íåÆîºüłŁìŁ ó÷àæòŒàìŁ. ˝à÷Łíàòü óäîÆ-
íåå âæåªî æ ºåâîªî âåðıíåªî óªºà ïðîŁçâåäåíŁÿ, íà ôîíå. ˇåðåıî-
äŁòü Œ î÷ŁæòŒå ŁçîÆðàæåíŁØ ìîæíî òîºüŒî ïîæºå òîªî, ŒàŒ Æóäåò
ïîºó÷åí ıîðîłŁØ ðåçóºüòàò íà íåîòâåòæòâåííßı ìåæòàı. ÓäàºåíŁå
çàªðÿçíåíŁØ æî âæåØ ïîâåðıíîæòŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ ïðîŁçâîäÿò òàŒ æå,
ŒàŒ Ł ïðŁ ïîäÆîðå ýìóºüæŁŁ: æìî÷åííßì ýìóºüæŁåØ âàòíßì òàì-
ïîíîì âîäÿò ïî ïîâåðıíîæòŁ âðàøàòåºüíßìŁ äâŁæåíŁÿìŁ. ˇðŁ
Łíîì ıàðàŒòåðå äâŁæåíŁØ íà ïîâåðıíîæòŁ ìîªóò ïîÿâŁòüæÿ ïîºî-
æß. ´ ïðîöåææå ðàÆîòß íåîÆıîäŁìî ïîæòîÿííî æðàâíŁâàòü ðàçºŁ÷-
íßå ó÷àæòŒŁ Ł æºåäŁòü çà ðàâíîìåðíîæòüþ ïðîìßâŒŁ. å˘ºàòåºüíî
ïîºüçîâàòüæÿ ÆŁíîŒóºÿðíîØ ºóïîØ. ¯æºŁ â Œðàæî÷íîì æºîå Ł ºåâ-
Œàæå Łìåþòæÿ óòðàòß, òî ïðŁ óäàºåíŁŁ çàªðÿçíåíŁØ Łı æºåäóåò
îÆıîäŁòü, ÷òîÆß ïðîìßâàþøŁØ æîæòàâ íå ïîïàº íà ïîâåðıíîæòü
äîæŒŁ, îæîÆåííî åæºŁ îí æîäåðæŁò ìàæºî. ´îæŒîâßå ÆðßçªŁ óòîí-
÷àþò æŒàºüïåºåì Ł çàòåì óäàºÿþò âàòíßì òàìïîíîì, æìî÷åííßì
æŒŁïŁäàðîì ŁºŁ ïŁíåíîì.
˙àªðÿçíåíŁÿ æ äîæŒŁ óäàºÿþò òàŒæå æïŁðòîàöåòîíîâîäíßì ðà-
æòâîðîì æ ïîìîøüþ âàòíîªî òàìïîíà Ł ŒŁæòŁ. ˛÷åíü ïðî÷íßå çà-
ªðÿçíåíŁÿ æíà÷àºà îæòîðîæíî æ÷Łøàþò æŒàºüïåºåì, à çàòåì ïðî-
ìßâàþò òøàòåºüíî ïîäîÆðàííîØ æìåæüþ. ˘Łðîâßå çàªðÿçíåíŁÿ
(îºŁôà Ł ò. ï.) óäàºÿþò ðàæòâîðŁòåºÿìŁ ŁºŁ ŒîìÆŁíàöŁåØ Łç íŁı.
¯æºŁ ïîâåðıíîæòü äîæŒŁ æŁºüíî çàªðÿçíåíà âîæŒîì ŁºŁ îºŁôîØ,
åå ïîæºå ïðîìßâŒŁ Ł îÆåçæŁðŁâàíŁÿ òàìïîíàìŁ îæòîðîæíî äî÷Ł-
øàþò æŒàºüïåºåì.
ˇðîíŁŒíîâåíŁå ìàæºà â íåçàøŁøåííßå ïîðŁæòßå ó÷àæòŒŁ äðå-
âåæŁíß î÷åíü îïàæíî, òàŒ ŒàŒ ýòî îæºîæíÿåò ïîæºåäóþøŁå ïðî-
öåææß ðåæòàâðàöŁŁ Ł îæºàÆºÿåò ŒîíòàŒò ðåæòàâðàöŁîííîªî ºåâŒà-
æà æ äîæŒîØ Ł ŒðàÿìŁ àâòîðæŒîªî ºåâŒàæà19 .
¨ææºåäîâàíŁÿ, ïðîâåäåííßå íåäàâíî â ¯âðîïå, ïîŒàçàºŁ ïåð-
æïåŒòŁâíîæòü ìåòîäîâ ºàçåðíîØ î÷ŁæòŒŁ ïðåäìåòîâ æŁâîïŁæŁ,
ïîŒðßòßı ïßºüþ Ł ÆŁîºîªŁ÷åæŒŁìŁ îòºîæåíŁÿìŁ. Ó÷åíßå ¨í-
æòŁòóòà ôŁçŁŒŁ `åºàðóæŁ ðàÆîòàþò íàä æîçäàíŁåì ýíåðªîæòàÆŁºŁ-
çŁðîâàííßı ºàçåðîâ. ¯âðîïåØæŒŁØ æîþç ôŁíàíæŁðóåò ðàçðàÆîòŒó
íîâîØ ïîðòàòŁâíîØ ºàçåðíîØ æŁæòåìß äºÿ ýôôåŒòŁâíîªî Ł Æåçî-
ïàæíîªî óäàºåíŁÿ çàªðÿçíåíŁØ â ïðîöåææå ðåæòàâðàöŁŁ łåäåâðîâ
ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî ŁæŒóææòâà.
Ìåòîäß ðàæŒðßòŁÿ ŁŒîí îò ïîçäíåØłŁı íàæºîåíŁØ. ÒðàäŁ-
öŁîííßå ïðŁåìß ðàæ÷ŁæòŒŁ, çàŒºþ÷àþøŁåæÿ â ðàçìÿª÷åíŁŁ çàïŁ-
æåØ ŒîìïðåææàìŁ æ îðªàíŁ÷åæŒŁìŁ ðàæòâîðŁòåºÿìŁ Ł ïîæºåäóþ-
øåì Łı óäàºåíŁŁ æŒàºüïåºåì, â íàłå âðåìÿ ïîæòåïåííî óæòóïàþò
ìåæòî Æîºåå òøàòåºüíîØ Ł æŒðóïóºåçíîØ ðàÆîòå. Óæå íåæŒîºüŒî
äåæÿòŁºåòŁØ Łæïîºüçóåòæÿ òåıíîºîªŁÿ ðàææºîåíŁÿ æŁâîïŁæŁ Ł ïå-
ðåíîæà âåðıíŁı æºîåâ íà íîâóþ îæíîâó. ˝à æìåíó îÆß÷íßì ìåäŁ-
öŁíæŒŁì æŒàºüïåºÿì ïðŁıîäÿò æïåöŁàºüíßå ìŁŒðîŁíæòðóìåíòß.
´ ïðàŒòŁŒó ïîâæåäíåâíîªî Œîíòðîºÿ ðåæòàâðàöŁîííßı ïðîöåææîâ
âîłºŁ ìàŒðî- Ł ìŁŒðîôîòîªðàôŁÿ, ðåíòªåí, ŁæïîºüçîâàíŁå Łíô-
ðàŒðàæíßı ºó÷åØ. ÝòŁ ìåòîäŁŒŁ ïîâßæŁºŁ Œà÷åæòâî ðàæŒðßòŁÿ
æºîåâ äðåâíåØ æŁâîïŁæŁ. ¯æºŁ ðàíüłå, óäàºÿÿ çàïŁæŁ, ðåæòàâðà-
òîð ïîºàªàºæÿ çà÷àæòóþ òîºüŒî íà æîÆæòâåííóþ ŁíòóŁöŁþ, òî, ðà-
Æîòàÿ ïîä ìŁŒðîæŒîïîì, îí ìîæåò òî÷íåå îïðåäåºŁòü æîæòîÿíŁå
æŁâîïŁæŁ Ł óâåðåííî ŒîíòðîºŁðîâàòü ïðîöåææ ðàæ÷ŁæòŒŁ. ¨æïîºü-
çîâàíŁå ïðŁ ýòîì ìŁŒðîŁíæòðóìåíòîâ, ðàçìåð Œîòîðßı â íåæŒîºü-
19 `îºåå ïîäðîÆíî î òðàäŁöŁîííßı ìåòîäàı ðåæòàâðàöŁŁ ŁŒîí æì.: —åæòàâðà-
öŁÿ æòàíŒîâîØ òåìïåðíîØ æŁâîïŁæŁ.
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Œî ðàç ìåíüłå æàìîªî ìàºåíüŒîªî æŒàºüïåºÿ, ïîçâîºÿåò äîÆŁâàòü-
æÿ ÆîºüłåØ ÷Łæòîòß îÆðàÆîòŒŁ Œðàæî÷íîØ ïîâåðıíîæòŁ Æåç óøåð-
Æà äºÿ åå æîıðàííîæòŁ.
¯æòåæòâåííî, ÷òî ðàæŒðßòŁå ïîä ìŁŒðîæŒîïîì æíŁæàåò òåìïß
ðàÆîòß, óäºŁíÿåò æðîŒŁ ðåæòàâðàöŁŁ ïàìÿòíŁŒà, íî åå Œà÷åæòâî,
ŒàŒ ïîŒàçàºà ïðàŒòŁŒà, íåŁçìåðŁìî âîçðàæòàåò. ˛æîÆåííî óæïåł-
íî íîâàÿ ìåòîäŁŒà çàðåŒîìåíäîâàºà æåÆÿ ïðŁ ðåæòàâðàöŁŁ ŁŒîí
æòðîªàíîâæŒîØ łŒîºß, ìŁíŁàòþðíîå ïŁæüìî Œîòîðßı òðåÆóåò ïî-
ŁæòŁíå þâåºŁðíîØ ðàÆîòß, à òàŒæå ïàìÿòíŁŒîâ ÕIV  íà÷àºà ÕV â.
—àæŒðßòŁå ïàìÿòíŁŒîâ ïîä ìŁŒðîæŒîïîì Ł âíŁìàòåºüíîå Łı Łçó-
÷åíŁå ïîçâîºŁºŁ âíåæòŁ íåŒîòîðßå óòî÷íåíŁÿ â òðàäŁöŁîííßå
ïðåäæòàâºåíŁÿ î òåıíŁŒå Ł òåıíîºîªŁŁ ŁŒîíîïŁæŁ. ˝àŁÆîºåå âàæ-
íßì Łç íŁı äºÿ ðåæòàâðàöŁîííîØ ïðàŒòŁŒŁ ÿâºÿåòæÿ îÆíàðóæåíŁå
â Æîºüłîì ŒîºŁ÷åæòâå ïàìÿòíŁŒîâ ŒîìÆŁíŁðîâàííîØ òåıíŁŒŁ ïŁæü-
ìà æ ŁæïîºüçîâàíŁåì öâåòíßı ºàŒîâ. ˜î ýòîªî æ÷Łòàºîæü, ÷òî ºàŒŁ
ïîÿâºÿþòæÿ â ŁŒîíàı ºŁłü æ Œîíöà ÕVI æòîºåòŁÿ. ˛äíàŒî ðàÆîòß
ïîæºåäíŁı ºåò ïîçâîºŁºŁ âßÿâŁòü Łı â ïðîŁçâåäåíŁÿı ÕIIIÕV ââ.
¨íòåðåæíßì ïðŁìåðîì òàŒîØ òåıíŁŒŁ ÿâºÿåòæÿ Łææºåäîâàííàÿ
ðåæòàâðàòîðàìŁ —óææŒîªî ìóçåÿ ŁŒîíà «`îªîìàòåðü æ ìºàäåí-
öåì íà ïðåæòîºå æ ïðåäæòîÿøŁìŁ ˝ŁŒîºîØ Ł ˚ºåìåíòîì» ÕIII â.,
â æŁâîïŁæŁ ºŁŒîâ Ł íà íåŒîòîðßı äðóªŁı ó÷àæòŒàı ŒîòîðîØ ïðŁ-
ìåíåíß æåºòßØ Ł Œðàæíîâàòî-ŒîðŁ÷íåâßØ ºàŒŁ20 .
ˇîäîÆíßå ïðŁìåðß æºîæíîØ òåıíŁŒŁ ŁŒîíîïŁæŁ äîâîºüíî
ìíîªî÷Łæºåííß. Ýòî çàæòàâºÿåò Œîðåííßì îÆðàçîì ïåðåæìîòðåòü
ðåŒîìåíäàöŁŁ ïî ŁæïîºüçîâàíŁþ â ðåæòàâðàöŁŁ ŁŒîí æŁºüíßı îðªà-
íŁ÷åæŒŁı ðàæòâîðŁòåºåØ. ˚àŒ ïîŒàçàºŁ ŁææºåäîâàíŁÿ, Łı âîçäåØ-
æòâŁå ÷àæòî íàíîæŁò æŁâîïŁæŁ íåïîïðàâŁìßØ âðåä. ˇîýòîìó â íà-
æòîÿøåå âðåìÿ Œîìïðåææß æ ðàæòâîðŁòåºÿìŁ äºÿ óäàºåíŁÿ ïîçäíŁı
íàæºîåíŁØ ïðŁìåíÿþòæÿ îªðàíŁ÷åííî Ł îæíîâíîå âíŁìàíŁå óäå-
ºÿåòæÿ ðàæŒðßòŁþ âæóıóþ.
`îºüłîå çíà÷åíŁå â ðàÆîòå æîâðåìåííîØ ðåæòàâðàöŁîííîØ ìà-
æòåðæŒîØ Łìåþò íàó÷íßå ŁææºåäîâàíŁÿ. ˙íàíŁå ŁŒîíîªðàôŁŁ, æòŁ-
ºÿ, îæîÆåííîæòåØ ıóäîæåæòâåííîªî ÿçßŒà äðåâíåðóææŒîØ æŁâîïŁæŁ,
ïîíŁìàíŁå ôŁºîæîôæŒî-ðåºŁªŁîçíîØ ŒîíöåïöŁŁ Œàæäîªî ïðîŁçâå-
äåíŁÿ ïîçâîºÿþò ðåæòàâðàòîðó ŁçÆåæàòü ìíîªŁı îłŁÆîŒ, ïîºíåå
ðàæŒðßòü çàìßæåº ıóäîæíŁŒà.
´îææòàíîâºåíŁå æŁâîïŁæíßı óòðàò. ´îæïîºíåíŁå æŁâîïŁæ-
íßı óòðàò äîºæíî Æßòü ïðîâåäåíî òàŒŁì îÆðàçîì, ÷òîÆß ðåæòàâ-
ðàöŁîííßå âæòàâŒŁ îòºŁ÷àºŁæü îò àâòîðæŒîØ æŁâîïŁæŁ Ł â òî æå
âðåìÿ íå ìåłàºŁ öåºîæòíîìó âîæïðŁÿòŁþ ïðîŁçâåäåíŁÿ. ˜ºÿ ðåæ-
òàâðàöŁŁ æðåäíåâåŒîâîØ æŁâîïŁæŁ ïðŁíÿòß ìåòîäŁŒŁ íàºîæåíŁÿ
íåØòðàºüíîªî òîíà íà ïºîøàäü â ªðàíŁöàı óòðàò Ł òîíŁðîâŒŁ łòðŁ-
ıîâŒîØ Ł ïóàíòŁºüþ, âŁäŁìßå âÆºŁçŁ, íî íåçàìåòíßå ŁçäàºŁ. ÒàŒŁå
ðåæòàâðàöŁîííßå âæòàâŒŁ íå ìåłàþò öåºîæòíîìó âîæïðŁÿòŁþ
æŁâîïŁæŁ Ł âìåæòå æ òåì ïðŁ æåºàíŁŁ Łı ìîæíî óâŁäåòü íåâîîðó-
æåííßì ªºàçîì.
´ íàæòîÿøåå âðåìÿ ââîäŁòæÿ ìåòîäŁŒà ïðåäâàðŁòåºüíîØ ðåŒîí-
æòðóŒöŁŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ æ ïîìîøüþ ïðîªðàìì ŒîìïüþòåðíîØ ªðà-
ôŁŒŁ. ˛íà ïîçâîºÿåò, Łæïîºüçóÿ öŁôðîâóþ ôîòîªðàôŁþ, òøàòåºü-
íî âßæòðîŁòü ïîæºåäîâàòåºüíîæòü âîææòàíîâŁòåºüíßı ïðîöåææîâ,
æŒðóïóºåçíî îÆîæíîâàòü ªðàíŁöß ðåæòàâðàöŁîííîªî âìåłàòåºüæòâà21 .
ÒåıíŁŒà ðåæòàâðàöŁŁ ìàæºÿíîØ æŁâîïŁæŁ
˜åðåâÿííàÿ îæíîâà (äóÆ, æîæíà, òîïîºü) łŁðîŒî ïðŁìåíÿºàæü
äºÿ æŁâîïŁæŁ âïºîòü äî XVII â. ˜îæŒà, æîæòàâºåííàÿ Łç îòäåºü-
íßı æîåäŁíåííßı ìåæäó æîÆîØ ïºàíîŒ, æîçäàåò ìíîªî ïðîÆºåì äºÿ
åå ıðàíåíŁÿ. ˜àæå ïðŁ íàºŁ÷ŁŁ ïàðŒåòàæà æŁâîïŁæü íà äåðåâå
òðåÆóåò æîÆºþäåíŁÿ Łäåàºüíîªî òåìïåðàòóðíî-âºàæíîæòíîªî ðå-
æŁìà. ˇðŁìåíÿåìîå â æîâðåìåííîØ æŁâîïŁæŁ ïðåææîâàííîå äåðå-
âî ÷àæòŁ÷íî ºŁłåíî ýòŁı íåäîæòàòŒîâ. ˆºàâíßå ïîâðåæäåíŁÿ äå-
ðåâÿííîØ îæíîâß ìàæºÿíîØ æŁâîïŁæŁ òàŒŁå æå, ŒàŒ â ŁŒîíîïŁæŁ, 
ŁæŒðŁâºåíŁÿ, òðåøŁíß Ł æºåäß æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ äðåâîòî÷íßı
íàæåŒîìßı.
¨æŒðŁâºåíŁÿ. ´ ïðîłºîì Ł âïºîòü äî æåðåäŁíß XX â. ïðŁìå-
íÿºŁæü ðàçºŁ÷íßå ìåòîäß âßïðÿìºåíŁÿ: óâºàæíåíŁå, âîçðàæòàþ-
øåå äàâºåíŁå, ŁæïîºüçîâàíŁå ŒºŁíüåâ, ïîäâåäåííßı æ îÆîðîòíîØ
20 Ñì. îÆ ýòîì: îˆæóäàðæòâåííßØ —óææŒŁØ ìóçåØ [ÝºåŒòðîí. ðåæóðæ]. —åæŁì
äîæòóïà: http://www.grm.ru
21 ˛Æ ýòîì ìåòîäå æì.: Laboratirio comunicazioni & Immajini Università degli
Studi di Firenze Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni [ÝºåŒòðîí. ðåæóðæ].
—åæŁì äîæòóïà: http://www.lci.det.unifi.it/
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æòîðîíß ŒàðòŁíß. ´æå ýòŁ æïîæîÆß ÷àæòî âßçßâàºŁ òðàâìß Œðà-
æî÷íîªî æºîÿ, òàŒ æå ŒàŒ ïåðåíîæß æŁâîïŁæŁ æ äåðåâà íà ıîºæò.
ÒàŒîå âìåłàòåºüæòâî â íàłå âðåìÿ ðàææìàòðŁâàåòæÿ ŒàŒ ŁæŒàæå-
íŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ, ïîæŒîºüŒó ìåíÿåòæÿ ôàŒòóðà ïîâåðıíîæòŁ Œàð-
òŁíß Ł, òàŒŁì îÆðàçîì, óòðà÷Łâàåòæÿ îäŁí Łç âàæíßı ýºåìåíòîâ
àâòîðæŒîØ òåıíîºîªŁŁ.
ÒðåøŁíß. ˛íŁ ìîªóò âîçíŁŒàòü Łç-çà íåïðàâŁºüíîªî îòÆîðà
äîæîŒ (æ æó÷ŒîâàòßìŁ çîíàìŁ) ŁºŁ Łç-çà íåïðàâŁºüíîªî Œðåïºå-
íŁÿ äîæîŒ æ îÆîðîòíîØ æòîðîíß, ÆºîŒŁðóþøåªî íîðìàºüíóþ äŁ-
íàìŁŒó äåðåâà. ÌíîªŁå ŒàðòŁíß æŒðåïºÿþòæÿ æ îÆîðîòíîØ æòîðî-
íß ïåðåŒºàäŁíàìŁ, ðàæïîðŒàìŁ, âŁíòàìŁ, ªâîçäÿìŁ, Œîòîðßå
ºŁłàþò äåðåâî ïîäâŁæíîæòŁ, ÷òî æòàíîâŁòæÿ ïðŁ÷ŁíîØ îÆðàçîâà-
íŁÿ òðåøŁí. ˚îªäà-òî òðåøŁíß çàäåºßâàºŁæü æ ïîìîøüþ ïðŁŒºå-
åííßı ïîºîæîŒ òŒàíŁ, äåðåâÿííßı ŒºŁíüåâ â ôîðìå ÆàÆî÷åŒ, ÆóŒ-
âß V Ł äð. ¨çîÆðåòåíŁå æŒîºüçÿøåªî ïàðŒåòàæà ïîçâîºŁºî ºó÷łå
æîıðàíÿòü äåðåâÿííßå îæíîâß, íî åæºŁ, íàïðŁìåð, ïîäâŁæíßå ïå-
ðåŒºàäŁíß îŒàçßâàºŁæü çàÆºîŒŁðîâàííßìŁ, ýòà æŁæòåìà Œðåïºå-
íŁÿ ìîªºà ïàªóÆíî ïîâºŁÿòü íà ïðîŁçâåäåíŁå.
´ íàæòîÿøåå âðåìÿ äåðåâÿííßØ ïàðŒåòàæ â îæíîâíîì çàìåíåí
íîâßìŁ æŁæòåìàìŁ, ðàçºŁ÷íßìŁ â ðàçíßı æòðàíàı. ˛ÆøåØ òåíäåí-
öŁåØ ÿâºÿåòæÿ îÆºåª÷åíŁå æŁæòåì ŒðåïºåíŁÿ æ îÆîðîòíîØ æòîðîíß
äîæŒŁ. ˇðŁìåíÿþòæÿ, íàïðŁìåð, ìåòàººŁ÷åæŒŁå ŒîíæòðóŒöŁŁ,
æŒîºüçÿøŁå íà ïºàæòŁŒîâßı ðîºŁŒàı Ł ïîääåðæŁâàåìßå äåðåâÿí-
íßìŁ ŒºŁíüÿìŁ ŁºŁ äåðåâÿííßìŁ ðîºŁŒàìŁ  łàææŁ. ˜ºÿ òîíŒŁı
Ł íåÆîºüłŁı ïî ïºîøàäŁ äîæîŒ Łæïîºüçóåòæÿ ïðîçðà÷íàÿ ïºàæòŁ-
íà, çàŒðåïºåííàÿ ïî ïåðŁìåòðó ìåòàººŁ÷åæŒŁì óªîºŒîì. ÒàŒàÿ
ïºàæòŁíà ìîæåò Æßòü ïîäîªíàíà Œ ŁæŒðŁâºåíŁÿì äîæŒŁ. ´ ýòîì
æºó÷àå ŒàðòŁíó íå íóæíî ïðîŒºåŁâàòü Ł åå îÆîðîòíàÿ æòîðîíà îæ-
òàåòæÿ ïîºíîæòüþ âŁäŁìîØ.
´ æºó÷àå ïîðàæåíŁÿ äðåâîÿäíßìŁ íàæåŒîìßìŁ äîæŒà äîºæíà
Æßòü ïðîäåçŁíôŁöŁðîâàíà, à çàòåì óŒðåïºåíà. Ñíà÷àºà åå æìàçß-
âàþò ŁºŁ îïðßæŒŁâàþò ºåòó÷ŁìŁ òîŒæŁ÷íßìŁ âåøåæòâàìŁ ŁºŁ
ïîìåøàþò â ªàçîâóþ Œàìåðó. ÓŒðåïºåíŁå ïðîŁçâîäŁòæÿ æ ïîìî-
øüþ çàòâåðäåâàþøŁı æìîº. ¯æºŁ äåðåâî ðàçºîæŁºîæü, äîæŒó æòå-
æßâàþò äî æºîÿ íå òðîíóòîªî æó÷Œîì, çàòåì íàŒºåŁâàþò íà íîâóþ
îæíîâó. ˇðŁ ýòîì íåîÆıîäŁìî ïî âîçìîæíîæòŁ æîıðàíŁòü æºîØ äå-
ðåâà, óŒðåïŁòü åªî Ł íàŒºåŁòü íà íîâóþ îæíîâó. ˛æíîâà Ł Œðàæî÷-
íßØ æºîØ äîºæíß Æßòü ïðàâŁºüíî æîîòíåæåíß äðóª æ äðóªîì.
ˇîäðàìíŁŒ. ˜åôåŒòß ïîäðàìíŁŒà çà÷àæòóþ ÿâºÿþòæÿ ïðŁ÷Ł-
íîØ äåôîðìàöŁØ ıîºæòà Ł ðàçðółåíŁØ æŁâîïŁæŁ, ïîýòîìó â ïðî-
öåææå ðåæòàâðàöŁŁ ïîäðàìíŁŒ íåîÆıîäŁìî ïðŁâåæòŁ â æîîòâåòæòâŁå
æ òðåÆîâàíŁÿìŁ æòàíäàðòà. ˇîäðàìíŁŒ äîºæåí Æßòü ïîäâŁæíßì
çà æ÷åò ŒºŁíüåâ, Łìåòü æŒîæß íà ºŁöåâîØ æòîðîíå Ł ôàæŒŁ ïî ïå-
ðŁìåòðó îÆîðîòà22 .
Õîºæò. ˝à÷Łíàÿ æ ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ ıîºæò, íàòÿíóòßØ íà ïîä-
ðàìíŁŒ ŁºŁ, ðåæå, íàŒºååííßØ íà äðóªóþ îæíîâó, æòàº íàŁÆîºåå
łŁðîŒî ŁæïîºüçóåìîØ â æòàíŒîâîØ æŁâîïŁæŁ îæíîâîØ. ˛äíàŒî
ıîºæò íåïðî÷åí, ÷óâæòâŁòåºåí Œ òåìïåðàòóðíßì ŁçìåíåíŁÿì Ł äðó-
ªŁì âîçäåØæòâŁÿì îŒðóæàþøåØ æðåäß. ˝î, íåæìîòðÿ íà ýòî, ıîºæò 
æàìàÿ óäîÆíàÿ Ł æàìàÿ ºåªŒàÿ îæíîâà. ˛í ïîçâîºÿåò ıóäîæíŁŒó
âßÆðàòü íóæíóþ ôàŒòóðó æ ó÷åòîì ïºåòåíŁÿ òŒàíŁ. ´ çàâŁæŁìîæ-
òŁ îò ŒºŁìàòŁ÷åæŒŁı óæºîâŁØ ýòîò ìàòåðŁàº (ŒàŒ ïðàâŁºî, ºåí ŁºŁ
ïåíüŒà) íàòÿªŁâàåòæÿ ŁºŁ ðàæòÿªŁâàåòæÿ. ˛äíàŒî ýòî æâîØæòâî ıîº-
æòà æî âðåìåíåì óòðà÷Łâàåòæÿ. ´ ïðîöåææå ıðàíåíŁÿ Ł ýŒæïîíŁðî-
âàíŁÿ æŁâîïŁæŁ æºåäóåò ŁçÆåªàòü ªŁªðîæŒîïŁ÷åæŒŁı æŒà÷Œîâ, òàŒ
ŒàŒ îíŁ âßçßâàþò óæòàºîæòü ıîºæòà, ŒàðòŁíà íà÷Łíàåò òåðÿòü æâîþ
ªŁÆŒîæòü. ´ ðåçóºüòàòå îÆðàçóþòæÿ Łçºîìß Ł âîçíŁŒàþò «âîçðàæò-
íßå» ŒðàŒåºþðß, çà ŒîòîðßìŁ ìîæåò ïîæºåäîâàòü âçäóòŁå Œðàæî÷-
íîªî æºîÿ. —àæïðîæòðàíåííßå ïîâðåæäåíŁÿ ıîºæòîâ  ýòî ìàºßå
Ł ÆîºüłŁå ðàçðßâß ðàçíîØ ôîðìß Ł îÆâåòłàíŁå. `îºüłŁå ðàçðß-
âß, îÆâåòłàíŁå ıîºæòà, îÆóæºîâºåííîå ïºîıŁìŁ óæºîâŁÿìŁ ıðà-
íåíŁÿ, ðàçðßâß ïî Œðàÿì, çàªðÿçíåíŁå łâîâ, âŁäŁìîå íà ºŁöåâîØ
æòîðîíå ŒàðòŁíß, óæòðàíÿþòæÿ, ŒàŒ ïðàâŁºî, äóÆºŁðîâàíŁåì, òî
åæòü íàŒºåŁâàíŁåì æòàðîªî ıîºæòà íà íîâßØ.
´ ïðîöåææå æòàíîâºåíŁÿ ðåæòàâðàöŁŁ æºîæŁºîæü òðŁ îæíîâ-
íßı æïîæîÆà äóÆºŁðîâàíŁÿ: íà Œºåå, íà âîæŒîæìîºÿíîØ ìàæòŁŒå
Ł íà æŁíòåòŁ÷åæŒŁı æìîºàı. ˜ºŁòåºüíàÿ òðàäŁöŁÿ äóÆºŁðîâàíŁÿ
íà Œºåå âîæıîäŁò Œ XVII â. Ýòà òåıíŁŒà äàåò ıîðîłŁå ðåçóºüòàòß,
íî òðåÆóåò îò ðåæòàâðàòîðà Æîºüłîªî îïßòà Ł ìàæòåðæòâà. ˜óÆºŁ-
ðîâàíŁå íà âîæŒå, òàŒ íàçßâàåìßØ ªîººàíäæŒŁØ ìåòîä, âîçíŁŒ, âå-
22 Ñıåìß ïîäðàìíŁŒîâ æì.: —åæòàâðàöŁÿ ïðîŁçâåäåíŁØ æòàíŒîâîØ ìàæºÿíîØ
æŁâîïŁæŁ: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå äºÿ æðåäíŁı ıóäîæ. çàâåäåíŁØ. Ì., 1977. —Łæ. 16.
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ðîÿòíî, â XVIII â. ˛í ïîÿâŁºæÿ â ðåçóºüòàòå ŁææºåäîâàíŁØ, æâÿçàí-
íßı æ ïðîÆºåìîØ æîıðàíåíŁÿ æŁâîïŁæŁ â óæºîâŁÿı ïîâßłåííîØ
âºàæíîæòŁ. ˙àòåì íà æìåíó ï÷åºŁíîìó âîæŒó Ł íàòóðàºüíîØ äðå-
âåæíîØ æìîºå ïðŁłºŁ æŁíòåòŁ÷åæŒŁå æìîºß. ˜óÆºŁðîâàíŁå æ Łæ-
ïîºüçîâàíŁåì âŁíŁºîâßı Ł àŒðŁºîâßı æŁíòåòŁ÷åæŒŁı æìîº ŁçîÆ-
ðåòåíî îŒîºî 1930 ª. ´ —îææŁŁ łŁðîŒî ïðŁìåíÿåòæÿ äóÆºŁðîâàíŁå
íà îæåòðîâîì Œºåå. ˚àæäßØ Łç íàçâàííßı ìåòîäîâ Łìååò ŒàŒ ïºþ-
æß, òàŒ Ł ìŁíóæß, ïîýòîìó âßÆîð äºÿ ŒîíŒðåòíîØ ŒàðòŁíß ìåòîäà
äóÆºŁðîâàíŁÿ äîºæåí Æßòü ðåçóºüòàòîì âíŁìàòåºüíîªî ïðåäâàðŁ-
òåºüíîªî åå ŁææºåäîâàíŁÿ.
¨íîªäà äºÿ îÆåæïå÷åíŁÿ æîıðàííîæòŁ ŒàðòŁíß äîæòàòî÷íî äóÆ-
ºŁðîâàòü òîºüŒî ŒðîìŒŁ ıîºæòà (Œðàÿ, ïðŁ ïîìîøŁ Œîòîðßı ŒàðòŁ-
íà çàŒðåïºÿåòæÿ íà ïîäðàìíŁŒå ªâîçäÿìŁ). ˜î XIX â. íà ŒðîìŒàı
àâòîðæŒŁØ ªðóíò, ŒàŒ ïðàâŁºî, îòæóòæòâóåò. ´ æåðåäŁíå XIX â. íà-
÷Łíàåòæÿ âßïóæŒ ôàÆðŁ÷íîªî çàªðóíòîâàííîªî ıîºæòà, ïîýòîìó
íà ïîºîòíàı òîªî âðåìåíŁ ªðóíò åæòü Ł íà ŒðîìŒàı.
Ìàºßå ðàçðßâß âîææòàíàâºŁâàþòæÿ, åæºŁ ýòî âîçìîæíî, æîåäŁ-
íåíŁåì íŁòåØ ıîºæòà. —àíüłå çàïºàòß ïðŁŒºåŁâàºŁ æâŁíöîâßìŁ
ÆåºŁºàìŁ ŁºŁ Œºååì Łç ŒîæŁ, Œîòîðßå æî âðåìåíåì âŁäîŁçìåíÿºŁ
Ł òðàâìŁðîâàºŁ ŒàðòŁíó. ÒàŒŁå çàïºàòß â ïðîöåææå ðåæòàâðàöŁŁ
óäàºÿþò. ¨ç ïðîŒºååííîªî îæåòðîâßì Œºååì ıîºæòà ôàŒòóðß Ł æîð-
òà, àíàºîªŁ÷íîªî àâòîðæŒîìó (ìîæíî âçÿòü îÆðåçŒŁ äóÆºåòíîªî
ıîºæòà), âßðåçàåòæÿ çàïºàòà íåìíîªî Æîºüłå ïºîøàäŁ ïðîðßâà.
×òîÆß ðàçìÿª÷Łòü Ł æäåºàòü òîíŒŁìŁ Œðàÿ çàïºàòß, æî âæåı åå æòî-
ðîí âßäåðªŁâàþòæÿ íŁòŁ íà 0,30,5 æì. Ýòî íåîÆıîäŁìî äºÿ òîªî,
÷òîÆß ªðàíŁöß çàïºàòß íå âßçâàºŁ äåôîðìàöŁŁ ºŁöåâîØ æòîðîíß
ŒàðòŁíß. ˝à ïðîŒºååííóþ ïîâåðıíîæòü çàïºàòß íàíîæŁòæÿ âîæŒî-
æìîºÿíàÿ ìàæòŁŒà. ˙àòåì çàïºàòà íàŒºàäßâàåòæÿ íà ìåæòî ïðîðßâà
æ îÆîðîòíîØ æòîðîíß ıîºæòà Ł æºåªŒà ïðîªºàæŁâàåòæÿ òåïºßì
óòþæŒîì.
˝àðÿäó æ äóÆºŁðîâàíŁåì, â ðåæòàâðàöŁŁ ïðŁìåíÿåòæÿ ïåðå-
íîæ æŁâîïŁæŁ íà íîâßØ ıîºæò. ˛í æîæòîŁò Łç ïðîöåææîâ óäàºåíŁÿ
îÆâåòłàâłåªî ıîºæòà Ł ïåðåíåæåíŁÿ Œðàæî÷íîªî æºîÿ Ł ªðóíòà
íà íîâóþ îæíîâó. ˇåðåíåæåíŁå íà íîâóþ îæíîâó ïîçâîºÿåò ïðåäîò-
âðàòŁòü äàºüíåØłåå ðàçðółåíŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ, ïîºíîæòüþ ŁºŁ ÷à-
æòŁ÷íî çàìåíŁòü æòàðßØ ªðóíò, åæºŁ îí óòðàòŁº æâÿçü æ Œðàæî÷íßì
æºîåì. ÒåıíŁŒà ïåðåíîæà ïðîòŁâîðå÷Łò ïðŁíöŁïàì îÆðàòŁìîæòŁ
ðåæòàâðàöŁŁ, ïîýòîìó æåªîäíÿ ýòîò ìåòîä Łæïîºüçóåòæÿ òîºüŒî
â ðåäŒŁı æºó÷àÿı, Œîªäà íŁŒàŒàÿ äðóªàÿ ìåòîäŁŒà íå ïîçâîºÿåò æïà-
æòŁ ŒàðòŁíó.
ˆðóíò æâÿçßâàåò ìåæäó æîÆîØ îæíîâó Ł Œðàæî÷íßØ æºîØ. Ñî-
æòîÿíŁå ªðóíòà Łªðàåò îæîÆåííî âàæíóþ ðîºü â òåı æºó÷àÿı, Œîªäà
ïºîıî æîıðàíŁºàæü îæíîâà. ˆðóíò Æßâàåò ŒºååâîØ, ìàæºÿíßØ
Ł ýìóºüæŁîííßØ. ˛òìåòŁì, ÷òî ìàæºÿíàÿ æŁâîïŁæü Łíîªäà íàíî-
æŁºàæü íà ªðóíò, ïðŁªîòîâºåííßØ äºÿ òåìïåðß,  ìíîªîæºîØíßØ
ªŁïæîâßØ ŁºŁ ŒºååâîØ. ˆŁïæîâàÿ ªðóíòîâŒà ïîäâåðªàºàæü òøàòåºü-
íîØ łºŁôîâŒå, çàòåì î÷Łøàºàæü, ïîŒðßâàºàæü æºîåì òåìïåðß
Ł ïîçæå ºàŒîì. ÒàŒîØ ªðóíò ïðåäíàçíà÷àºæÿ äºÿ æŁâîïŁæŁ, íàŒºà-
äßâàåìîØ ïîæºîØíî ÷ŁæòßìŁ òîíàìŁ, Œîòîðßå âçàŁìîäåØæòâîâàºŁ
æ Æåºßì ªðóíòîì. ˛äíàŒî îí î÷åíü ºîìîŒ Ł ïîýòîìó íå ïðŁªîäåí
äºÿ ıîºæòà. ˆŁïæîâîØ ªðóíòîâŒå ïðåäïî÷Łòàþò Œºååâóþ, â Œîòî-
ðóþ ïðŁìåłŁâàþò (æ XIX â.) Œîìïîíåíòß íà îæíîâå æâŁíöîâßı ŁºŁ
öŁíŒîâßı ÆåºŁº. ˇîæºåäíŁØ æºîØ ªðóíòîâŒŁ ÷àæòî Æßº öâåòíßì
(ŁìïðŁìàòóðà), æîªºàæóþøŁìæÿ ïî òîíó æ îÆøŁì ŒîºîðŁòîì Œàð-
òŁíß. ¨ìïðŁìàòóðà ÷àæòî æòàíîâŁòæÿ æŁâîïŁæíßì ìîòŁâîì, æâÿ-
çàííßì æ ôàŒòóðîØ ıîºæòà Ł ŒîºîðŁòîì ŒàðòŁíß. ´åðıíŁØ æºîØ
ªðóíòà ìîæåò Æßòü òåìïåðíßì, ìàæºÿíßì ŁºŁ ïîŒðßòßì ºàŒîì.
Öåººþºîçíßå ŒðàæŒŁ ïîçâîºÿþò Łæïîºüçîâàòü ªðóíòß, çàøŁøàþ-
øŁå ıîºæò îò òðåøŁí; àŒðŁºîâßå ýìóºüæŁŁ äîïóæŒàþò Łæïîºüçî-
âàíŁå ìàæºÿíîØ ŒðàæŒŁ ïîâåðı ýìóºüæŁîííîªî æºîÿ.
ÓŒðåïºåíŁå ªðóíòà Ł âîæïîºíåíŁå åªî óòðàò â ìàæºÿíîØ æŁâî-
ïŁæŁ ïðîâîäŁòæÿ ïî òåì æå ìåòîäŁŒàì, ÷òî Ł â òåìïåðíîØ æŁâî-
ïŁæŁ. ´ Œà÷åæòâå ïºàæòŁôŁŒàòîðà â ìåºîâóþ ïàæòó äºÿ âîæïîºíå-
íŁÿ óòðàò ªðóíòà äîÆàâºÿåòæÿ ºüíÿíîå ìàæºî. ¯æºŁ àâòîðæŒŁØ ªðóíò
ïîâòîðÿåò ôàŒòóðó àâòîðæŒîªî ıîºæòà, òî íà ðåæòàâðàöŁîííîì ªðóí-
òå ŁìŁòŁðóþò àíàºîªŁ÷íóþ ôàŒòóðó. Ýòî äåºàåòæÿ æïîæîÆîì íà-
ºîæåíŁÿ íà íåïðîæîıłŁØ æºîØ ªðóíòà ŒóæŒà ıîºæòà, àíàºîªŁ÷íîªî
àâòîðæŒîìó, Ł ïðîªºàæŁâàíŁÿ åªî óòþæŒîì ŁºŁ ýºåŒòðîłïàòåºåì
äî ïîºó÷åíŁÿ òðåÆóåìîØ ôàŒòóðß. ˇîäîÆíàÿ ïðîöåäóðà ïðîâîäŁò-
æÿ ïðŁ óòðàòå ÷àæòåØ ŒîðïóæíîØ æŁâîïŁæŁ. ˘ŁâîïŁæü â òåıíŁŒå
Łìïàæòî Łíîªäà æòðàäàåò îò ðàææºîåíŁÿ Œðàæî÷íîªî æºîÿ æ ïîæºå-
äóþøåØ óòðàòîØ ôðàªìåíòîâ ìàçŒîâ. ˛æîÆåííî ıàðàŒòåðíî ýòî
ðàçðółåíŁå äºÿ æîâåòæŒîØ æŁâîïŁæŁ Ł ïðîŁçâåäåíŁØ «æóðîâîªî»
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æòŁºÿ. Óòðà÷åííßå ôðàªìåíòß ïàæòîçíßı ìàçŒîâ â ïðîöåææå ðåæ-
òàâðàöŁŁ ŁìŁòŁðóþòæÿ âæòàâŒàìŁ Łç ðåæòàâðàöŁîííîªî ªðóíòà.
˚ðàæî÷íßØ æºîØ. ˇîâðåæäåíŁÿ Œðàæî÷íîªî æºîÿ çà÷àæòóþ æâÿ-
çàíß æ ïîâðåæäåíŁÿìŁ îæíîâß Ł ªðóíòà. ´ìåæòå æ òåì æóøåæòâóþò
Ł æîÆæòâåííßå ðàçðółåíŁÿ Œðàæî÷íîªî æºîÿ: łåºółåíŁå, ææåäà-
íŁå, âçäóòŁå, ŒðàŒåºþðß, íàðółåíŁå æâÿçŁ æ ªðóíòîì, óòðàòß Œðà-
æî÷íîªî æºîÿ. Ìåòîäß âîææòàíîâºåíŁÿ Œðàæî÷íîªî æºîÿ â ìàæºÿíîØ
æŁâîïŁæŁ àíàºîªŁ÷íß ìåòîäàì âîææòàíîâºåíŁÿ òåìïåðß (ðåöåï-
òóðà ïðŁªîòîâºåíŁÿ Œºåÿ â äàííîì æºó÷àå íåìíîªî Łíàÿ)23.
´îçðàæòíßå ŒðàŒåºþðß ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ íîðìàºüíîå ÿâºå-
íŁå æŁçíŁ ŒàðòŁíß. ˚àŒ ìîðøŁíß íà æòàð÷åæŒŁı ºŁöàı, îíŁ ÿâºÿ-
þòæÿ çíàŒîì âðåìåíŁ. ˛íŁ ìîªóò çàòðàªŁâàòü îäíîâðåìåííî ªðóíò,
ïîäìàºåâîŒ Ł Œðàæî÷íßØ æºîØ. ˝î íàðÿäó æ íŁìŁ âæòðå÷àþòæÿ
ïðåæäåâðåìåííßå ŒðàŒåºþðß Ł òðåøŁíß â Œðàæî÷íîì æºîå Ł æºîå
ºàŒà, âîçíŁŒàþøŁå, ŒàŒ ïðàâŁºî, Łç-çà òðàâì ŁºŁ òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı
îłŁÆîŒ ıóäîæíŁŒà. ÒàŒŁå ŒðàŒåºþðß íå òîíŁðóþòæÿ, à Łæïðàâºÿ-
þòæÿ â ïðîöåææå óŒðåïºåíŁÿ æŁâîïŁæŁ, ïîæŒîºüŒó ìåòîäŁŒà æî-
âðåìåííîØ ðåæòàâðàöŁŁ îæíîâßâàåòæÿ íå òîºüŒî íà ìŁíŁìàºŁçà-
öŁŁ âìåłàòåºüæòâà â àâòîðæŒóþ æŁâîïŁæü, íî Ł íà âßÿâºåíŁŁ
îðŁªŁíàºüíîªî çàìßæºà ıóäîæíŁŒà, óæòðàíåíŁŁ åªî ŁæŒàæåíŁØ.
Ñåðüåçíßì ïîâðåæäåíŁåì ÿâºÿåòæÿ ðàææºîåíŁå Œðàæî÷íßı æºî-
åâ, Œîòîðîå ìîæíî îæòàíîâŁòü Łı ïðîïŁòßâàíŁåì âîæŒîæìîºÿíîØ
ìàæòŁŒîØ.
ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ âîææòàíîâºåíŁÿ óòðàò ìàæºÿíîØ æŁ-
âîïŁæŁ çà ïîæºåäíŁå äåæÿòŁºåòŁÿ ïî÷òŁ íå ŁçìåíŁºàæü: æîâðåìåí-
íßØ ðåæòàâðàòîð æòðåìŁòæÿ æäåºàòü ðåòółü íåâŁäŁìîØ, æîªºàæî-
âàâ åå æ îðŁªŁíàºüíßìŁ ÷àæòÿìŁ, à òàŒæå ŁæıîäŁò Łç æïåöŁôŁŒŁ
ïðîŁçâåäåíŁÿ. ´ïðî÷åì, íåŒîòîðßå ðåæòàâðàòîðß îòâåðªàþò ðå-
òółü, ðàæïðîæòðàíÿÿ Ł íà ïðîŁçâåäåíŁÿ ŁæŒóææòâà òðåÆîâàíŁå
àóòåíòŁ÷íîæòŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî äîŒóìåíòà. Ñîªºàæíî ýòîØ òî÷Œå çðå-
íŁÿ, ïðîŁçâåäåíŁå äîºæíî Æßòü æîıðàíåíî òàŒŁì, ŒàŒŁì äîłºî
äî íàæ, äîïóæòŁìß òîºüŒî ìåðß ŒîíæåðâàöŁŁ ŒàðòŁíß (îæîÆåííî
Œîªäà ðå÷ü Łäåò î ŒàðòŁíàı, æîçäàííßı äî ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ).
˜ðóªŁå ïðåäïî÷Łòàþò íàºîæåíŁå íåØòðàºüíîªî òîíà íà óòðàòß ŁºŁ
ðåòółü, ðàçºŁ÷Łìóþ âÆºŁçŁ, íî íåâŁäŁìóþ ŁçäàºŁ. Ýòî îòâå÷àåò
«ïîòåíöŁàºüíîìó åäŁíæòâó» ïðîŁçâåäåíŁÿ, ïî îïðåäåºåíŁþ Ñåçà-
ðà `ðàíäŁ24 .
´ ¨òàºŁŁ Æßº æîçäàí ìåòîä, ŒîòîðßØ æîæòîŁò â ŁæïîºüçîâàíŁŁ
ïðŁ âîææòàíîâºåíŁŁ æŁâîïŁæíßı óòðàò ïàðàººåºüíßı łòðŁıîâ
íà Æåºîì ôîíå. ˚îºîðŁæòŁ÷åæŒîå åäŁíæòâî äîæòŁªàåòæÿ â ýòîì æºó-
÷àå îïòŁ÷åæŒŁì æŁíòåçîì. ÑòîðîííŁŒŁ «ŁººþçîðíîØ», ŁºŁ ïîä-
ðàæàòåºüíîØ, ðåæòàâðàöŁŁ îªðàíŁ÷Łâàþò åå ºŁłü ïîâåðıíîæòüþ
ïîâðåæäåíŁÿ äºÿ âîææòàíîâºåíŁÿ «ðåàºüíîªî åäŁíæòâà», æòŁºåâîØ
ŁäåíòŁ÷íîæòŁ ŒàðòŁíß. ÒîíŁðîâŒà â ýòîì æºó÷àå ïðîŁçâîäŁòæÿ
ìàºåíüŒŁìŁ òî÷ŒàìŁ. ÀÆæîºþòíßå ïðàâŁºà â ðåæòàâðàöŁŁ óæòàíî-
âŁòü íåâîçìîæíî, âæå çàâŁæŁò îò Œàæäîªî ŒîíŒðåòíîªî æºó÷àÿ. ¯æºŁ
íà íåŒîòîðßı ïðŁìŁòŁâŁæòæŒŁı ŒàðòŁíàı íàºŁ÷Łå íåðåæòàâðŁ-
ðîâàííßı óòðàò íå íàðółàåò ýæòåòŁ÷åæŒîØ öåºîæòíîæòŁ ïðîŁçâå-
äåíŁØ, òî â ŒàðòŁíàı XVII Ł XVIII ââ. îíî ìåłàåò âîæïðŁÿòŁþ.
—àçªðàíŁ÷åíŁå àâòîðæŒîØ æŁâîïŁæŁ Ł ðåòółŁ ÿâºÿåòæÿ æåªîäíÿ
îÆøåïðŁíÿòßì ïðàâŁºîì ðåæòàâðàöŁŁ.
ÌàòåðŁàºß, Łæïîºüçóåìßå ïðŁ âîææòàíîâºåíŁŁ æŁâîïŁæíßı
óòðàò, òàŒæå æî âðåìåíåì ŁçìåíŁºŁæü. Ñîâðåìåííßì òðåÆîâàíŁåì
ÿâºÿåòæÿ ïðåæäå âæåªî Łı îÆðàòŁìîæòü Ł ŁäåíòŁ÷íîæòü àâòîðæŒîØ
òåıíîºîªŁŁ. ´ßÆîð ìàòåðŁàºîâ  ïðîÆºåìà î÷åíü âàæíàÿ, åå ðå-
łàþò îòäåºüíî â ŒàæäîØ ðåæòàâðàöŁîííîØ ìàæòåðæŒîØ. ˝àŁÆîºåå
ïðŁåìºåìßì ìàòåðŁàºîì äºÿ âîææòàíîâºåíŁÿ óòðàò ìàæºÿíîØ æŁ-
âîïŁæŁ ÿâºÿþòæÿ ŒðàæŒŁ, ÆºŁçŒŁå àâòîðæŒŁì, Œîòîðßå äºÿ òîíŁðî-
âîŒ ðàçâîäÿòæÿ ðàæòâîðîì ïŁíåíà æ äîÆàâºåíŁåì äàììàðíîªî ºàŒà.
Óïîìÿíóòîå âßłå öŁôðîâîå âîææòàíîâºåíŁå ïðîŁçâåäåíŁØ
ŁæŒóææòâà â æŁòóàöŁŁ æ ìàæºÿíîØ æŁâîïŁæüþ îæîÆåííî öåºåæî-
îÆðàçíî. ˛íî ïîçâîºÿåò ìîäåºŁðîâàòü ïðîöåææ ðåŒîíæòðóŒöŁŁ
ïðîŁçâåäåíŁÿ æ ŁæïîºüçîâàíŁåì àíàºîªîâ, ªðàâþð, ôîòîªðàôŁØ.
ÒàŒîØ ìåòîä ŁæŒºþ÷àåò ýŒæïåðŁìåíòŁðîâàíŁå íà æàìîì ïðîŁçâå-
äåíŁŁ. ˇðåäæŒàçóåìîæòü, âîçìîæíîæòü ŁæïðàâºåíŁÿ îłŁÆîŒ, îò Œî-
òîðßı íŁŒòî íå çàæòðàıîâàí, äåºàåò ýòîò ìåòîä âîæòðåÆîâàííßì.
˛æîÆåííî àŒòóàºüíî öŁôðîâîå ïðîåŒòŁðîâàíŁå âîææòàíîâŁòåºüíîªî
ïðîöåææà, Œîªäà íåîÆıîäŁìî âîææòàíîâŁòü ÆîºüłŁå óòðàòß ŁºŁ
24 ˇîºíßØ òåŒæò æì.: Conservation-restoration Ethics and the problem of Modern
[ÝºåŒòðîí. ðåæóðæ]. —åæŁì äîæòóïà: http://www.Conservation-restoration Ethics and
the problem of Modern Art.htm23 Ñì.: —åæòàâðàöŁÿ ïðîŁçâåäåíŁØ æòàíŒîâîØ ìàæºÿíîØ æŁâîïŁæŁ. Ñ. 78.
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óæòðàíŁòü ïðåæíŁå çàïŁæŁ, åæºŁ îíŁ ïîòåìíåºŁ, ŁçìåíŁºŁ ôàŒòó-
ðó â ïðîöåææå æŁçíŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ ŁºŁ çàòðàªŁâàþò íåïîâðåæäåí-
íßå ÷àæòŁ îðŁªŁíàºüíîØ æŁâîïŁæŁ.
¸àŒ. ÑºîØ ºàŒà, ŒîòîðßØ Łìååò äâîØíîå íàçíà÷åíŁå  ïðîÿâŁòü
Ł óæŁºŁòü öâåò Ł ôàŒòóðó Œðàæî÷íîªî æºîÿ Ł æîıðàíŁòü ŒàðòŁíó
îò âðåäíßı ïðŁìåæåØ Ł îŒŁæºåíŁÿ, ìîæåò Ł æàì ïîäâåðªàòüæÿ ïî-
âðåæäåíŁÿì. ¸àŒ íåðåäŒî ïºåæíåâååò: ŒàðòŁíà æºîâíî ïîŒðßâàåò-
æÿ íåïðîçðà÷íîØ ÆåºîâàòîØ ïºåíŒîØ, Œîòîðàÿ åØ âðåäŁò. ˇðŁ÷ŁíîØ
ýòîªî ÿâºåíŁÿ îŒàçßâàåòæÿ, ŒàŒ ïðàâŁºî, æßðîæòü. ¸àŒ ìîæåò æòàòü
æŁíåâàòßì. ˇîâåðıíîæòü ŒàðòŁíß ïðŁîÆðåòàåò ýòîò öâåò Łç-çà âíå-
çàïíîØ ïåðåìåíß ŒºŁìàòŁ÷åæŒŁı óæºîâŁØ. ˜îæòàòî÷íî ïðîòåðåòü
ŒàðòŁíó ìÿªŒîØ òŒàíüþ, Ł æŁíåâàòßØ íàºåò Łæ÷åçíåò. ¸àŒ ìîæåò
îæßïàòüæÿ, ïðåâðàòŁâłŁæü â ïîðîłîŒ, â ýòîì æºó÷àå åªî ìîæíî
ïîºíîæòüþ æíÿòü. ¸àŒ æî âðåìåíåì æåºòååò. ˇîæåºòåíŁå ºàŒà 
ýòî îÆß÷íîå æºåäæòâŁå ïðîöåææà âßæßıàíŁÿ ìàæºà. ¨íîªäà ïîæåº-
òåíŁå Ł ïîòåìíåíŁå ºàŒà âßçâàíß äîÆàâºåíŁåì ðàçºŁ÷íßı ìàòå-
ðŁàºîâ (ÆŁòóìà, ïðîçðà÷íßı ìàæºÿíßı ŒðàæîŒ) Ł äîïîºíŁòåºüíß-
ìŁ æºîÿìŁ ºàŒà, æ ïîìîøüþ Œîòîðßı â XIX â. ŒàðòŁíàì ïðŁäàâàºæÿ
«ìóçåØíßØ îòòåíîŒ». ˚ðîìå òîªî, ºàŒ ïîçâîºÿåò ìàæŒŁðîâàòü ïðåä-
łåæòâóþøóþ ðåæòàâðàöŁþ, íî ïðŁ ýòîì ºŁłàåò ŒàðòŁíó îðŁªŁ-
íàºüíîæòŁ, Łçìåíÿÿ åå ïåðâîíà÷àºüíßå òîíà. ´ ýòîì æºó÷àå æºîØ
ºàŒà äîºæåí Æßòü î÷åíü òîíŒŁì.
Óòðà÷åííóþ ïðîçðà÷íîæòü çàøŁòíîØ ïºåíŒŁ ŒàðòŁíß ìîæíî
âîææòàíîâŁòü, ðàæòâîðŁâ ðàçºîæŁâłóþæÿ æìîºó ºàŒà. ˜ºÿ ýòîªî,
â ÷àæòíîæòŁ, äî æŁı ïîð â ðåæòàâðàöŁŁ æ óæïåıîì ïðŁìåíÿåòæÿ ìå-
òîä Ì. ˇåòåíıîôåðà (æì. âßłå). Óòðà÷åííàÿ ïðîçðà÷íîæòü ºàŒî-
âîØ ïºåíŒŁ âîææòàíàâºŁâàåòæÿ æ ïîìîøüþ âîçäåØæòâŁÿ íà ŒàðòŁ-
íó ïàðîâ æïŁðòà. ´ ŒàæäîØ ðåæòàâðàöŁîííîØ ìàæòåðæŒîØ Łìåþòæÿ
ðåªåíåðàöŁîííßå ŒîðîÆŒŁ, âíóòðåííÿÿ ïîâåðıíîæòü Œîòîðßı, çà-
òÿíóòàÿ ôºàíåºüþ, ïðîïŁòßâàåòæÿ æïŁðòîì. ˝àºîæåíŁåì ðåªåíå-
ðàöŁîííîØ ŒîðîÆŒŁ íà ìåæòà ðàçºîæåíŁÿ ºàŒà íà÷Łíàÿ æ óªºà ïðî-
ŁçâåäåíŁÿ ïîäÆŁðàåòæÿ îïòŁìàºüíàÿ ýŒæïîçŁöŁÿ, æ òåì ÷òîÆß ºàŒ
â ïðîöåææå âîçäåØæòâŁÿ æïŁðòà æíîâà æòàº ïðîçðà÷íßì.
ÑíÿòŁå ïîŒðîâíîªî ºàŒà  ìåòîä, ŒîòîðßØ ïðŁìåíÿåòæÿ â òîì
æºó÷àå, åæºŁ ðåªåíåðàöŁÿ ïàðàìŁ æïŁðòà íå óäàåòæÿ ŁºŁ ðàçðółå-
íŁÿ ºàŒà îŒàçßâàþòæÿ Æîºåå ªðóÆßìŁ, à òàŒæå åæºŁ ŒàðòŁíà ïî-
Œðßòà ŁæŒóææòâåííî ïàòŁíŁðîâàííßì ºàŒîì ŁºŁ öâåò ºàŒà íåîÆðà-
òŁìî ŁçìåíŁºæÿ. Ýòîò ìåòîä ÆàçŁðóåòæÿ íà ìíåíŁŁ, ÷òî ŒàðòŁíà
ìîæåò æòàòü ŁäåíòŁ÷íîØ òîìó, ŒàŒ åå íàïŁæàº ıóäîæíŁŒ. ˛äíàŒî
ýòà ŁäåíòŁ÷íîæòü âæåªäà îòíîæŁòåºüíà, ïîæŒîºüŒó åå íåâîçìîæíî
äîŒàçàòü. ´åºŁŒà Ł îïàæíîæòü ðàæòâîðåíŁÿ òîíŒŁı ºåææŁðóþøŁı
æºîåâ æŁâîïŁæŁ â ïðîöåææå ïîºíîªî æíÿòŁÿ ºàŒà.
˝åðåäŒî ŒàðòŁíà ïîæòóïàåò íà ðåæòàâðàöŁþ, ïîŒðßòàÿ ïàòŁ-
íîØ,  îòíîłåíŁå Œ ŒîòîðîØ ìåíÿåòæÿ â Œàæäóþ ýïîıó, âßçßâàÿ æïî-
ðß. ˇàòŁíà ŒàŒ Æß ªàðìîíŁçŁðóåò ïðîŁçâåäåíŁå: ŒîðŁ÷íåâßå òîíà
æî âðåìåíåì òåìíåþò, à æâåòºßå, íàîÆîðîò, Łçìåíÿþòæÿ ªîðàçäî
ìåíüłå, ÷òî ïðŁäàåò ŒàðòŁíå åäŁíæòâî. ÒàŒŁì îÆðàçîì, Łíîªäà
ïàòŁíà íåîÆıîäŁìà Ł ïîºíîå æíÿòŁå ºàŒà ºŁłàåò ŒàðòŁíó åå öå-
ºîæòíîæòŁ. ´çàŁìîïðîíŁŒíîâåíŁå ºåææŁðîâîŒ Ł ºàŒà Æßâàåò æòîºü
âåºŁŒî, ÷òî æíÿòŁå ºàŒà ìîæåò ïðŁâåæòŁ Œ ªðóÆîìó îÆíàæåíŁþ
Œðàæî÷íîªî æºîÿ.
´ìåæòî ïîºíîªî æíÿòŁÿ ïîŒðîâíîªî æºîÿ ìîæíî óòîíü÷Łòü ïºåí-
Œó ºàŒà, íå çàäåâàÿ æºîåâ æŁâîïŁæŁ. ÒàŒîå ðàæŒðßòŁå íåîÆıîäŁìî
âåæòŁ ïîä ìŁŒðîæŒîïîì ŁºŁ ıîòÿ Æß ïîä ÆŁíîŒóºÿðíîØ ºóïîØ, ÷òî-
Æß íå æíÿòü ºåææŁðîâŒŁ. ¨ìåííî ýòîò ìåòîä ïðàŒòŁŒóþò æåªîäíÿ
ìíîªŁå ðåæòàâðàöŁîííßå ìàæòåðæŒŁå. —åæòàâðàòîð îæóøåæòâºÿåò
ýòó îïåðàöŁþ ïîæºåäîâàòåºüíßìŁ ýòàïàìŁ, â çàâŁæŁìîæòŁ îò òîº-
øŁíß æºîÿ ºàŒà. ˜àííßØ ìåòîä Łìååò Æîºüłîå ïðåŁìóøåæòâî,
ïîæŒîºüŒó íå ïîâðåæäàåò Œðàæî÷íßØ æºîØ, íî îí Æîºåå òðóäîåì-
ŒŁØ, ÷åì ïîºíîå æíÿòŁå ºàŒà. ¯æºŁ ŒàðòŁíà Łìååò ºŁłü íåæŒîºüŒî
æŒðßòßı ïîä ºàŒîì çàïŁæåØ, Łı ìîæíî îòðåæòàâðŁðîâàòü, æíÿâ
ºîŒàºüíßå çîíß ºàŒà, Œîòîðßå çàòåì æíîâà ïîŒðßâàþòæÿ ºàŒîì
æ çàıâàòîì ïðŁºåªàþøŁı Œ ýòŁì çîíàì ÷àæòåØ. ´ íàæòîÿøåå âðåìÿ
ðåæòàâðàòîðß ðàæïîºàªàþò ÆîºüłŁì ÷Łæºîì ìÿªŒŁı ðàæòâîðŁòå-
ºåØ, ïðŁ ðàÆîòå æ ŒîòîðßìŁ óìåíüłàåòæÿ îïàæíîæòü ïîâðåäŁòü
ïðîŁçâåäåíŁå25 .
˛æîÆîå ìåæòî â òåıíŁ÷åæŒîØ ðåæòàâðàöŁŁ çàíŁìàåò ðàÆîòà
æ ïðîŁçâåäåíŁÿìŁ ðóÆåæà XIXXX ââ., ðàííåªî æîâåòæŒîªî ïåðŁî-
äà, æ æŁâîïŁæüþ XX â. ˝åîÆß÷íàÿ ýŒæïåðŁìåíòàºüíàÿ òåıíŁŒà æŁ-
âîïŁæŁ  Æîºüłàÿ ïàæòîçíîæòü Ł òîºøŁíà Œðàæî÷íîªî æºîÿ, ïðŁ-
ìåíåíŁå Œîººàæà, æî÷åòàíŁå ðàçºŁ÷íßı ìàòåðŁàºîâ  ïðåâðàøàþò
25 `îºåå ïîäðîÆíî î âßłåîïŁæàííßı ìåòîäŁŒàı æì.: —åæòàâðàöŁÿ ïðîŁçâå-
äåíŁØ æòàíŒîâîØ ìàæºÿíîØ æŁâîïŁæŁ.
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ðåæòàâðàöŁþ ïðîŁçâåäåíŁØ ýòîªî âðåìåíŁ â æºîæíóþ ïðîÆºåìó.
˛Æîðîòíàÿ æòîðîíà ŒàðòŁí íåðåäŒî ŁçîÆŁºóåò ŁíòåðåæíßìŁ äîŒó-
ìåíòàºüíßìŁ æâåäåíŁÿìŁ  íàäïŁæÿìŁ, ðŁæóíŒàìŁ Ł ïîòîìó ÿâ-
ºÿåòæÿ ïàìÿòíŁŒîì ŁæòîðŁŁ. ´ òàŒŁı æºó÷àÿı ïðŁ ïîäÆîðå ðåæ-
òàâðàöŁîííßı ìåòîäŁŒ ðåæòàâðàòîð äîºæåí æòàðàòüæÿ ŁçÆåæàòü
äóÆºŁðîâàíŁÿ. ˇîìŁìî ýòîªî, íåîÆıîäŁìî òøàòåºüíî æºåäŁòü çà æîâ-
ìåæòŁìîæòüþ àâòîðæŒŁı Ł ââîäŁìßı ðåæòàâðàòîðîì â ŒàðòŁíó ðåæ-
òàâðàöŁîííßı ìàòåðŁàºîâ.
ÕàðàŒòåðíà ðåæòàâðàöŁÿ ŒàðòŁíß ˇàâºà ÔŁºîíîâà «˚îìó íå-
÷åªî òåðÿòü». —àÆîòà, âßïîºíåííàÿ ìàæºîì íà Æóìàªå, Æßºà äóÆºŁ-
ðîâàíà íà ıîºæò ÷åðåç æºîØ âàòìàíà. Ýòîò ìåòîä äâîØíîªî äóÆºŁ-
ðîâàíŁÿ âïåðâßå ïðŁìåíåí â ìàæòåðæŒîØ —óææŒîªî ìóçåÿ â íà÷àºå
1970-ı ªª. ïî ïðåäºîæåíŁþ À. À. ˛Œóíü, ðåæòàâðàòîðà ìàæºÿíîØ
æŁâîïŁæŁ Ł ªðàôŁŒŁ îäíîâðåìåííî26 . ÒàŒŁı æïåöŁôŁ÷åæŒŁı ìåòî-
äŁŒ, îÆóæºîâºåííßı ðåäŒîØ òåıíîºîªŁåØ, æåªîäíÿ íåìàºî. ˛äíàŒî
îíŁ ÿâºÿþòæÿ ýŒæŒºþçŁâíßìŁ. ´ îÆîæíîâàíŁŁ âßÆîðà ìåòîäŁŒŁ




Ñåªîäíÿ ðåæòàâðàòîð Ł ýŒæïåðò ìîªóò äîïîºíŁòü âŁçóàºüíßØ
îæìîòð ïðîŁçâåäåíŁÿ äàííßìŁ ºàÆîðàòîðíßı ŁææºåäîâàíŁØ. ˇîä
ìŁŒðîæŒîïîì ìîæíî ðàæïîçíàòü ïîääåºüíßå ŒðàŒåºþðß, îòºŁ÷Łòü
æòàðßå ïŁªìåíòß îò æîâðåìåííßı. —åíòªåíîâæŒŁå Ł ŁíôðàŒðàæíßå
ºó÷Ł âßÿâºÿþò íåâŁäŁìîå æîæòîÿíŁå ıóäîæåæòâåííîªî ïðîŁçâåäå-
íŁÿ, Œîòîðîå ŒîïŁŁæò ŁºŁ ôàºüæŁôŁŒàòîð íå ìîæåò ŁìŁòŁðîâàòü.
˛ïòŁŒà, ðàæłŁðÿÿ âîçìîæíîæòŁ çðåíŁÿ, ïîçâîºÿåò âîæïðŁíŁìàòü
ìàºîçàìåòíßå ŁºŁ æîâæåì íåâŁäŁìßå îæîÆåííîæòŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ.
Òåì íå ìåíåå Łçó÷åíŁå ŒàðòŁíß ïðŁ åæòåæòâåííîì æâåòå ÿâºÿåòæÿ
íåîÆıîäŁìßì ïðåäâàðŁòåºüíßì ýòàïîì ŁææºåäîâàíŁÿ, ŒàŒ Ł ôîòî-
ªðàôŁ÷åæŒàÿ ðåªŁæòðàöŁÿ.
˝àðÿäó æ òðàäŁöŁîííîØ ôîòîðåªŁæòðàöŁåØ, ïîºåçíî ðàææìîò-
ðåòü Ł îòæíÿòü ïðîŁçâåäåíŁå â æâåòå, ïàäàþøåì ïî ŒàæàòåºüíîØ.
˜ºÿ ýòîªî ŒàðòŁíà ïîìåøàåòæÿ â òåìíóþ Œîìíàòó Ł îæâåøàåòæÿ
ïó÷Œîì æâåòà ïàðàººåºüíî åå ïîâåðıíîæòŁ ŁºŁ ïîä íåÆîºüłŁì
óªºîì. ¨çìåíÿÿ ïîºîæåíŁå Łæòî÷íŁŒà æâåòà, ìîæíî âßäåºÿòü ðàç-
ºŁ÷íßå ÷àæòŁ ïîâåðıíîæòŁ ŒàðòŁíß. ´ŁçóàºüíßØ îæìîòð Ł ôî-
òîæœåìŒà ŒàðòŁíß â æŒîºüçÿøåì îæâåøåíŁŁ ïîçâîºÿþò óòî÷íŁòü
æîæòîÿíŁå æîıðàííîæòŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ, à òàŒæå îïðåäåºŁòü òåıíŁ-
Œó åªî ŁæïîºíåíŁÿ. ˛æìßæºåíŁå ïîºó÷åííßı æâåäåíŁØ äîºæíî
æîïðîâîæäàòüæÿ äîïîºíŁòåºüíßì àíàºŁçîì îðŁªŁíàºà.
˝åðàçðółàþøŁå ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ
ÌàŒðî- Ł ìŁŒðîôîòîªðàôŁÿ. ÌàŒðîôîòîªðàôŁÿ óâåºŁ÷Łâàåò
âŁäŁìîå ŁçîÆðàæåíŁå (ìàæłòàÆ óâåºŁ÷åíŁÿ äåæÿòŁŒðàòíßØ Ł âß-
łå) æ ïîìîøüþ îÆœåŒòŁâà æ ŒîðîòŒŁì ôîŒóæíßì ðàææòîÿíŁåì. ˛íà
ìîæåò îæóøåæòâºÿòüæÿ ïðŁ åæòåæòâåííîì æâåòå, à òàŒæå ïðŁ ðàç-
ºŁ÷íîì îæâåøåíŁŁ (ìîíîıðîìàòŁ÷åæŒîì, óºüòðàôŁîºåòîâîì, ïî Œà-
æàòåºüíîØ). ÌàŒðîôîòîªðàôŁÿ ïîçâîºÿåò âßäåºŁòü ÷àæòŁ ŒàðòŁíß
Łç Łı ŒîíòåŒæòà Ł òøàòåºüíî ðàçªºÿäåòü äåòàºŁ. ÌŁŒðîôîòîªðà-
ôŁÿ  ýòî ŁçîÆðàæåíŁå ôðàªìåíòà ŒàðòŁíß, ïîºó÷åííîå æ ïîìî-
26 ˇîäðîÆíåå îÆ ýòîì îïßòå æì.: Ñìåłàííßå òåıíŁŒŁ [ÝºåŒòðîí. ðåæóðæ].
—åæŁì äîæòóïà: http://www.artsstudio.com/restoration/mixednew1.htm
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øüþ ìŁŒðîæŒîïà. ˛íà ôŁŒæŁðóåò íåçàìåòíßå äºÿ ªºàçà ŁçìåíåíŁÿ
â æîæòîÿíŁŁ ìàºåíüŒîªî, Łíîªäà íå ïðåâßłàþøåªî íåæŒîºüŒŁı
Œâàäðàòíßı ìŁººŁìåòðîâ, ó÷àæòŒà æŁâîïŁæíîØ ïîâåðıíîæòŁ, à òàŒ-
æå ïîçâîºÿåò íàÆºþäàòü çà æîæòîÿíŁåì æºîåâ ºàŒà, îæîÆåííîæòÿ-
ìŁ ŒðàŒåºþðà Ł ïŁªìåíòîâ.
ÌîíîıðîìàòŁ÷åæŒŁØ íàòðŁåâßØ æâåò. ´ ýòîì æºó÷àå ŒàðòŁ-
íà îæâåøàåòæÿ ºàìïàìŁ â 1000 ´ò, Łçºó÷àþøŁìŁ òîºüŒî æåºòßØ
æâåò, ðàæïîºîæåííßØ â óçŒîØ ïîºîæå æïåŒòðà. `ºàªîäàðÿ ýòîìó
ïîºó÷àåòæÿ ìîíîıðîìàòŁ÷åæŒŁØ âŁä Łææºåäóåìîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ,
ïðŁ Œîòîðîì æíŁæàåòæÿ öâåòîâîå âîçäåØæòâŁå íà æåò÷àòŒó ªºàçà,
÷òî ïîçâîºÿåò äîÆŁòüæÿ òî÷íîªî ïðî÷òåíŁÿ ºŁíŁØ. ÌîíîıðîìàòŁ-
÷åæŒŁØ æâåò æíŁìàåò ýôôåŒò òîíàºüíßı ºàŒîâ Ł äàåò âîçìîæíîæòü
ïðî÷åæòü íåâŁäŁìßå Æåç íåªî íàäïŁæŁ Ł ïîäïŁæŁ. Ñ ïîìîøüþ
òàŒîªî æâåòà ìîæíî óâŁäåòü Ł ïîäªîòîâŁòåºüíßØ ðŁæóíîŒ  ïðŁ
óæºîâŁŁ, ÷òî îí íå æŒðßò æºŁłŒîì òîºæòßì æºîåì æŁâîïŁæŁ.
ˇîºó÷åííßå Æºàªîäàðÿ ýòîìó ìåòîäó äàííßå ìåíåå Æîªàòß, ÷åì,
íàïðŁìåð, òå Œîòîðßå ïðåäîæòàâºÿåò ŁíôðàŒðàæíîå Łçºó÷åíŁå, íî
äîæòîŁíæòâî ìåòîäà çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî îí ìîæåò Æßòü ºåªŒî
ïðŁìåíåí ïðŁ âŁçóàºüíîì àíàºŁçå ŒàðòŁíß.
ÓºüòðàôŁîºåòîâîå Łçºó÷åíŁå. ˇîä âîçäåØæòâŁåì óºüòðàôŁîºå-
òîâßı ºó÷åØ ìíîªŁå âåøåæòâà, âıîäÿøŁå â æîæòàâ ŒàðòŁíß, Łçºó÷à-
þò òîºüŒî Łì ïðŁæóøåå æâå÷åíŁå. Ýòî æâå÷åíŁå ìîæíî æôîòîªðàôŁ-
ðîâàòü. ßâºåíŁå ôºóîðåæöåíöŁŁ íå òîºüŒî æºåäæòâŁå ıŁìŁ÷åæŒîªî
æîæòàâà ŒðàæŁòåºåØ, îíî çàâŁæŁò òàŒæå îò Łı âîçðàæòà, ŒîººîŁ-
äàºüíîªî æîæòîÿíŁÿ. ¨æïîºüçîâàíŁå óºüòðàôŁîºåòîâßı ºó÷åØ ïðåä-
æòàâºÿåò ÆîºüłîØ Łíòåðåæ íå òîºüŒî äºÿ àòðŁÆóöŁŁ Ł ýŒæïåðòŁçß
ŒàðòŁí, íî Ł äºÿ îïðåäåºåíŁÿ Łı æîıðàííîæòŁ, âßÿâºåíŁÿ æºåäîâ
æòàðîØ ðåæòàâðàöŁŁ, çàïŁæåØ, âæòàâîŒ. Ñòàðßå ºàŒîâßå ïîŒðßòŁÿ
â óºüòðàôŁîºåòîâîì Łçºó÷åíŁŁ ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ ïîâåðıíîæòü
ìîºî÷íîªî öâåòà, íà ŒîòîðîØ ïîçäíåØłŁå ïðîïŁæŒŁ âßæòóïàþò
â âŁäå Æîºåå òåìíßı ïÿòåí. —àæłŁôðîâŒà ïîºó÷åííßı äàííßı ÷àøå
âæåªî òðåÆóåò äîïîºíŁòåºüíîªî ìŁŒðîæŒîïŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà ïîâåðı-
íîæòŁ, ŒîòîðßØ ïîäòâåðæäàåò ŁºŁ îïðîâåðªàåò ªŁïîòåçó î ïåðåïŁ-
æàííîì ìåæòå, îÆ óäàºåíŁŁ ºàŒà ŁºŁ î æºåäàı ýòŁı ïîâðåæäåíŁØ,
Œîòîðßå ÷àæòî î÷åíü òðóäíî îïðåäåºŁòü ïî ôîòîªðàôŁŁ. Ýòîò ìå-
òîä íåîÆıîäŁì ðåæòàâðàòîðó, ÷òîÆß îöåíŁòü îÆœåì ïðåäßäóøŁı
âìåłàòåºüæòâ.
Ñ ïîìîøüþ óºüòðàôŁîºåòîâßı ºó÷åØ ìîæíî ïîºó÷Łòü îÆœåŒ-
òŁâíßå äàííßå ïðŁ ŁææºåäîâàíŁŁ ïîäïŁæŁ ıóäîæíŁŒà. ¯æºŁ ïîä-
ïŁæü âßïîºíåíà îïßòíßì ŁìŁòàòîðîì Ł ºåæŁò ïîä æºîåì ºàŒà (äºÿ
÷åªî ŁìŁòàòîð îÆß÷íî âßíóæäåí æíÿòü æºîØ æòàðîªî ºàŒà, ïîæòà-
âŁòü ïîäïŁæü, à çàòåì íàíåæòŁ æºîØ ºàŒà, ŁìŁòŁðóþøåªî æòàðßØ),
òî ïîä óºüòðàôŁîºåòîâßì æâåòîì ìåæòî ïîäïŁæŁ Æóäåò âßªºÿäåòü
òåìíßì ïÿòíîì.
¨íôðàŒðàæíßå ºó÷Ł. `ºàªîäàðÿ îòŒðßòŁþ ŁíôðàŒðàæíîªî
Łçºó÷åíŁÿ æòàºî âîçìîæíî ôîòîªðàôŁðîâàòü íåâŁäŁìîå. ¨íôðà-
Œðàæíßå ºó÷Ł ïîªºîøàþò ŁºŁ îòðàæàþò öâåòîâóþ ìàòåðŁþ, æîæòàâ-
ºÿþøóþ ŒàðòŁíó. ÔîòîæíŁìîŒ â ŁíôðàŒðàæíßı ºó÷àı îòŒðßâàåò
íåâŁäŁìóþ ªºàçó íàäïŁæü, ðŁæóíîŒ, íåîŒîí÷åííßØ ýòàï ðàÆîòß.
˚ðîìå òîªî, ŁíôðàŒðàæíîå Łçºó÷åíŁå îÆºåª÷àåò îïðåäåºåíŁå ıà-
ðàŒòåðà ïŁªìåíòà, äîïîºíÿÿ ðåçóºüòàòß íàÆºþäåíŁØ, æäåºàííßı
ïîä ìŁŒðîæŒîïîì ŁºŁ ôŁçŁŒî-ıŁìŁ÷åæŒŁì ìåòîäîì.
—åíòªåíîªðàôŁÿ. —åíòªåíîâæŒŁå ºó÷Ł ÆßºŁ âïåðâßå îÆíàðó-
æåíß â 1895 ª. ôŁçŁŒîì —åíòªåíîì, îí æå æïóæòÿ íåæŒîºüŒî ºåò
â Ìþíıåíå æäåºàº ïåðâóþ ðåíòªåíîªðàììó ŒàðòŁíß. ´î ÔðàíöŁŁ
ïîäîÆíßå îïßòß ÆßºŁ ïðîâåäåíß âî âðåìÿ ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØ-
íß, â 1915 ª., äîŒòîðîì ¸åäó-¸åÆàðîì Ł åªî ïîìîøíŁŒîì ˆóºŁíà.
ÝòŁ ðàÆîòß ïðîäîºæŁº â ¸óâðå â 1919 ª. äîŒòîð Øåðîí. ÑŁæòåìàòŁ-
÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ ŒàðòŁí æ ïîìîøüþ ðåíòªåíîªðàôŁŁ íà÷àºŁæü
â ìóçåÿı íåæŒîºüŒŁìŁ ªîäàìŁ ïîçæå: â ¸óâðå  â 1924 ª. (Ñåºåðüå
Ł ˆóºŁíà), çàòåì â ìóçåå Ôîªª (`óððîóç), â ÀíªºŁŁ (˚ðŁæòŁàí Óîº-
òåðæ) Ł ˇîðòóªàºŁŁ (Ñàíòîł). ˇîæºå ´òîðîØ ìŁðîâîØ âîØíß ðåíò-
ªåíîªðàôŁÿ æòàºà íàŁÆîºåå ÷àæòî Łæïîºüçóåìßì ìåòîäîì àíàºŁçà
æŁâîïŁæŁ.
´ ŁææºåäîâàíŁÿı æŁâîïŁæŁ Łæïîºüçóþòæÿ æºàÆßå ðåíòªåíî-
âæŒŁå ºó÷Ł. —åíòªåíîâæŒŁå ïºåíŒŁ ïîìåøàþòæÿ â Œîíâåðò Łç ÷åð-
íîØ ÆóìàªŁ Ł ìîªóò Æåç ðŁæŒà æîïðŁŒàæàòüæÿ æ ŒàðòŁíîØ. ×åòŒîæòü
ïîºó÷åííîªî ŁçîÆðàæåíŁÿ ÷àæòŁ÷íî çàâŁæŁò îò æòåïåíŁ æîïðŁŒîæ-
íîâåíŁÿ ïºåíŒŁ æ ïîâåðıíîæòüþ ŒàðòŁíß. —åíòªåíîâæŒŁå æíŁìŒŁ
âîææîçäàþò íåâŁäŁìßå æºîŁ æŁâîïŁæŁ. ˛äíàŒî åæºŁ îæíîâà Œàð-
òŁíß òîºæòàÿ, à ªðóíò ÆîºüłîØ ïºîòíîæòŁ, òî âíóòðåííÿÿ æòðóŒòó-
ðà ŒàðòŁíß ìîæåò îŒàçàòüæÿ ìàºîðàçÆîð÷ŁâîØ. ¯æºŁ ıîºæò Ł ªðóíò
ïðîíŁöàåìß äºÿ ðåíòªåíîâæŒîªî Łçºó÷åíŁÿ, ìîæíî âßÿâŁòü ýòà-
ïß ïîäªîòîâŁòåºüíîªî ðŁæóíŒà, ïîäìàºåâŒà, àâòîðæŒŁı ïîïðàâîŒ
(ïåíòŁ-ìåíòŁ). ÒàŒ ðåŒîíæòðóŁðóåòæÿ òâîð÷åæŒŁØ ïðîöåææ, ïîæºå-
äîâàòåºüíîæòü ðàÆîòß íàä ïðîŁçâåäåíŁåì, æºîæíîå æî÷åòàíŁå ïåð-
âîªî Ł âòîðîªî ýòàïîâ ðàÆîòß. ´ïðî÷åì, íà ðåíòªåíîâæŒîì æíŁìŒå
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íå âæåªäà ïðîÿâºÿåòæÿ ïåðâàÿ æòàäŁÿ ðàÆîòß. ¯æºŁ, íàïðŁìåð, Œàð-
òŁíà Æßºà íàïŁæàíà ŒðàæŒàìŁ æºàÆîØ ŁíòåíæŁâíîæòŁ, à çàòåì ïî-
Œðßòà łŁðîŒŁìŁ ºåææŁðîâŒàìŁ, ìß âîâæå íå óâŁäŁì ïåðâîªî ýòàïà.
˚àðòŁíà ïîäâåðªàåòæÿ ðåíòªåíîâæŒîìó àíàºŁçó äºÿ òîªî, ÷òî-
Æß æóäŁòü î åå æîæòîÿíŁŁ â ïðîöåææå ðåæòàâðàöŁŁ, à òàŒæå â öåºÿı
ýŒæïåðòŁçß ŁºŁ äºÿ Łçó÷åíŁÿ ŁæòîðŁŁ òåıíîºîªŁŁ. —åíòªåíîªðà-
ôŁÿ äàåò äîæòàòî÷íî òî÷íßå äàííßå äºÿ îïðåäåºåíŁÿ æîæòàâà Ł æî-
æòîÿíŁÿ îæíîâß. ˛äíàŒî ïðŁ ŁææºåäîâàíŁŁ ŒàðòŁí, íàïŁæàííßı
íà ìåäŁ, ðåíòªåíîªðàôŁÿ ÆåææŁºüíà, òàŒ ŒàŒ æºàÆßå ðåíòªåíîâæŒŁå
ºó÷Ł, Łæïîºüçóåìßå ïðŁ àíàºŁçå, íå ìîªóò ïðîØòŁ ÷åðåç ìåòàºº.
À åæºŁ Łæïîºüçîâàòü æŁºüíßå ºó÷Ł, òî îíŁ íå äàäóò íŁŒàŒîØ Łí-
ôîðìàöŁŁ î Œðàæî÷íîì æºîå. ´ ýòîì æºó÷àå íåŒîòîðóþ ÿæíîæòü
ìîæåò âíåæòŁ òîºüŒî ŁææºåäîâàíŁå ŒàðòŁíß â ŁíôðàŒðàæíßı Ł óºüò-
ðàôŁîºåòîâßı ºó÷àı.
˚îªäà ðå÷ü Łäåò î ŒàðòŁíå, íàïŁæàííîØ íà äåðåâå, ŁæŒºþ÷Ł-
òåºüíî ïîºåçíßì ìîæåò îŒàçàòüæÿ Łçó÷åíŁå æâîØæòâ Ł æòðóŒòóðß
äåðåâÿííîØ îæíîâß, âŁçóàºüíßØ îæìîòð ŒîòîðîØ ÷àæòî çàòðóäíåí.
˜åðåâÿííàÿ îæíîâà æŒðßòà æ îäíîØ æòîðîíß Œðàæî÷íßì æºîåì,
à äðóªóþ åå æòîðîíó æàì ıóäîæíŁŒ Łíîªäà ïîŒðßâàåò ªðóíòîì, ÷òî-
Æß ŁçÆåæàòü âºàæíîæòŁ. Ýòîò ªðóíò Æßâàåò îÆß÷íî îäíîöâåòíßì
ŁºŁ îòäåºàííßì ïîä ìðàìîð. ˚îªäà Œðàæî÷íßå æºîŁ Ł ªðóíò ïðî-
íŁöàåìß äºÿ  ðåíòªåíîâæŒŁı ºó÷åØ, ìîæíî ïîºó÷Łòü ðåíòªåíîªðàì-
ìó äåðåâÿííîØ îæíîâß.
¨ææºåäîâàòü îæíîâó äîæòàòî÷íî òðóäíî, íî æ ïîìîøüþ ðåíòªå-
íîâæŒŁı ºó÷åØ ìîæíî óæòàíîâŁòü æòðóŒòóðó ïåðâîíà÷àºüíîØ äå-
ðåâÿííîØ îæíîâß Ł ïîðîäó äåðåâà. ˝àºŁ÷Łå äðåâåæíßı ïàðàçŁòîâ,
Œîòîðßå ïðîäåºßâàþò ıîäß âíóòðŁ äîæŒŁ, òàŒæå âßÿâºÿåòæÿ ðåíò-
ªåíîì. —åíòªåíîªðàôŁÿ ïîçâîºÿåò ïðîæºåäŁòü ðåçóºüòàò äåØæòâŁØ,
æîâåðłàåìßı æ ŒàðòŁíîØ, Ł îÆíàðóæŁòü òåıíŁ÷åæŒŁå æðåäæòâà
Ł ïðŁåìß, Łæïîºüçóåìßå ıóäîæíŁŒàìŁ. ÒàŒ, íà ðåíòªåíîâæŒîì
æíŁìŒå ıîðîłî âŁäíß ŒóæŒŁ ıîºæòà, âŒºþ÷åííßå â ªðóíò äºÿ òîªî,
÷òîÆß æî÷ºåíåíŁÿ äîæîŒ íå ïðîÿâŁºŁæü íà Œðàæî÷íîì æºîå. ˜óÆ-
ºŁðîâàííßØ ıîºæò  ïðŁ óæºîâŁŁ, ÷òî ïðŁ ªðóíòîâŒå îí íå Æßº
ïðîïŁòàí ÆåºŁºàìŁ,  íå ïðåäæòàâºÿåò äºÿ ðåíòªåíîâæŒŁı ºó÷åØ
îæîÆîØ ïðîÆºåìß.
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ıîºæòà çàâŁæÿò îò æòðàíß Ł ýïîıŁ, ªäå Ł Œîªäà
ïðîŁçâåäåíŁå Æßºî æîçäàíî. `ºàªîäàðÿ ðåíòªåíîâæŒŁì æíŁìŒàì
ìîæíî îïðåäåºŁòü âæå îæîÆåííîæòŁ òŒàíåØ. —åíòªåíîâæŒŁØ æíŁ-
ìîŒ ïîçâîºÿåò îöåíŁòü æòåïåíü ŁçìåíåíŁØ ıîºæòà (íàäæòàâºåííßå
ŁºŁ îÆðåçàííßå ŒàðòŁíß).
—åíòªåíîªðàôŁ÷åæŒîå ŁææºåäîâàíŁå Œðàæî÷íîªî æºîÿ ŒàðòŁíß
ïîìîªàåò îïðåäåºŁòü æòåïåíü åå æîıðàííîæòŁ, òàŒ ŒàŒ ïîíîâºåí-
íßå ìåæòà ÷àæòî çàíŁìàþò Æîºüłóþ ïºîøàäü, ÷åì òå, Œîòîðßå
íóæäàþòæÿ â ðåæòàâðàöŁŁ. ˝àïðŁìåð, ÷òîÆß æŒðßòü óòðàòó ïºî-
øàäüþ â íåæŒîºüŒî Œâàäðàòíßı ìŁººŁìåòðîâ, ÷àæòî äåºàþò çàïŁæŁ
â íåæŒîºüŒî Œâàäðàòíßı æàíòŁìåòðîâ. ÑðàâíŁâàÿ æíŁìîŒ çàïŁæŁ,
ïîºó÷åííßØ æ ïîìîøüþ óºüòðàôŁîºåòîâßı ºó÷åØ, Ł ðåíòªåíîâæŒŁØ
æíŁìîŒ óòðàòß, ìîæíî îïðåäåºŁòü, òî÷íî ºŁ ïîíîâºåííßØ ó÷àæ-
òîŒ ïîŒðßâàåò óòðàòó. ˝à ðåíòªåíîâæŒîì æíŁìŒå óòðàòß Œðàæî÷íî-
ªî æºîÿ âßªºÿäÿò ÷åðíßìŁ ŁºŁ ÆåºßìŁ. ˇîŒðßòßå òîíŒŁì æºîåì
ŒðàæŒŁ, íà æíŁìŒå îíŁ îŒàæóòæÿ çàòåìíåííßìŁ, à ÷åòŒî âîæïðŁ-
íŁìàòüæÿ Æóäåò æòðóŒòóðà ıîºæòà ŁºŁ äåðåâÿííàÿ îæíîâà ŒàðòŁíß.
˝àïðîòŁâ, Œîªäà óòðàòß çàäåºàíß ìàæòŁŒîØ, òî îíŁ íå ïðîïóæŒà-
þò ºó÷Ł Ł îÆðàçóþò íà æíŁìŒå Æåºóþ çîíó. Óòðàòß âßÿâºÿþòæÿ
òàŒæå Ł ïî âíåłíåìó âŁäó ó÷àæòŒîâ: íà íŁı ıîºæò âŁäåí ÿâæòâåí-
íåå, ÷åì íà îæòàºüíîØ ÷àæòŁ ŒàðòŁíß.
—åíòªåíîªðàôŁÿ ïîçâîºÿåò Łçó÷Łòü îæíîâíßå ýºåìåíòß ŒàðòŁ-
íß æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ æòŁºŁæòŁŒŁ Ł òåıíŁ÷åæŒŁı ïðŁåìîâ. ×òîÆß
æŁâîïŁæü Æßºà âŁäíà, íóæíî ïîäâåðªíóòü ªðóíò, ŒîòîðßØ íàıî-
äŁòæÿ ìåæäó îæíîâîØ Ł Œðàæî÷íßì æºîåì, âîçäåØæòâŁþ ðåíòªåíî-
âæŒŁı ºó÷åØ. ´ ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ äåðåâÿííßå ŁºŁ ıîºøîâßå
îæíîâß ŒàðòŁí ïðîíŁöàåìß, çà ŁæŒºþ÷åíŁåì òåı, Œîòîðßå óŒðåï-
ºåíß æ îÆîðîòíîØ æòîðîíß. `åºŁºà, Œîòîðßå ÷àæòî âıîäÿò â ïàºŁòðó
ıóäîæíŁŒîâ, æäåºàíß íà îæíîâå æîºåØ òÿæåºßı ìåòàººîâ (íàïðŁ-
ìåð, æâŁíöîâßå) Ł ïîýòîìó æîçäàþò ïðåªðàäó äºÿ ðåíòªåíîâæŒŁı
ºó÷åØ. ×åðíßå ŒðàæŒŁ, íàïðîòŁâ, îÆºàäàþò î÷åíü íåÆîºüłîØ ïºîò-
íîæòüþ. Ìåæäó ýòŁìŁ äâóìÿ ŒðàØíîæòÿìŁ ðàæïîºàªàþòæÿ ŒðàæŒŁ,
æòåïåíü ŁíòåíæŁâíîæòŁ Œîòîðßı ðàçºŁ÷íà. ˇîýòîìó ŁçîÆðàæåíŁå
íà ðåíòªåíîâæŒîì æíŁìŒå òîíŒî íþàíæŁðîâàíî. ˚îªäà ïîäªîòîâŁ-
òåºüíßØ ðŁæóíîŒ Łæïîºíåí â òåıíŁŒå ªðŁçàØºŁ, æîæòîÿøåØ â îæ-
íîâíîì Łç ÆåºŁº, Łíîªäà ïîäŒðàłåííßı, ìîæíî ïîºó÷Łòü ðåíòªå-
íîâæŒŁå æíŁìŒŁ, Œîòîðßå ïîçâîºÿò ïðåäæòàâŁòü ïåðâîíà÷àºüíßØ
çàìßæåº ıóäîæíŁŒà Ł åªî ìàíåðó. Ìß ìîæåì ïðîæºåäŁòü çà ðàçâŁ-
òŁåì åªî òåıíŁŒŁ. ¯æºŁ ïîäªîòîâŁòåºüíßØ ðŁæóíîŒ æäåºàí Œðàæ-
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ŒàìŁ ìàºîØ ïºîòíîæòŁ, îí ïî÷òŁ íåçàìåòåí, âŁäíà òîºüŒî îÆøàÿ
ŒîìïîçŁöŁÿ ŒàðòŁíß. ˚îªäà ŒàðòŁíà íàïŁæàíà ºåææŁðîâŒàìŁ, ŁçîÆ-
ðàæåíŁå, ıîòÿ Ł âŁäŁìîå, íå âßªºÿäŁò Œîíòðàæòíßì. ÒàŒ îÆæòîŁò
äåºî æ íåŒîòîðßìŁ ŒàðòŁíàìŁ ¸åîíàðäî äà ´Łí÷Ł. ¯æºŁ ıóäîæ-
íŁŒ ïåðåäåºàº ŒàðòŁíó, ïåðåïŁæàº íåŒîòîðßå åå ÷àæòŁ, ÷òîÆß ïðŁ-
äàòü Łì çàŒîí÷åííóþ ôîðìó, íà ðåíòªåíîâæŒîì æíŁìŒå Æóäóò âŁä-
íß àâòîðæŒŁå ŁçìåíåíŁÿ (ïåíòŁ-ìåíòŁ). ˛íŁ ïîâòîðÿþò Ł óòî÷íÿþò
ïåðâîíà÷àºüíßå ºŁíŁŁ, Łíîªäà ðàäŁŒàºüíî ìåíÿþò ÷àæòŁ Œîìïî-
çŁöŁŁ, äåòàºŁ.
´ XIIIXVI ââ. ıóäîæíŁŒŁ îÆß÷íî ïŁæàºŁ ŒðàæŒàìŁ ïîæºå Łæ-
Œºþ÷Łòåºüíî òî÷íîØ ïðîðàÆîòŒŁ ïîäªîòîâŁòåºüíîªî ðŁæóíŒà, ïî-
ýòîìó ðàæıîæäåíŁØ ìåæäó ïîäªîòîâŁòåºüíßì ðŁæóíŒîì Ł çàâåð-
łåííîØ ŒàðòŁíîØ ó íŁı îÆíàðóæŁâàåòæÿ íå òàŒ ìíîªî. ´ìåæòå æ òåì
æòàðßå ìàæòåðà ðàÆîòàºŁ ŒðàæŒàìŁ æ íåçíà÷ŁòåºüíîØ ïºîòíîæòüþ,
Łç-çà ýòîªî ðåíòªåíîâæŒŁå æíŁìŒŁ Łı ŒàðòŁí ÷àøå âæåªî íåŒîíòðà-
æòíß, ıîòÿ Ł ïðîÿâºÿþò æïåöŁôŁ÷åæŒŁå ÷åðòß æòŁºÿ Ł ìàíåðß ıó-
äîæíŁŒà. —åíòªåíîâæŒŁå æíŁìŒŁ ŒàðòŁí îäíîªî Ł òîªî æå ìàæòåðà,
ŒàŒ ïðàâŁºî, âßÿâºÿþò åªî ïîæòîÿííßå ïðŁåìß Ł ïðŁæòðàæòŁÿ. ˛íŁ
âßðàæàþòæÿ â âßÆîðå ïŁªìåíòîâ, ðàçìåðà, ôîðìß Ł ôàŒòóðß ŒŁæ-
òåØ Ł äðóªŁı Łíæòðóìåíòîâ æŁâîïŁæŁ, â ôîðìå Ł «òåìïåðàìåíòå»
ìàçŒà, ðŁæóíŒà Ł äð. ´ ïðîöåææå ðåæòàâðàöŁŁ æ ïîìîøüþ âíŁìà-
òåºüíîªî àíàºŁçà ýòŁı îæîÆåííîæòåØ ìîæíî ŁæïðàâŁòü îłŁÆî÷íßå
àòðŁÆóöŁŁ, óòî÷íŁòü âðåìÿ æîçäàíŁÿ ïðîŁçâåäåíŁÿ Ł îÆíàðóæŁòü
ïîääåºŒŁ.
ˇîä ïîääåºŒàìŁ îÆß÷íî ïîäðàçóìåâàþòæÿ òîºüŒî ðàÆîòß, Łæ-
ïîºíåííßå äºÿ òîªî, ÷òîÆß íàìåðåííî ââåæòŁ â çàÆºóæäåíŁå ïî-
òåíöŁàºüíîªî ïîŒóïàòåºÿ. ˇîääåºŒŁ íå æºåäóåò ïóòàòü æ ŒîïŁÿìŁ
ŁºŁ ðåïºŁŒàìŁ. ´ ïðîöåææå ðåæòàâðàöŁŁ æåºàòåºüíî ïðàâŁºüíî
àòðŁÆóòŁðîâàòü ïðîŁçâåäåíŁÿ. Ýºåìåíòß ïîääåºŒŁ Łíîªäà ïðŁæóò-
æòâóþò Ł â îðŁªŁíàºüíîØ ŒàðòŁíå (ïîääåºüíßå ŒðàŒåºþðß, ïîä-
ïŁæŁ). ˜ºÿ óæïåłíîØ ïðîäàæŁ âºàäåºüöß ŁºŁ ïðîäàâöß ŒàðòŁí
Łíîªäà äîïŁæßâàþò â íŁı íîâßå äåòàºŁ ŁºŁ çàïŁæßâàþò íåæåºà-
òåºüíßå ìîòŁâß, ŁæŒóææòâåííî æîæòàðŁâàþò ïðîŁçâåäåíŁÿ ŁºŁ
æòàâÿò íå íŁı ïîääåºüíóþ ïîäïŁæü àâòîðà. ÝòŁ âòîðŁ÷íßå ýºå-
ìåíòß ïîääåºŒŁ Łíîªäà ìîæíî îÆíàðóæŁòü æ ïîìîøüþ îæìîòðà
ïðîŁçâåäåíŁØ ïîä ÆŁíîŒóºÿðíîØ ºóïîØ, âßÿâºÿþøåØ ªðóÆßå çà-
ïŁæŁ, ìÿªŒŁå Œðàÿ ŁìŁòàöŁîííîªî ŒðàŒåºþðà ŁºŁ ïîääåºüíóþ
ïîäïŁæü, íàíåæåííóþ Łíîªäà ïîâåðı ºàŒà.
—åíòªåíîªðàôŁÿ, æïîæîÆíàÿ ïðîÿâŁòü æºîØ ïîäìàºåâŒà, æðàçó
îÆíàæàåò âÿºîæòü ŒîïŁØíîªî ðŁæóíŒà, îòæóòæòâŁå ïåíòŁ-ìåíòŁ, ŁÆî
ŒîïŁŁæò ŁºŁ ôàºüæŁôŁŒàòîð æòðåìŁòæÿ âîæïðîŁçâåæòŁ òîºüŒî âíåł-
íŁå æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå ïðŁçíàŒŁ ïðîŁçâåäåíŁØ, Œîòîðßì îí ïîäðà-
æàåò. À «Œóıíÿ» ıóäîæíŁŒà, âŁäŁìàÿ â ðåíòªåíîâæŒŁı ºó÷àı, äå-
ìîíæòðŁðóåò òâîð÷åæŒŁØ ïðîöåææ.
—åíòªåíîâæŒŁå ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ òðåÆóþò æïåöŁàºüíîªî
ïåðæîíàºà.
˜îïîºíŁòåºüíî Œ âßłåîïŁæàííßì ìåòîäàì ïðŁìåíÿþòæÿ Łí-
ôðàŒðàæíàÿ æïåŒòðîªðàôŁÿ  äºÿ àíàºŁçà íàòóðàºüíßı æìîº Ł ıðî-
ìàòîªðàôŁÿ  äºÿ âßäåºåíŁÿ âîäíßı ðàæòâîðŁòåºåØ (Œàìåäü, ŒºåØ,
ŒàçåŁí). ÕðîìàòîªðàôŁÿ â ªàçîîÆðàçíîì æîæòîÿíŁŁ æºóæŁò äºÿ îï-
ðåäåºåíŁÿ æîæòàâºÿþøŁı ðàçºŁ÷íßı æŁðíßı ŒŁæºîò (ìàæºî, ÿØöî).
˜ºÿ óòî÷íåíŁÿ òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı îæîÆåííîæòåØ æŁâîïŁæŁ ïðŁìå-
íÿþòæÿ òàŒæå ìåòîäß äŁôðàŒöŁŁ Ł ðåíòªåíîâæŒîØ ìŁŒðîôºóî-
ðåæöåíöŁŁ. ˇî æðàâíåíŁþ æ íàçâàííßìŁ âßłå ìåòîäàìŁ îíŁ ïî-
çâîºÿþò ïîºó÷Łòü Æîºåå òî÷íßå äàííßå îòíîæŁòåºüíî ïðŁðîäß
Ł æòðóŒòóðß ðàçºŁ÷íßı ìŁíåðàºüíßı æîæòàâºÿþøŁı æòàíŒîâîØ
Ł æòåííîØ æŁâîïŁæŁ. —åíòªåíîâæŒàÿ ôºóîðåæöåíöŁÿ îæíîâàíà íà-
 àíàºŁçå æïåŒòðà Łçºó÷åíŁÿ â çîíå ðåíòªåíîâæŒŁı ºó÷åØ. ¨æòî÷íŁ-
ŒàìŁ ìîªóò Æßòü ïîòîŒ ýºåŒòðîíîâ, ðàäŁîàŒòŁâíßØ Łæòî÷íŁŒ, ïó-
÷îŒ ðåíòªåíîâæŒŁı ºó÷åØ. ˛äíàŒî ýòîò æïîæîÆ ìàºî÷óâæòâŁòåºåí
Œ òàŒŁì ýºåìåíòàì, ŒàŒ ìåäü, öŁíŒ, íŁŒåºü Ł æåºåçî.
¨íîªäà ïðŁìåíÿåòæÿ ìåòîä äàòŁðîâŒŁ æŁâîïŁæŁ æ ïîìîøüþ
óªºåðîäà 14, âßÿâºÿþøåªî íåæòàðßå ïîääåºŒŁ (ìåíåå æòà ºåò),
ðàçðàÆîòàííßØ ó÷åíßìŁ Łç ¨íæòŁòóòà Ìåººîíà â ÑØÀ. Ìåòîä
îæíîâàí íà ŁçìåíåíŁŁ ïðîöåíòíîªî æîäåðæàíŁÿ óªºåðîäà 14 â ÆŁî-
æôåðå. ¯ªî ŒîíöåíòðàöŁÿ æ 1900-ı ªª. äî íàłŁı äíåØ óäâîŁºàæü.
—àçºŁ÷Łå ìåæäó æîâðåìåííßìŁ Ł æòàðßìŁ ìàæºÿíßìŁ ŒðàæŒàìŁ
ìîæåò Æßòü óæòàíîâºåíî íà îòíîæŁòåºüíî ìàºåíüŒŁı ïðîÆíßı
îÆðàçöàı (30 ìª) ïðŁ ïîìîøŁ æ÷åò÷ŁŒîâ.
˜ðóªîØ ìåòîä äàòŁðîâŒŁ îæíîâàí íà àŒòŁâàöŁŁ íåØòðîíàìŁ ïî-
æòîðîííŁı ïðŁìåæåØ, æîäåðæàøŁıæÿ â æâŁíöîâßı ÆåºŁºàı, Ł íà åæ-
òåæòâåííîØ ðàäŁîàŒòŁâíîæòŁ æâŁíöà. ÑâŁíöîâßå ÆåºŁºà  îäŁí
Łç íàŁÆîºåå ÷àæòî Łæïîºüçóåìßı ïŁªìåíòîâ. ¨çìåðåíŁå Łçîòîïíî-
ªî ŒîýôôŁöŁåíòà æâŁíöà, æîäåðæàøåªîæÿ â ïŁªìåíòå, ìîæåò Æßòü





´îçìîæíîæòü òðàíæïîðòŁðîâŒŁ ìóçåØíßı ïðåäìåòîâ îïðåäåºÿ-
åò ðåæòàâðàöŁîííßØ æîâåò ŁºŁ ðåæòàâðàöŁîííàÿ ŒîìŁææŁÿ. —åæòàâ-
ðàòîð îæóøåæòâºÿåò Œîíòðîºü çà îïŁæàíŁåì æîıðàííîæòŁ ïðåäìå-
òîâ ïåðåä òðàíæïîðòŁðîâŒîØ. ˇðŁ íåîÆıîäŁìîæòŁ ïðîâîäŁò ºåªŒóþ
ðåæòàâðàöŁþ ŁºŁ ŒîíæåðâàöŁþ ŒàðòŁí; âßÆŁðàåò òŁï óïàŒîâŒŁ
(Œàææåòíàÿ, ðàìî÷íàÿ, ªåðìåòŁ÷åæŒàÿ, ðàçîâàÿ); íàÆºþäàåò çà Łı
óïàŒîâŒîØ, ðàæïàŒîâŒîØ Ł ìàðŒŁðîâŒîØ, çà äåçŁíôåŒöŁåØ òàðß.
—åæòàâðàòîð îïðåäåºÿåò ðàçìåð Ł ŒîíôŁªóðàöŁþ óïàŒîâî÷íßı
ÿøŁŒîâ, ïîºŁýòŁºåíîâßı ïàŒåòîâ-÷åıºîâ.
´ öåºÿı óæîâåðłåíæòâîâàíŁÿ Ł â òî æå âðåìÿ óïðîøåíŁÿ âßæ-
òàâî÷íîØ ðàÆîòß æåªîäíÿ ðàçðàÆàòßâàþòæÿ íîâßå æŁæòåìß âßæòà-
âî÷íîØ äîŒóìåíòàöŁŁ. ˝àïðŁìåð, Łæïîºüçóåìàÿ íßíå ìíîªŁìŁ
ìóçåÿìŁ æŁæòåìà ˚ÀÌ¨˙27 äàåò âîçìîæíîæòü äåºàòü ïîäðîÆíîå
æòðóŒòóðŁðîâàííîå îïŁæàíŁå æîıðàííîæòŁ ìóçåØíßı ïðåäìåòîâ,
â íåå çàºîæåíà æŁæòåìà îôîðìºåíŁÿ ðåæòàâðàöŁîííßı ïàæïîðòîâ,
àŒòîâ ïåðåäà÷Ł, ïðîòîŒîºîâ ðåæòàâðàöŁîííßı æîâåòîâ. ÑŁæòåìà
æíàÆæåíà äâóÿçß÷íßì æïðàâî÷íŁŒîì òåðìŁíîâ, îÆºåª÷àþøŁì ïîä-
ªîòîâŒó îïŁæàíŁØ æîıðàííîæòŁ äºÿ çàðóÆåæíßı âßæòàâîŒ.
27 ˛ ïàðàìåòðàı æŁæòåìß æì.: ˚ÀÌ¨˙ [ÝºåŒòðîí. ðåæóðæ]. —åæŁì äîæòóïà:
http://www_kamis_ru.htm
—àçðółàþøŁå ìåòîäß
ÌŁŒðîłºŁôß. Ýòîò ìåòîä àíàºîªŁ÷åí òîìó, ŒîòîðßØ Łæïîºü-
çóåòæÿ â ìåäŁöŁíå äºÿ ªŁæòîºîªŁ÷åæŒŁı æðåçîâ. ˙äåæü Łæïîºüçóåò-
æÿ ïîºŁýæòðîâàÿ æìîºà, ŒîòîðîØ ïîŒðßâàþò ŁææºåäóåìßØ îÆðàçåö.
ˇîæºå äîÆàâºåíŁÿ íåÆîºüłîªî ŒîºŁ÷åæòâà ŒàòàºŁçàòîðà Ł àŒæåºå-
ðàòîðà ìîíîìåð ïîºŁìåðŁçóåòæÿ ïðŁ íîðìàºüíîØ òåìïåðàòóðå.
´ ðåçóºüòàòå ïîºó÷àåòæÿ òâåðäàÿ Ł ïðîçðà÷íàÿ ìàææà, ïîıîæàÿ
íà æòåŒºî. Ýòà ìàææà ðàçðåçàåòæÿ òàŒŁì îÆðàçîì, ÷òîÆß ïîºó÷Łòü
æðåç â ïºîæŒîæòŁ, ïåðïåíäŁŒóºÿðíîØ ïºîæŒîæòŁ Œðàæî÷íßı æºîåâ;
ïºîæŒîå æå÷åíŁå çàòåì ïîºŁðóåòæÿ. ´ Œà÷åæòâå łºŁôîâàºüíîªî ìà-
òåðŁàºà Łæïîºüçóåòæÿ îŒŁæü àºþìŁíŁÿ â âŁäå âîäíîØ æóæïåíçŁŁ.
¨ææºåäîâàíŁå ïîºó÷åííîªî ìŁŒðîłºŁôà ïîä ìŁŒðîæŒîïîì ïîçâî-
ºÿåò îïðåäåºŁòü æîæòàâ ªðóíòà Ł ïŁªìåíòîâ.
ÝºåŒòðîííßØ ìŁŒðîçîíä ðåłàåò æðàçó íåæŒîºüŒî ïðîÆºåì.
˛í ìîæåò Æßòü ïðŁìåíåí ïðŁ Łçó÷åíŁŁ æðåçà ŒàðòŁíß, çàïàÿííî-
ªî â ìŁŒðîłºŁô. ÝºåŒòðîííßØ ïó÷îŒ æâåòà îÆæºåäóåò ðàçºŁ÷íßå
ïî æîæòàâó æºîŁ, ýºåìåíòß Œîòîðßı ìåıàíŁ÷åæŒŁ íåðàçäåºŁìß.
ÌŁŒðîçîíä ïîçâîºÿåò îïðåäåºŁòü ýºåìåíòß, âıîäÿøŁå â æîæòàâ
Œàæäîªî æºîÿ, ïðŁ÷åì ðàçðåłàþøàÿ æïîæîÆíîæòü ýòîªî ìåòîäà
íàìíîªî ïðåâîæıîäŁò æïîæîÆíîæòü ºó÷łŁı îïòŁ÷åæŒŁı ïðŁÆîðîâ.
ÌŁŒðîıŁìŁ÷åæŒŁØ Ł ôŁçŁŒî-ıŁìŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç. ÌŁŒðîıŁ-
ìŁ÷åæŒŁØ ìåòîä ïîçâîºÿåò óæòàíîâŁòü æîæòàâíßå ýºåìåíòß ŒàðòŁ-
íß íà îæíîâå ìŁŒðîïðîÆß. ¨çâåæòíî, ÷òî ŒðàæŒà æîæòîŁò ªºàâíßì
îÆðàçîì Łç ïŁªìåíòà, ðàæòâîðåííîªî â æâÿçóþøåì âåøåæòâå. ÌŁŒ-
ðîıŁìŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç ìŁíåðàºüíßı ŁºŁ îðªàíŁ÷åæŒŁı ïŁªìåíòîâ
îòíîæŁòæÿ Œ ŒîìïåòåíöŁŁ òðàäŁöŁîííîØ ìŁŒðîıŁìŁŁ. ˚ðîìå òîªî,
îí Łæïîºüçóåò ŁíôðàŒðàæíóþ æïåŒòðîªðàôŁþ Ł ıðîìàòîªðàôŁþ äºÿ
íåŒîòîðßı îðªàíŁ÷åæŒŁı ïŁªìåíòîâ. ÀíàºŁç æâÿçóþøåªî âåøåæòâà
ïðîŁçâîäŁòæÿ àíàºîªŁ÷íßì îÆðàçîì.
´ ŒîìïºåŒæå æ àíàºŁòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòîØ ðåæòàâðàòîðà Ł ŁæŒóææò-
âîâåäà òåıíŁŒî-òåıíîºîªŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ âßÿâºÿþò îæîÆåííî-
æòŁ òâîð÷åæŒîªî ïðîöåææà Ł ıàðàŒòåðíßå ÷åðòß òåıíŁŒŁ ıóäîæíŁŒà:
îò ðàæòŁðàíŁÿ ŒðàæîŒ, æîæòàâà Ł æïîæîÆà íàºîæåíŁÿ ªðóíòà äî łŁ-
ðŁíß ŒŁæòŁ Ł ŒîºŁ÷åæòâà ïŁªìåíòîâ â òîì ŁºŁ Łíîì îòòåíŒå. ˇîæºå
ºàÆîðàòîðíßı ŁææºåäîâàíŁØ, ïîçâîºÿþøŁı óòî÷íŁòü ðàçìåð Ł ıà-
ðàŒòåð ïîâðåæäåíŁØ, ìîæåò Æßòü ïðîâåäåíà íàó÷íî îÆîæíîâàííàÿ
ðåæòàâðàöŁÿ. ˜àííßå ŁææºåäîâàíŁØ ïîìîªàþò ðåæòàâðàòîðó Æîºåå
òî÷íî Ł òøàòåºüíî âßæòðîŁòü ıîä ðåæòàâðàöŁîííßı ðàÆîò, íå äî-
ïóæòŁòü îłŁÆîŒ â ïðîöåææå ðåæòàâðàöŁŁ.
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ŒîíæåðâàöŁîííîØ æåòŁ Ł â ðàÆîòå Ìåæäóíàðîäíîªî ŒîìŁòåòà ïî Œîí-
æåðâàöŁŁ (ICC).
´ äåÿòåºüíîæòŁ ìóçååâ ìŁðà æåªîäíÿ ïîÿâŁºîæü òàŒîå íîâîå
íàïðàâºåíŁå, ŒàŒ ðàÆîòà ðåæòàâðàòîðîâ æî çðŁòåºÿìŁ, äåìîíæòðà-
öŁÿ íåŒîòîðßı ðåæòàâðàöŁîííßı ïðîöåææîâ. Ýòîò îïßò ÿâºÿåòæÿ
äîæòàòî÷íî æïîðíßì. ´ íàłåØ æòðàíå îí òîºüŒî íà÷Łíàåò âíåäðÿòü-





˝à îòäåº ðåæòàâðàöŁŁ æîâðåìåííîªî ìóçåÿ âîçºîæåíà ìŁææŁÿ
æîıðàíåíŁÿ, Łçó÷åíŁÿ Ł ïðîïàªàíäß Œóºüòóðíîªî íàæºåäŁÿ. —óŒî-
âîäæòâî îòäåºîì îæóøåæòâºÿåò ªºàâíßØ ðåæòàâðàòîð, ïîä÷Łíÿþ-
øŁØæÿ ªºàâíîìó ıðàíŁòåºþ ìóçåÿ. ˛í îòâå÷àåò çà æîıðàííîæòü âæåı
ïðîŁçâåäåíŁØ æîÆðàíŁÿ, ïðŁîÆðåòåíŁØ Ł çàŁìæòâîâàíŁØ. ˛í ïºà-
íŁðóåò Ł îðªàíŁçóåò ðàÆîòó ðåæòàâðàöŁîííîªî æîâåòà, ŒóðŁðóåò
àòòåæòàöŁŁ ðåæòàâðàòîðîâ. ºˆàâíßØ ðåæòàâðàòîð äîºæåí Łìåòü
âßæłåå îÆðàçîâàíŁå, æòàæ ðàÆîòß â ìóçåå Ł óïðàâºåí÷åæŒŁØ îïßò.
—åæòàâðàòîð-Łææºåäîâàòåºü ïîä÷Łíÿåòæÿ ªºàâíîìó ðåæòàâðàòî-
ðó Ł îòâå÷àåò çà ŁææºåäîâàíŁÿ â îÆºàæòŁ ðåæòàâðàöŁŁ, Œîíæåðâà-
öŁŁ, ýŒæïåðòŁçß Ł ýŒæïîíŁðîâàíŁÿ ŒîººåŒöŁØ ìóçåÿ.
—åæòàâðàòîð ïîä÷Łíÿåòæÿ ªºàâíîìó ðåæòàâðàòîðó Ł îòâå÷àåò
çà æîıðàííîæòü îÆœåŒòîâ ŒîººåŒöŁŁ, Łı ðåæòàâðàöŁþ Ł ïîääåðæà-
íŁå óæºîâŁØ ıðàíåíŁÿ.
¸àÆîðàíò-ðåæòàâðàòîð ïîä÷Łíÿåòæÿ ðåæòàâðàòîðó Ł îòâå÷àåò
çà Œîíòðîºü Ł ðåªŁæòðàöŁþ óæºîâŁØ îŒðóæàþøåØ æðåäß, îÆðàÆîò-
Œó îÆœåŒòîâ ŒîººåŒöŁŁ, ïîäªîòîâŒó îò÷åòîâ. ¸àÆîðàíò äîºæåí
Łìåòü æðåäíåå æïåöŁàºüíîå îÆðàçîâàíŁå28 .
˚ðóª îÆÿçàííîæòåØ ðåæòàâðàòîðîâ ìóçåÿ íå îªðàíŁ÷Łâàåòæÿ
òîºüŒî ðåæòàâðàöŁîííßì ïðîöåææîì Ł âŒºþ÷àåò òàŒæå âßæòàâî÷íóþ
äåÿòåºüíîæòü, îÆó÷åíŁå Ł ŒîíæóºüòàöŁŁ æòàæåðîâ, âçàŁìîäåØæòâŁå
æ ðåæòàâðàöŁîííßìŁ łŒîºàìŁ ðàçíßı æòðàí, ó÷àæòŁå â ðîææŁØæŒŁı
Ł ìåæäóíàðîäíßı ðåæòàâðàöŁîííßı ŒîíôåðåíöŁÿı. ÀŒòŁâíßå îÆ-
ìåíß æòàæåðàìŁ ìåæäó ìàæòåðæŒŁìŁ ðåæòàâðàöŁŁ â ïîæºåäíŁå
ªîäß óæŒîðÿþò îÆîþäíîå âíåäðåíŁå ðåæòàâðàòîðàìŁ ðàçíßı łŒîº
îæâîåííîªî îïßòà. ˙àºîªîì ðàçâŁòŁÿ íîâßı ìåòîäŁŒ æåªîäíÿ ÿâ-
ºÿåòæÿ ó÷àæòŁå ðåæòàâðàòîðîâ â ÌåæäóíàðîäíîØ ŒîìïüþòåðíîØ
28 ˇîäðîÆíåå î æºóæåÆíßı îÆÿçàííîæòÿı ðåæòàâðàòîðîâ æì.: ¸îðä `., ¸îðä  .ˆ ˜.
Ìåíåäæìåíò â ìóçåØíîì äåºå: ˇåð. æ àíªº. Ì., 2002. Ñ. 103112, 236238.
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ÑîæòîÿíŁå æîıðàííîæòŁ â ìîìåíò ïîæòóïºåíŁÿ â ðåæòàâðàöŁîííßØ öåíòð



















˜îïîºíåíŁÿ Ł ŁçìåíåíŁÿ â çàäàíŁŁ â ïðîöåææå ðåæòàâðàöŁŁ







˝àçâàíŁå îðªàíŁçàöŁŁ, â ŒîòîðîØ ÀŒò ïðŁåìà „ __________
ïðîŁçâîäŁòæÿ ðåæòàâðàöŁÿ ˛òäåº _________________








—àçìåð _________________________ ¨íâ. „ ìóçåÿ ________________
˜àòà ïîæòóïºåíŁÿ íà ðåæòàâðàöŁþ «___» _________ 20__ ª.
˜àòà âßäà÷Ł ðåæòàâðàòîðó «___» _________ 20__ ª.




˜àòà îòïðàâŒŁ â ìóçåØ «___» _________ 20__ ª.







* ˙à îæíîâó äàííîØ æıåìß ðåæòàâðàöŁîííîªî ïàæïîðòà âçÿò ïàæïîðò ´Õ˝—Ö
Łì. ¨. Ý. ˆðàÆàðÿ.
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ª) ˚àðòîí ŁºŁ Æóìàªà _________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________












Ñºåäß ïðåäßäóøŁı ðåæòàâðàöŁØ _______________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
´ßâîäîì Łç îïŁæàíŁÿ æîıðàííîæòŁ äîºæíß æòàòü ðåŒîìåíäàöŁŁ ðå-
æòàâðàòîðó ŁºŁ ıðàíŁòåºþ. ¸þÆîå ïîâðåæäåíŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ â ïðîöåæ-








Ó÷àæòŁå â âßæòàâŒàı ____________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
˛æîÆåííîæòŁ òåıíŁ÷åæŒîªî æîæòîÿíŁÿ ïîæºå ðåæòàâðàöŁŁ





ˇîäïŁæü íàó÷íîªî æîòðóäíŁŒà ______________________
˙àŒºþ÷åíŁå ðåæòàâðàöŁîííîªî æîâåòà (æåŒöŁŁ ó÷åíîªî æîâåòà)
´ßïŁæŒà Łç ïðîòîŒîºà çàæåäàíŁÿ „ _________ îò «___» 20__ ª.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________




____________________________ ( ___________________ )
äî ðåæòàâðàöŁŁ __________________________
„ ôîòîíåªàòŁâà â ïðîöåææå ðåæòàâðàöŁŁ __________________
ïîæºå ðåæòàâðàöŁŁ _______________________
—åçóºüòàòß íàó÷íîªî ŁææºåäîâàíŁÿ ïðîŁçâåäåíŁÿ
˛ïðåäåºåíŁå àâòîðæòâà, łŒîºß, âðåìåíŁŁ _________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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â ðåäàŒöŁîííî-ŁçäàòåºüæŒîì îòäåºå ÓðˆÓ
—åäàŒòîð Ł ŒîððåŒòîð ´. ¨. ˇåðâóıŁíà
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